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886点を作成し、平成2年から 2号館において利用に供した。経




























































































函架番号 標 題 標題ヨ 、 形態 受取人 差出人 数量 年月 日 リール番号 コマ番号 備考
l 高日記 ヨロf ニフキ 帳簿 橘屋吉三郎雅休 1冊 安永 7年
2 御免地小高帳 コソ~f Jf'カチョウ 帳簿 大野村 1冊 寛政元年
3 持地小品帳 モTグコゲカチョウ 帳簿 大野邑吉三良 1冊 寛政 9年
4 差引牒 t，tf fョウ 帳簿 阿子木館 1冊 享和元年
5 名所宿附帳 メイショヤトゲケチョウ 帳簿 晴山忠五郎雅庚 l冊 享和 2年
6 高記録 ヨロ7.'キロ? 帳簿 晴山雅康 1冊 文化 3年
7 通帳 カョイチョq 帳簿 橘屋吉ニ良・忠助殿 近江屋孫兵衛 l冊 文化 4年
8 通帳 カヨイh9 帳簿 橘屋清助殿 近江屋孫兵衛 l冊 文化 5年
9 市懸帳 イチカ'rfョウ 帳簿 橘屋清助 l冊 文化 5年
10 持地小品帳 モチグコrカチョウ 帳簿 大野村名主忠五郎 l冊 文化 6年
1 文化六己巳通 7'~カロ97f/ トミカヨイ 帳簿 橘屋清助殿 村孫 l冊 文化 6年
12 差引帳 ザシtキチョ。 帳簿 橘屋吉ー郎 1冊 文化 7年
13 木綿請掛帳 モメyウケハライ チョウ 帳簿 橘屋 1冊 文化 7年
14 差引牒 サジtキチョウ 帳簿 たちはな屋忠五郎 1冊 文化 7年
15 通牒 カヨイ チョウ 帳簿 橘屋清助殿 近江屋孫兵衛 1冊 文化 7年
16 武番通 二1¥"'1畑4 帳簿 橘屋清介殿 近江屋孫兵衛 1冊 文化 日年
17 久慈通掛取帳 wド制約十リチョウ 帳簿 橘屋清助支配人 1冊 文化 8年
善次
18 市懸帳 イチカケ チョウ 帳簿 橘屋清助 1冊 文化 8年
19 通帳 カヨイチョウ 帳簿 橘屋清助殿 近江屋孫兵衛 l冊 文化 8年
20 大豆買入帳 rィ7.' i11イ~ fョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文化 8年
21 木綿営座帳 モメYトウサー チョ。 帳簿 橘屋清助 1冊 文化 9年
22 高覧帳 ヨロ7.'#"ヱ Tョウ 帳簿 たちはなや吉一郎 1冊 文化 9年
23 営座帳 トウf チョウ 帳簿 たちはなや吉三郎 1冊 文化 9年
24 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 立花や清助殿 近江屋孫兵衛 1冊 文化 日年
25 高日記 ヨロ7.'ニヲキ 帳簿 橘屋清助 l冊 文化 9年
26 書抜帳 カキHfョウ 帳簿 橘屋清助 1冊 文化 9年
27 堕釜帳 シオヵーマチョウ 帳簿 吉三郎 l冊 文化 10年
28 差引帳 サシtキTョウ 帳簿 たちはなや吉三郎 1冊 文化 10年
29 木綿営座帳 モメyトゥrチョウ 帳簿 橘屋清助 1冊 文化 10年
30 高日記 ヨロ7.'ニッキ 帳簿 橘屋清助 1冊 文化 10年
31 通帳 カヨイ fョウ 帳簿 橘屋清助殿 あふみや孫兵衛 1冊 文化 10年
32 高日記 ヨロ7.'ニヲキ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文化 11年
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33 差引帳 ~nキ fョ9 帳簿 橘屋吉一郎 1冊 文化 11年
34 木綿嘗座脹 モメYトウサー チョウ 帳簿 1冊 文化 12年
35 御検地野帳 コ事ケif!h9 帳簿 大野村名主吉三郎 l冊 文化 12年
36 営座帳 ト9~. チョウ 帳簿 橘屋吉三郎 l冊 文化 14年
37 差引脹 サジtキチョウ 帳簿 たちはなや吉三郎 1冊 文化14年
38 名子高控帳 tJ"rヵtカヱチョウ 帳簿 1冊 文化 15年
39 高究帳 ヨロf ォrヱチョウ 帳簿 たちはなや清助 1冊 文化 15年
40 首座振 ト9t'チョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文化 15年
41 雇侍馬請挽帳 ヤトイ '0マウケハライ チョウ 帳簿 名主吉三郎 l冊 文化 15年
42 木綿営座帳 モメYトワ~" h9 帳簿 橘屋清助 l冊 文化 15年
43 濁酒営座帳 r7'h トウサー チョウ 帳簿 橘屋吉三郎 l冊 文化 15年
44 濁酒嘗座帳 n~ュ トウザーチョ。 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文政 2年
45 首座帳 トウサー チョウ 帳簿 橘屋清助 l冊 文政 3年
46 濁酒脹 n~ュチョウ 帳簿 l冊 文政 3年
47 名子荷控帳 tn"力団エチョウ 帳簿 橘屋吉一郎 1冊 文政 5年
48 雇侍馬請梯帳 ヤトイ 'f iマウケハライチョウ 帳簿 名主吉三郎 1冊 文政 5年
49 日用手控留 ニfヨウテピカエトメ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文政 7年
50 高記録 ヨロf キロク 帳簿 l冊 文政 8年
51 木綿営座帳 モメYトゥrチョウ 帳簿 橘屋福太・兵助 1冊 文政10年
52 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 橘屋吉ニ郎殿清助殿 支配元美濃屋 1冊 文政 10年
安兵衛
53 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 橘屋清助殿 吉田屋惣八 l冊 文政 10年
54 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 橘屋清助殿 恵比須屋善吉 1冊 文政10年
55 御園稗井棋屋根石割付帳 オカコイt工ナヲピニロウヤ不コクqリ"!'rチョウ 帳簿 名主吉三郎 1冊 文政 11年
56 上川目小品帳 カミカワメコrヵT刊 帳簿 名主吉三郎挫 l冊 文政 11年
57 此津目小雨帳 コ/サワメコrカチョウ 帳簿 名主吉三郎控 l冊 文政 11年
58 御検地野帳 コ"'rif!fョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 文政 11年
59 中野村小品帳 ナカ/ムラコrカチョq 帳簿 晴山吉三郎 l冊 文政 11年
60 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 晴山清助殿 恵比須屋善吉 l冊 文政 11年
61 通帳 カヨイチョ。 帳簿 橘屋吉三郎殿清助殿 美濃屋安兵衛 1冊 文政 11年
62 大豆買入帳 ダイ7:カイイレチョウ 帳簿 たちばなや吉ニ郎 1冊 文政 11年
63 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 崎山吉三郎殿 大塚屋薬庖 1冊 文政 11年
64 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 晴山吉二郎殿 大塚屋薬底 l冊 文政 12年
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65 御検地帳小子内村中野村 J't'lチチョウオコナイム7ナカ!A7 帳簿 仮名主善治 1冊 文政 12年
66 御検地帳有家村 J"t'lf fョウ付，A7 帳簿 仮名主善治 1冊 文政 12年
67 御検地之帳有家村 J"t'lチ!fョウウゲムラ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文政 12年
68 大豆買入帳 ゲイJ，" 1-1イItfョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文政 12年
69 通帳 カヨイ fョウ 帳簿 晴山清助殿 恵比須屋善吉 1冊 文政 12年
70 名子両控帳 ナJ"?，ヵ tカヱチョワ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文政 13年
71 小遣帳 ヨゲカイチョウ 帳簿 橘屋吉三郎 l冊 文政 13年
72 木綿嘗座帳 モメYトウずチョウ 帳簿 橘屋吉三郎 l冊 文政 13年
73 御塩代上納通帳 オノオ9イグョウ/ウカヨイチョウ 帳簿 大野村支配人 l冊 文政 13年
吉三郎
74 内改帳 ウチmメチョウ 帳簿 1冊 文政 13年
75 通帳 カョイ チョウ 帳簿 晴山清助殿 恵比須屋善吉 l冊 文政 14年
76 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 晴山吉三郎殿 大っかや薬底 1冊 文政 14年
7 持地書留帳 モチグカキトメチョウ 帳簿 1冊 天保 2年
78 御用書留控脹 プヨウカキトメ tカヱチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 天保 2年
79 御園稗調書控帳 オカョイ t工ジラヘ。 1"キt力工 チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 天保 3年
80 永福脹 エイ 7~ チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 天保 3年
81 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 楕山吉三郎殿 支配元美濃屋 1冊 天保 3年
安兵衛
82 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 晴山清助殿 恵比須屋善吉 1冊 天保 3年
83 通帳 カヨイチョ9 帳簿 晴山吉二郎殿 大塚屋薬底 1冊 天保 3年
84 通帳 カヨイチョq 帳簿 晴山清助殿 恵比須屋善吉 1冊 天保 4年
85 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 晴山吉三郎殿 大塚屋薬庖 l冊 天保 4年
86 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 橘屋吉二郎殿 支配元美濃屋 1冊 天保 4年
安兵衛
87 名子両御歳貢[脹] ナコーrカコーサイコウ チョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 天保 4年
88 質請帳 yfウケチョウ 帳簿 橘屋吉三郎 l冊 天保 4年
89 通帳 カヨイ チョワ 帳簿 晴吉殿 美安 1冊 天保 5年
90 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 晴山吉ニ郎殿 大塚屋又三郎 1冊 天保 6年
91 役判帳 ャ。ハ'.'1チョウ 帳簿 名主吉二郎 1冊 天保 7年
92 家用集 カョワ vュウ 帳簿 晴山雅芳 l冊 天保 8年
93 役判帳 t~JI" 'I守ヨー 帳簿 名主晴山吉三郎 1冊 天保 8年
94 牛馬内改帳 キ，19 ハ"mmチョウ 帳簿 晴山吉三郎控 l冊 天保 8年
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95 役判帳 ヤクハーyチョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 1冊 天保 9年
96 名子両控帳 ナ丁rカtカエ fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 天保10年
97 役判帳 ヤFハγ チョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 l冊 天保 10年
98 牛馬内改控帳 キュウ1¥" ウチmメtカエ fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 天保 10年
99 酒之通 サtJカヨイ 帳簿 晴山吉丈 晴文 1冊 天保11年
100 牛馬内改帳 キュウI( ウf177メfョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 天保12年
101 高費帳 ヨロfォrエチョ。 帳簿 1冊 天保13年
102 牛馬内改帳 1"，ウ1¥' 9f777i fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 天保 15年
103 太物適 7トモJJ カヨイ 帳簿 晴吉御庖 古屋清七 l冊 弘化 2年
104 牛馬内改帳 1" ，91¥" ウチm メチョウ 帳簿 晴吉 1冊 弘化 2年
105 諸品通 ジョジナ / カヨイ 帳簿 橘屋吉三郎殿 みのや中1吉 1冊 弘化 3年
106 牛馬内改帳 1' ，ウハー ウチ7771チョウ 帳簿 晴山氏 1冊 弘化 3年
107 役判脹 ヤクハ。Yチョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 1冊 嘉永 3年
108 名子牒 ナコ晶 子ョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 嘉永 5年
109 惣牛馬御役銭取立帳 ソウキ事ュ91¥晶オヤ?セYトリ7Th9 帳簿 豚吏晴山吉三郎 1冊 嘉永 6年
110 役判帳 ヤク1¥"Y チョウ 帳簿 晴山吉三郎雅義 1冊 嘉永 日年
II 御宿帳 オYヤドチョウ 帳簿 晴山吉ニ良 1冊 安政 5年
112 高賓書留帳 ヨロA' 7カ7カキトメ チョウ 帳簿 晴山量蔵正頼 1冊 安政 5年
113 耕作帳 コウサクチョウ 帳簿 橋屋吉ニ良 1冊 安政 7年
114 牛馬内改帳 1"，9ハー ウチ7771チョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 万延元年
115 高覧帳 ヨロA" H"ヱチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 [万延2年]
116 役判帳 ヤ91¥"Yチョウ 帳簿 晴山吉三郎雅義 l冊 万延 2年
117 牛馬内改帳 1'，9ハ守 ウf177iチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文久苅年
118 名子牒 ナヨ晶 子ョq 帳簿 晴山吉三良 1冊 文久 2年
119 首座帳 トゥt'fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文久 2年
120 持品帳 モチrカTョq 帳簿 晴吉 1冊 文久 2年
121 牛馬内改帳 キーュ91'9f777i fョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 文久 2年
122 持山帳 モチヤマ Tョり 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 文久 3年
123 牛馬内改帳 キーュウハ，9f777i fョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 文久 3年
124 役判帳 f91¥"Y チョウ 帳簿 晴山吉二郎雅義 l冊 耳治 2年
125 日雇牒 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三良 l冊 耳治 2年
126 日雇牒 けトイ fョウ 帳簿 晴山吉ニ良 1冊 慶応 2年
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127 塩釜帳 γti(マ子ョq 帳簿 橘屋吉一良 l冊 慶応 3年
128 役判帳 ヤ?ハーyチョウ 帳簿 晴山吉一郎雅義 l冊 慶応 4年
129 日雇帳 ltトイチョウ 帳簿 橘屋吉一郎 1冊 慶応 4年
130 名子帳 ナプ チョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 2年
131 御用書留帳 コ。ヨウカキトメチョq 帳簿 1冊 明治 3年
132 或番役番帳 ニハ..~付ハー~ fョ9 帳簿 晴山定吉 1冊 明治 3年
133 御用書留帳 コ1ウカキトメ h9 帳簿 晴山吉二郎雅義 l冊 明治 3年
134 牛馬内改帳 '1" ，ウJ¥'ウチrmfョウ 帳簿 晴山吉三郎雅義 l冊 明治 3年
135 牛馬内改帳 '1，9 ハv ウチmメチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 4年
136 米買入井仕込帳 コメカイイvナラピニ γョミチョウ 帳簿 晴山吉三良 1冊 明治 4年
137 日雇帳 けトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 4年
138 御用書留帳 コーヨウカキトメチョウ 帳簿 晴山吉三郎雅義 1冊 明治 5年
139 日雇帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 5年
140 牛馬内改帳 '1，9 ハv ウチmメチョウ 帳簿 晴山氏 1冊 明治 5年
141 名子雇井山履判帳 ナプヤトイt7ピニヤマヤトイハyチョウ 帳簿 晴山吉一郎雅義 1冊 明治 5年
142 証券印紙界紙御規則書 γョウケYイyγ カイジプキ19';' 帳簿 晴山忠治 1冊 明治 6年6月
143 牛馬内改帳 '1"，9 ハa ウチ77~ f.f望。 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 6年
144 名子租税取立帳 ナJ'1t"イト'Hrfョウ 帳簿 晴山吉三郎雅義 1冊 明治 6年
145 塩釜帳 シ才カーマチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 6年
146 御用書留帳 コーヨウカキトメチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 7年
147 証券印紙御用留 ショウケyイ~V J'"ョウトメ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 7年
148 牛馬内改帳 t' ，9ハ.9f7り h9 帳簿 晴山吉一郎 l冊 明治 7年
149 名子貢米取立牒 ナ丁 コウマイ トリタテチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 7年
150 荷物帳 ニモ')fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 B年
151 金銭一事貸方帳 キyセyイチグ カジカPチョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治 8年
152 牛馬内改帳 キーュウハ'ウf771fョウ 帳簿 l冊 明治 8年
153 金銭判取帳 キYセYハYトリチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 8年
154 持山開墾帳 モチヤマカイコ~ fョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 8年
155 誼券印紙界紙調表 YョウケYイ ~V カイγチョウtョウ 帳簿 晴山忠治 1冊 明治 8年 7月
156 租税課常帳 1t'イカゲョウチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 日年
157 上納控帳 γョウjウ凶エチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 9年
158 米買入並仕込帳 ヨメカイイレナラピニ VJミチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 9年
159 諸品貸方帳 γョシナカγカ~ fョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 9年
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160 正租取立帳 セイソト'J1テチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 9年
161 牛馬内改帳 キーュウハぉ ウチmメチョ。 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 9年
162 耕作帳 コウt?fョ9 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 日年
163 御用書留帳 プヨウカキトメチョワ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 10年
164 日展帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 10年
165 牛馬内改帳 .r，ryハ。 ryf77'Jメチョワ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 10年
166 山林原野地債帳 サYリ~ '0ヤTカチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 11年 11月
167 要用文書留 ヨウヨウ 7' ~ショ トメ 帳簿 晴山忠治 1冊 明治 11年
168 商賀品貸帳 γョウハ'1，ナカ， fョ9 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 11年
169 御布告番号留 ョー7J9ハーyコ可 卜メ 帳簿 晴山忠治 1冊 明治 11年
170 牛馬内改帳 rュウハ。 ウチ7'Jjチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 11年
171 醸造通 グョウ1'ryカヨイ 帳簿 酒司高吉 l冊 明治 11年
172 酒蔵通 特rラ角ヨ4 帳簿 酒司高吉 l冊 明治 11年
173 名子帳 tJ' チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 11年
174 御用書留脹 丁ヨウカキトメチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 11年
175 商貰品嘗座借通帳 了キナイシナ トウfカリ カヨイチョウ 帳簿 晴山吉三郎殿 奥寺勘七郎 1冊 明治 11年
176 清酒醸造御検査願 セィ1"1 :;'"ョウTウJ'j"~サ不r ィ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 12年
第八十九号
177 牛馬内改帳 1"，ryハー ウチ77'Jjfョウ 帳簿 崎山吉三郎 1冊 明治 12年
178 麹貸帳 ヨウグカYチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 12年
179 物債録 ]""，カロ? 帳簿 晴山忠治 1冊 明治 12年
180 明治十二年川欠地 1イ，"グzウニネYカワカH 帳簿 [晴山吉三郎] 1冊 明治 12年
181 農事日誌 'IJグニ，:; 帳簿 晴山忠治 1冊 明治 12年
182 来状用文書留 ライグョウヨウ7'~ カキトメ 帳簿 晴山忠治 l冊 明治 12年
183 設券印紙界紙貰捌書留 hウj"~イ~， t1γ判官rキカキトメ 帳簿 晴山忠治 l冊 明治 12年
184 牛馬内改帳 キーュウハ.9f7'Jメチョワ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 13年
185 水車穀物出入帳 1イシャョクモ'1'1"'γイレチョウ 帳簿 西大野 l冊 明治 13年
186 清酒造石検査簿 セ4ヲヱずれIJ9ヤγ暗V 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治 13年
明治十三年度
187 検査手控 j"~サテピカエ 帳簿 晴山忠治 1冊 明治 13年
188 御用書留帳 コーヨウカキトメチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 13年
189 名子井山履判帳 ナコーナ1'"ニヤマヤトイハ~fョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 明治 13年
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191 濁酒醸造石検査簿 nγl. :1'"ョウ1"ウJ9IJ'Iサホ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 14年
明治十四年度
192 牛馬内改脹 rュウハv ウチ777メチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 14年
193 清酒造石検査簿 セイシュゲクIJコPケYサホー 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 14年
明治十四年度
194 雇判帳 ヤトイハーY fョ。 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 14年
195 諸品通 :t3 :;ナ / カヨイ 帳簿 西大野御庖 奥寺勘七郎 1冊 明治 14年
196 焼酎蒸溜検査簿 '139チュウグョウリュウケYサr 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 15年
明治十五年度
197 濁酒造石検査簿 fTh 1"9リコ9rYW 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 15年
明治十五年度
198 清酒造石検査簿 セイジュゲクリョ?ケYすr 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 15年
明治十五年度
199 牛馬内改帳 rュウハ守 ウf777メチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 15年
200 雇判帳 ヤトイハーYfョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 15年
201 酒蔵通 サカクー7カヨイ 帳簿 酒司万吉 l冊 明治 16年
202 父馬帳 チf9マチョウ 帳簿 1冊 明治 16年
203 焼酎蒸溜検査簿 ~， 9fュウグョウリ ，9 rYサr 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 16年
明治十六年度
204 買麹帳 9'Jヨウダチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 16年
205 酒蔵出帳 サケ 9W~ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 16年
206 酒粕目方控帳 すケカス メカタ t力工チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 16年
207 牛馬内改帳 キーュり1¥'ゥチ7'1メチョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治 16年
208 金銭判取帳 キYセyハYトリ チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 16年
209 御用書留帳 ョーヨ守 カキトメ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 16年
210 雇書留帳 ヤトイ カキトメチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治 16年
211 働人呑料帳 ハPラキニYJ ミリョウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 16年
212 濁酒造石検査簿 'l9'h 'nリコクケYサホ' 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治 16年
明治十六年度
213 清酒造石検査簿 セイジ， '(9リヨヲケyiJt." 帳簿 崎山吉二郎 1冊 明治 16年
明治十六年度
214 底割j帳 ヤトイハーYfョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 16年
215 雇判帳 ヤトイ1¥'-'J チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 17年
216 米倉渡帳 ヨメ97ワ 'I~予言。 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治 17年
217 酒蔵出帳 すケ 97P fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 17年 10月
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218 酒粕目方帳 t1カスメカタチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 17年
219 酒造臨検日誌 ":jJ.'J ウリ ~1~ニ7γ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 17年
220 焼酎蒸潟石検査簿 ショウTュウグョウリェウコクケ~t*" 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 17年
明治十七年度
221 酒蔵出帳 H 9W'I hl] 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 17年
222 粕目形帳 カZメカタチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 17年 10月
223 耕作脹 ヨウサ9fョq 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 17年
224 演通上野帳 ハマトーオリ グョウ/ウfョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 17年
225 濁酒造石検査簿 r 9'1， ゲPリヨテケy付。 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 17年
明治十七年度
226 清酒造石検査簿 セイジ， 7' 9リヨクケYサr 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 17年
明治十七年度
227 荒畑帳 75Jすチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 17年
228 牛馬内改帳 .1" ，IJI"ウチ75'11fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 17年
229 父馬帳 ffウマチョウ 帳簿 西大野 l冊 明治 17年
230 名子地租取立帳 ナコー チソ トリ'ITチョ。 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 17年
231 醤油蔵出帳 ショウユクW 'Iチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 18年 7月
232 焼酎蒸溜石検査簿 ショウチ，1]'1"ョウリ，1]]9 1~W 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 18年
明治十八年度
233 醤油貰上帳 γョウュ I]lm冊子ョワ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 18年
234 酒蔵出帳 苛骨 Pラ'I"'1fョ市 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 18年
235 清酒造石検査簿 tイ'1， ./" 9リコナケYすr 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 18年
明治十八年度
236 濁酒造石検査簿 '19'1， 7" 9リ]9ケYサホー 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 18年
明治十八年度
237 醤油造石検査簿 7ョウ1γクリ]91~サが 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 18年
明治十八年度
238 蒸溜帳 グョウリュウチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 18年 4月
239 牛馬内改帳 干ュウハ事 ウチ77'1メチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 18年
240 醤油粕目方帳 ショウ1カスメカタ チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 18年 10月
241 父馬帳 チウマ fョウ 帳簿 西大野 1冊 明治 18年
242 鹿判帳 ヤトイハ.~ fョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治 18年
243 父馬帳 mマfョウ 帳簿 西大野 1冊 明治 19年
244 醤油粕目方帳 γョ引ユカ̂ 1カ'1fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 19年 2月
245 酒造臨検日誌 γュ1' 1] リ ~1~ニ./) 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 19年 」
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246 上納帳 グョウノウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 19年
247 焼酎蔵出帳 ~，9fュウ ~Wシチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 19年 5月
248 蒸溜帳 グョウリュウチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 19年 5月
249 酒造御検査願留 :;l'rウプケyす不カーイトメ 帳簿 晴山忠治 1冊 明治 19年
250 醤油造石検査簿 ジョウJ7' ~IJコ? ケ，W 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治 19年
明治十九年度
251 酒粕目形帳 サfカZメカタチョq 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治 19年
252 濁酒造石検査簿 nγ， 7' ~リコ~ j"，t*" 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 19年
明治十九年度
253 焼酎蒸溜石検査簿 γョウチェウ シーョウ 1)ユウコ~ j"，t*' 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 19年
明治十九年度
254 地券書換願綴 fj"，カキカ工劫"177'リ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 19年
255 日展帳 tヤトイ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 19年
256 清酒造石検査簿 セイ~， 7' 7リコPケYサr 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 19年
明治十九年度
257 牛馬内改帳 f" ，M' 9f1ラPメチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 19年
258 展事j帳 ヤトイハγ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 19年
259 焼酎蔵出帳 ショウチ，9~W~f， 9 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治20年 10月
260 醤油粕目方帳 Yョウユカスメカ9チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治20年
261 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 l冊 明治20年
262 酒造税臨検日誌 :;;r，/"ウザイ')，j"，ニ7:.1 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治20年
明治廿年度
263 酒粕目形帳 tj"カZメカ9チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治20年 1月
264 醤油買上帳 ショウユウリ7ゲチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 20年
265 酒粕目形帳 tj"カスメカHョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治 20年 12月
266 日展帳 ，tトイ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 20年
267 醤油造石検査簿 ジョワユ 7" ~I)コ~ j"，t*' 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 20年
明治廿年度
268 酒類御検査石尚簿 tj"ルイプケYサコクタヲず 帳簿 晴山忠治 1冊 明治20年
明治廿年度
269 牛馬内改帳 '1" ，ウハ'ウチ7ラ7;チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治20年
270 酒造御検査願書留 h1"9 コ.j"，t ネカーイカキトメ 帳簿 晴山忠治 1冊 明治20年
271 展事j帳 ヤトイハサチョウ 帳簿 晴山吉=郎 l冊 明治 20年
272 番醤油仕込帳 ハー，~ョウユ γョミチヨウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 20年
273 醤油蔵出帳 ショウユ ~Wγチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 20年 1月
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274 蒸溜帳 グョウ1)，ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 20年
275 焼酎蔵出帳 ，9h9 '17ゲジチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 20年
276 醤油仕込帳 ジョウユシヨミチヨウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 20年 3月
277 酒造営業人，心得書 ，1'ウェイ干ョウニyココロェγキ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治20年 10月
278 醤油原品買入帳 ジョウユゲ ~t. ~カイイ vチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治20年
279 醤油製成帳 ジョウユセイセイTョウ 帳簿 崎山吉三郎 l冊 明治21年 9月
280 醤油仕込帳 "'9ユyコミチヨウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 21年
281 醤油原品買入帳 ジョウユゲ ~t. ~カイイvh9 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 21年
282 買t番'昌'座帳 ニハサ トウサ恭子ョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治 21年
283 牛馬内改帳 f" ，9ハ'ウnmfョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治 21年
284 醤油税臨検日誌 ，， 9ュr イ I)~t~ニ oJV 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 21年
285 御用書留綴 Tヨウカキト1'17'1) 帳簿 晴山吉ニ良 I冊 明治 21年
286 父馬帳 チ0マTョq 帳簿 西大野 1冊 明治 21年
287 酒類醤油御検査石両簿 サケルイ ジョウ1J.t~f JWヵr 帳簿 晴山忠治 1冊 明治 21-22年
288 蒸溜帳 グョウ1)，9fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治21年 4月
289 醤油粕目方帳 ジュウユカ1メカ'Jh9 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治21年
290 臨検日誌 リ ~t~ ニ7V 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治21年
291 酒造御検査願書留 Yュソボウ コ ..t~ザネカ晶イカキトメ 帳簿 晴山忠治 1冊 明治21年
明治廿一年度
292 醤油御検査石両簿 Yョウ1J..t~サ J'I'Jヲず 帳簿 晴山忠治 l冊 明治21年
明治廿一年度
293 履i'lJ帳 ヤトイハーyチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治21年
294 履i'lJ帳 ヤトイハ.~ fョワ 帳簿 崎山吉一郎 l冊 明治 22年
295 臨検日誌 リ ~t~ ニïV 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 22年 10月
明治廿二年度[酒造]
296 酒粕目形帳 ザケカZメカPチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 22年
297 父馬帳 ffウマチョウ 帳簿 西大野 I冊 明治 22年
298 上納帳 グョウJ9チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 22年
299 金銭諸物品判取帳 キ~t~ ショ 7' ， t.~ ハントリTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治22年
300 雇書留帳 ヤトイ カキトメチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治22年
301 醤抽麹製造帳 ジョウユヨウグセイ1'9fョq 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治22年 l月
302 醤油仕込帳 ショウユ シヨミチヨウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治22年 l月
303 醤油製成帳 ショウユセイセイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治22年
304 醤油製造原品買入帳 γョウユセイソーゥゲ ~t. ~カイイ vfョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治22年
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305 酒類醤油御検査石両簿 ザケルイ Yョウ1J' 'Jiサコwカホー 帳簿 晴山忠治 1冊 明治22-23年
306 酒造御検査願書留 ジJ.')"ウプケittカv イカキトメ 帳簿 晴山忠治 l冊 明治22年
明治廿二年度
307 蒸溜帳 グョウIJュウチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治22年 4月
308 醤油粕目方留帳 ショウコカ̂ jカ9トメ子ョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治22年 1月
309 臨検日誌 IJi'Ji ニフジ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治22年
明治廿二歳度[醤油]
310 牛馬内改帳 '1" ，9ハゃ 9f77?メチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治22年
31 蒸溜帳 γョウリzウチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治23年 4月
312 蒸溜帳明治廿三年度 ，/ョウリzウチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治23年
313 差引絞 t:Jtf fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治23年
314 父馬帳 ffウマ fョq 帳簿 西大野 1冊 明治23年
315 土地基帳大野村萱 トf?イチョ9tオ117 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治23年
316 土地墓帳大野村或 トチ9イチョウ オ/ム7 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治23年
317 醤油買上帳 ，9ュウリ7'J'h9 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治23年
318 土地蓋帳水深帯島 トチrイチョウ ミrサワ Fイジマ 7Jf" 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治23年
阿子木
319 土地所有名寄帳大野村 トチジョユウ ナヨセチョウオオ117 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治23年
320 酒造原品受挽帳 シュY'9'J"il'i ウケハライチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治23年
明治廿三年度
321 仕込帳明治廿三年度 Yコミチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治23年
322 醤油麹製造帳 ジョウユコウγ セイnfョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治23年 l月
323 醤油製成帳 ジョウユセイセイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治23年
324 醤油製造原品買入帳 ジョウユセイy'ウゲil'i カイ lノチョq 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治23年
325 醤油仕込娠 ショウ1'Jコミチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治23年
326 履判帳 ヤトイハーifョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治23年
327 醤油粕目方留帳 ショウユカス メカPトメチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治23年
328 臨検日誌 リYケYニヲジ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治23年
329 牛馬内改帳 キーュウハ'ウチmメチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治23年
330 父馬帳 ffウマチョ。 帳簿 西大野 I冊 明治24年
31 牛馬内改帳 キーュウ，，'ウf7J?jチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治24年
332 上納通 グョウ/ウカヨイ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治24年
333 醤油粕目方留帳 ，91カ̂ jカPトメチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治24年 l月
334 醤油仕込帳 γョウ1'Jコミチョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治24年 1月
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335 醤油麹製造帳 ショウユヨウグ セイγウTョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 24年 l月
336 醤油製造原品買入帳 ジョウユセイγウゲ ~t' ~ カイイレ子ョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 24年
337 醤抽製成帳 Vョウユ tイセイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治24年
338 醤抽蔵出帳 ショウ1rwγh9 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 24年
339 臨検日誌 リYケYニヲジ 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 明治 24年
340 臨検日誌[酒造] ')~t~ ニ"J'J 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 24年
341 鹿'f'iJ帳 ヤトイハー ~ h9 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治24年
342 醤油粕目方留帳 ジョウユカスメカタトメチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 明治25年 1月
343 牛馬内改帳 f" ，9"" 9f7ラ9好靖 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 25年
344 父馬帳 mマチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治 25年
345 臨検日誌[醤油] リYケYニγ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 25年
346 酒粕目形帳 HカZメカ9チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 25年
347 蒸溜帳明治廿五年度 グョウリェウTョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治25年
348 酒類買揚帳 ~tJH ウ')1ゲ、チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治25年 10月
349 酒造原品受沸帳 シ，1"9t"~t'~ ワケハ7イチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治25年
明治廿五年度
350 仕込帳明治廿五年度 ツヨミチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 25年
351 醤油麹製造帳 γョウユコウグ セイrウチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 25年 l月
352 醤油製成帳 ジョウユセイセイチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 明治 25年
353 醤油仕込帳 ショウzジヨミチヨウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 25年 1月
354 醤抽製造原品買入帳 ショウユセイ1"ウゲ ~t'~ Mイvfョワ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治25年
355 履判帳 ヤトイハ。Yチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治25年
356 掲米計算帳 7キJ'" t{~~h9 帳簿 西大野酒塵 l冊 明治26年 1月
357 醤油麹製造帳 '/39ユヨウグ セイ1"ウチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 明治 26年
358 酒造原品受排帳 Yュ1"ウゲ n'~ ウケハライチョウ 帳簿 崎山吉二郎 l冊 明治 26年
明治廿六年度
359 仕込帳明治世六年度 γコミ fョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治26年
360 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治26年
361 蒸溜帳明治廿六年度 グョウリュウ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 26年
362 酒粕目形帳 サfカスメカ?h9 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 26年
明治廿六年度
363 牛馬内改帳 キーュウハー ウf77?1チョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 明治 26年
364 名子帳 ナプ h9 帳簿 崎山吉二郎 l冊 明治26年
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365 仕込帳明治廿六年[度] ジコミチヨウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治26年
366 醤油製造原品買入帳 yョウユセイγゥヶ "" ~カイイI!hウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治26年
367 居判帳 ヤトイハ。yチ，9 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治26年
368 仕込帳明治廿七年度 yコミチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治27年
369 父馬帳 fウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治27年
370 醤泊費揚帳 γョウユウリ7ゲチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治27年
371 御用留 コ'ヨウトメ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治27年
372 牛馬内改帳 f' 19ハゼ ウf7'HメTョウ 帳簿 西大野 l冊 明治27年
373 仕込帳明治廿七年[度] ジヨミ Tョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 明治27年
374 醤油麹製造帳 ショウユヨウゲ セイ1'9チョq 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治27年
375 醤油仕込帳 ジョウユジコミチヨウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治28年
376 牛馬内改帳 f'，9ハー ウチ7ラ1f.チョウ 帳簿 西大野 1冊 明治28年
377 父馬帳 ff9マh9 帳簿 西大野 1冊 明治28年
378 日展帳 ltトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治28年
379 雇判帳 ヤトイI\'~fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治28年
380 醤油買揚帳 ジョウzウリWチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治28年
381 堕釜帳 vォrマチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治28年
382 牛馬内改帳 キーュウ1¥'ウチ771メチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治29年
383 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治29年
384 清酒出石調 セイγュゲジJ9>7ヘ事 帳簿 大野村晴吉庖 1冊 明治29年
明治廿九年期ヨリ
385 醤油貰揚帳 Yョウユウ'JWチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治29年
386 醤油製造原品買入帳 ショウユセイl'ウゲ""~カイイレチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治29年
387 醤油麹製造帳 ジョウ1コウグ セイγウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治29年
388 上納帳 グョウ19fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治29年
389 仕込脹 yコミチヨ。 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治29年
390 居申J帳 ヤトイハ'~fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治29年
391 醤油麹製造帳 ジョウユコウダ tイソーウチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治30年
392 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治30年
393 醤油製造原品買入帳 ショウユセイ l'ウゲ ~l" ~ 1-1イレチョワ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治30年
394 牛馬内改帳 F，9ハ明 ウmmョウ 帳簿 西大野 1冊 明治30年
395 御用留 プヨウトメ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治30年
396 醤油貰揚帳 γョ9ユウリ7ゲチョq 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治30年
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397 日展帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治30年
398 土地所有名寄帳 トチ γョ19ナヨセチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治30年
399 仕込帳 ジコミf，'1 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治30年
400 嘗座帳 ト折、チョワ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治30年
401 雇判帳 ヤトイハ"yチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治30年
402 醤油買揚帳 ジョウユウリwチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治31年
403 日J副長 ttトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治31年
404 地税取立帳 wイト1)7テチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治31年
405 嘗座帳 トゥt'fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治31年
406 寓覚帳 ヨロ7.'オボエチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治31年
407 牛馬出入居控脹 f' ，9ハー rγイItトド'rtカエチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 明治31年
408 牛馬内改脹 f'，'1ハ ウチ777メチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治31年
409 雇判帳 ヤトイハーyチョウ 帳簿 晴山吉=郎 1冊 明治31年
410 父馬帳 ffウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治31年
411 演通上野帳 ハマドオリグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治31年
412 牛馬内改帳 f"，'1ハ品 。f7j?jチョ9 帳簿 西大野 l冊 明治32年
413 父馬帳 ffウマTョウ 帳簿 西大野 1冊 明治32年
414 醤油貰揚帳 Yョウユウ1)7ゲチョ。 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治32年
415 嘗座帳 拘t'f，事 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治32年
416 高究帳 ヨロI オホーェチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治32年
417 演通上野帳 ハマドオリグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治32年
418 展判帳 ヤトイハーyf，'1 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治32年
419 日展帳 けトイチョワ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治32年
420 潰通上野帳 ハマドオリグョ9'ウ子ョウ 帳簿 [晴山吉三郎] l冊 明治33年
421 牛馬内改帳 キーュ9'1"9チ77?f.fョウ 帳簿 西大野 1冊 明治33年
422 醤油買揚帳 ~，'1ユウリ7ゲチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治33年
423 種付牝馬早見脹 P不ツケf.7.'1マハヤミチヨウ 帳簿 l冊 明治33年
424 日展帳 tヤトイTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治33年
425 荷物帳 ニモ'Ifョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治33年
426 馬種付帳 ウマ舛7'rfョ。 帳簿 西大野 1冊 明治33年
427 営座帳 トウサ辛子ョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治33年
428 高覧帳 ヨロ7."WェTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治33年
429 雇判帳 ヤトイハーyfョq 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治33年
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430 牛馬内改帳 '1，9ハー ウmmョウ 帳簿 西大野 1冊 明治34年
431 麹貸帳 コウグカジチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治34年
432 日庖帳 けトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治34年
433 高覧帳 ヨロf ォrェTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 34年
434 演通上野帳 ハマドオ1)グョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 34年
435 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 l冊 明治 34年
436 雇判帳 ヤトイ/¥"，チョウ 帳簿 西大野 l冊 明治 34年
437 営座帳 怜t'h可 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 34年
438 雇判帳 ヤトイハ"チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 34年
439 雇判帳 ヤトイハ。yチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 35年
440 日展帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 35年
441 上野帳 グョウ/9fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治35年
442 営座帳 卜ウt"h9 帳簿 晴山吉三郎 I冊 明治35年
443 父馬帳 mマチョ。 帳簿 [西大野] 1冊 明治35年
444 雇判書留帳 ヤトイハザy カキトメチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治35年
445 大豆臥出入帳 rィf カマA?"ノイレチョウ 帳簿 村田仁太郎 1冊 明治 35年
446 樽貸帳 9ルカγチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 35年
447 高究帳 ヨロA'オホーエチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 35年
448 牛馬内改帳 rュウハ. 9f177メチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治 35年
449 地税取立帳 f1(イトリ9テチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 35年
450 営座帳 刊号晶子ョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 36年
451 父馬帳 mマチョウ 帳簿 西大野 l冊 明治 36年
452 牛馬内改帳 f' ，9ハ。 ウチ17mョウ 帳簿 西大野 1冊 明治 36年
453 牛馬出入届控帳 f' ，ウハ.?"'Jイvトドケ tカエfョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治 36年
454 耕作帳 ヨウサ?チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治36年
455 寓究帳 ヨロf ォrェチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治36年
456 演通上野脹 ハマトオリグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山忠治 1冊 明治 36年
457 日展帳 tヤトイfョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 36年
458 酒貸帳 サケカシfョq 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 36年
459 名子帳 ナプチョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治 36年
460 履判書留帳 ヤトイハザYカキトメfョワ 帳簿 西大野 l冊 明治 36年
461 雇判帳 ヤトイハーyチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治36年
462 牛馬籍出入控帳 キーュウハーセキ 9 γイレ tカエチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治 37年
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463 酒貸帳 ザケカγチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 37年
464 苦言通上野帳 ハマドオリグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 37年
465 土地所有名寄帳 トチ YョユウナヨセTョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治 37年
466 鹿判書留帳 tHA"， カキトメ子ョウ 帳簿 西大野 1冊 明治 37年
467 堕釜帳 シオrマチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治37年
468 牛馬内改帳 f'，1Jハ。 ウチ77'1メチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治37年
469 首座帳 トゥt'fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 37年
470 高覧帳 ヨロA" ;1$"ェチョq 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 37年
471 父馬帳 ffウマチョウ 帳簿 西大野 l冊 明治 37年
472 牛馬税取立帳 キ。ュウハ，t'イトリ9テチョウ 援簿 晴山吉一郎 l冊 明治 37年
473 雇判帳 ヤトイハ"，チョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治 37年
474 牛馬立厩帳 f'，1J ハe ウマヤ'J"jhウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 37年
475 牛馬内改帳 f'，1J ハe ウチ77'1メチョウ 帳簿 西大野 l冊 明治 38年
476 日展帳 ，tトイTョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 38年
477 履判帳 ヤトイハ'，hlJ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 38年
478 牛馬税取立帳 ギェウハーrイトリ'1jチョウ 帳簿 西大野 l冊 明治 38年
明治=十八年度
479 営座帳 トウサーチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 38年
480 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 l冊 明治 38年
481 潰通上野帳 ハマドオリグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 38年
482 差引帳 す.nキチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 38年
483 高覧帳 ヨロf ォrェチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 38年
484 酒貸帳 サケカγチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 38年
485 柏皮受挑帳 ハH IJケハ7イチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 38年
486 牛馬内改帳 Vュウ，'ウチ77'1メチョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 明治 39年
487 父馬帳 ffウマfョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 明治 39年
488 日雇帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 明治 39年
489 高覚帳 ヨロA' ;1$'ェチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 明治39年
490 牛馬税取立帳 キーュウハーrイトリmョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 明治39年
491 酒貸帳 サケカジチョウ 帳簿 [晴山吉一郎] 1冊 明治39年
492 蛍座帳 トウサチョウ 帳簿 晴山吉ェ郎 1冊 明治39年
493 演通上野帳 ハマドオリグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治39年
494 地税取立帳 ft'イトI}'Jテチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治39年
495 属i'lJ帳 ヤトイハー，fョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治39年
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496 牛馬内改帳 t' ，IJ ハv ウチ7771チョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 明治40年
497 演通上野帳 ハマト.'t'J グョウIJチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治40年
498 寓覚帳 ヨロf ォr工チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治40年
499 嘗座帳 トウサ晶子ョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 明治40年
500 酒貸帳 サ。ヵolhlJ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治40年
501 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 明治40年
502 荷物帳 ニ壬7チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治40年
503 貸方帳 カγ妙子ョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治40年
504 日雇帳 けトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治40年
505 御用留 コーヨウトメ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治40年
506 牛籍簿 t' ，IJをキホー 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治40年
507 馬籍簿 ハーをキホー 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治40年
508 履判帳 ヤトイハ"yチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治40年
509 牛馬税取立帳 キ'ュウ，I"1(イトリ9テチョウ 帳簿 西大野 l冊 明治40年
510 高覧帳 ヨロ7，"ォrエチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治41年
51 酒貸帳 サfカシチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治41年
512 営座帳 トウザポチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治41年
513 日雇帳 けトイチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治41年
514 大福帳 rイ7チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治41年
515 雇判帳 ヤトイハ晶yチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治41年
516 牛馬諸届控綴 t' ，IJハ，.:;1トーケ tカエ7γq 帳簿 西大野 1冊 明治41年
517 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 明治41年
518 牛馬内改帳 t" ，IJI' ウチ77?j.チョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 明治41年
519 雇判書留帳 ヤトイハーy カキトメチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治41年
520 牛馬税取立帳 キーュ1J1¥'1(イトリ?Tチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治41年
明治四十一年度
521 明治四十年牛直仕切 1イグョ"，'ュqィT主YウシネVキIJ 帳簿 1冊 明治41年
522 父馬帳 チfウマチョウ 帳簿 1冊 [明治42年]
523 大福帳 rイ7チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治42年
524 日雇帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治42年
525 嘗座帳 トワサ晶子ョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治42年
526 酒貸帳 サケカシチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治42年
527 演通上野帳 ハマドオリグョIJllJhlJ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 明治42年
528 高覧帳 ヨロ7，'オrェチョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治42年
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529 雇判帳 ヤトイハ'~fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治42年
530 牛馬内改帳 ギ占}¥'ちf1ラ'JJhlJ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 明治42年
531 牛馬諸届控綴 f' ，IJハー ジョトドケ tカエツゲIJ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 明治42年
532 営座帳 トウずTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治43年
533 日雇帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治43年
534 高覚帳 ヨロf オホー工チョウ 帳簿 晴山吉三郎 I 1冊 明治43年
535 酒貸帳 村由;tfョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治43年
536 大福帳 ゲ-i79hlJ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治43年
537 炭釜帳 1ミヵーマチョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 明治43年
538 貰t番嘗座帳 ニ}I"/f9t" fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治43年
539 漬通上野帳 ハマドオリグョウ19チョウ 帳簿 崎山吉三郎 l冊 明治43年
540 柏皮受挽帳 ハ9tウ~}\7イfョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 明治43年
541 展判帳 ヤトイハー ~fョウ 帳簿 晴山吉二郎 I冊 明治43年
542 展判書留帳 ヤトイ/¥"'，/カキトメ子ョウ 帳簿 西大野 1冊 明治43年
543 父馬帳 チqマチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治43年
544 牛馬内改帳 f'，9ハF ウfmメチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 明治43年
545 牛馬内改帳 f' ，IJハ。 ウチm メチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 明治44年
546 日雇帳 kヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治44年
547 耕作綬 ヨウサクチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治44年
548 酒貸帳 t~カYチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治44年
549 地税取立帳 チセーイ トリ?Tfョq 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治44年
550 大福帳 グイ79チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治44年
551 営座帳 flJt" fョ9 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治44年
552 高究帳 ヨロ7:オ『エチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治44年
553 書室通上野帳 ハマドオリグョウ/ウチョウ 帳簿 崎山吉三郎 l冊 明治44年
554 展判帳 ヤトイ}¥.~h lJ 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 明治44年
555 展事j書留帳 ヤトイハ。Yカキトメチョウ 帳簿 西大野 1冊 明治44年
556 牛馬諸届控日綴 rュウ/'" γョトト。ケ tカエ"17'リ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 明治44年
557 牛馬貰買帳 キーュウ/'"ウリカイチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 明治44年
558 現在牛記 ゲ ~t.ィゥγキ 帳簿 1冊 明治44年
明治四十四年六月一日
559 犀判帳 ヤトイハ"~h9 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治45年
560 大福帳 ゲイ79hIJ 帳簿 晴山育三郎 l冊 明治45年
561 日賓適上野帳 ハマドオリグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治45年
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562 日産帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治45年
563 高究帳 ヨロ1，"H"ェTョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治45年
564 牛馬立厩帳 rュウI¥" ウマヤ'J"fチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治45年
565 酒貸帳 tl"カ:tfョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治45年
566 営座帳 トウサ晶子ョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治45年
567 父馬帳 mマチョワ 帳簿 西大野 1冊 明治45年
568 履判書留帳 ヤトイハーyカキトメチョウ 帳簿 [西大野農業部] 1冊 明治45年
569 酒類蔵出控帳 サケルイ ?ぅrγ t力工チョウ 帳簿 両橋直吉 1冊 大正元年
570 牛馬内改帳 rュウハ"9f17lJメチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大正元年
571 樽貸帳 Pルカジチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 2年
572 首座帳 トウずチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 2年
573 高賓帳 ヨロ1，"オ，"Ifョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 2年
574 演通上野帳 ハマドオリグョウ19チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 2年
575 展判書留帳 ヤトイハ'ン カキトメ子ョウ 帳簿 [西大野農業部] 1冊 大正 2年
576 御用留 丁ヨウトメ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 2年
自大正霊式年至同八年
577 荷物帳 ニモ7チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 2年
578 酒貸帳 tl"カジチョ守 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 2年
579 日鹿帳 けトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 2年
580 大福帳 rイ7'1チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 2年
581 酒米倉渡帳 サカマイ 'I7?lJ:tチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 2年
582 営歳牛相簿 トウサイキ。ュウソウr 帳簿 西大野 1冊 大正 2年
583 丁競馬相簿 テイコ"91"19'" 帳簿 西大野 l冊 大正 2年
584 幼駒馬相簿 ワカコ。マ 1¥"19'" 帳簿 西大野 1冊 大正 2年
585 父馬帳 ff9マTョウ 帳簿 西大野 1冊 大正 2年
586 牛馬諸届控綴 '1' ，91¥" ショトドケ tカエ"17"IJ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大正 2年
大正武年度
587 牛馬内改帳 キ。ュ91¥守 9f7lJメチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大正 2年
588 日J彊帳 ltトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 3年
589 酒貸帳 ザケカシチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 3年
590 炭釜帳 1ミYマh9 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 3年
591 演通上野帳 17ドオリダョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 3年
592 大福帳 rイ7'1チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 3年
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593 嘗座帳 卜ウサーチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 3年
594 酒米倉渡帳 ザカマイ m?ジチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 3年
595 柏皮受挽帳 ハナtウケハライチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 3年
596 牛馬内改帳 キーュウI¥"ウf777!チョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 大正 3年
597 牛馬諸届控綴 -¥'，9ハ。 シヨトト"'1tカエ7ゲリ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 大正 3年
598 高覚帳 ヨD;(U"1チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 3年
599 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 大正 3年
600 日j雇帳 けトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 4年
601 大福帳 rイ7クチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 4年
602 営座帳 トウサーチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 4年
603 酒貸帳 サfカジチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 4年
604 演通上野帳 ハマドオ1)ゲョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 4年
605 寓究帳 ヨロ7:U'ェチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 4年
606 地税取立帳 wイトリm ョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 4年
607 酒米倉渡帳 ザカマイ '15??~チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 4年
608 属判書留帳 ヤトイハーyカ+トメチョウ 帳簿 西大野 l冊 大正 4年
609 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 l冊 大iE 4年
610 牛馬内改帳 キーュウハ..9f77?メチョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 大正 4年
611 大福帳 rイ7'1チョウ 帳簿 崎山吉ニ郎 1冊 大E 5年
612 上納帳 グョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 大正 5年
日13 演通上野帳 ハマドオリ γョウ/9fョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 5年
日14 酒貸帳 ザケカγチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 5年
615 炭釜通 zミrマカヨイ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 5年
616 日雇帳 tトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 5年
617 酒米倉渡帳 サカマイ '15mチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 大正 5年
日18 家畜出入帳 貴子'1nイvチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 5年
619 高究帳 ヨロ7:U"ェチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 5年
620 営座帳 ト9f"チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 5年
621 父馬帳 m マチョウ 帳簿 西大野 l冊 大正 5年
622 牛馬諸届控綴 -¥" ，9ハ"yョトドケ tカエツゲリ 帳簿 西大野畜産部 1冊 大正 5年
大正五年度
623 牛馬内改帳 ギュウ，，"9f75?メチョ。 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大正 5年
L_624 嘗座帳 卜ウf'fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 6年
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625 日庖帳 tヤトイfョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 大正 6年
626 耕作帳 ヨウサ?チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 B年
627 演通上野帳 ハマドオリ γョウ19チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 日年
628 酒米倉渡帳 サカマイ ~m~チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 6年
629 寓究帳 ヨロ]，.オホー工Tョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 6年
630 用材木願書綴 ヨウサ1壬~ tカ"{~ョツゲリ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 6年
631 大福帳 rイ7~チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 6年
632 酒貸帳 サケカジチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 6年
633 他村樽貸書抜帳 1'1 1ルカジカキ1キチョウ 帳簿 西大野 1冊 大正 6年
634 展判書留帳 ヤトイハ'1カキトメチョウ 帳簿 西大野農業部 1冊 大正 日年
635 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 l冊 大正 6年
636 牛馬内改帳 キーュウハe ウf7j1メチョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 大正 6年
637 牛馬諸届控綴 ギュウハー ジョトドttカエ7'1'リ 帳簿 西大野畜産部 1冊 大正 6年
大正六年度
638 営座帳 トウサ。チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 7年
639 酒米倉渡帳 村マイ m1γチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 大正 7年
640 演通上野帳 ハマドオリ γョウ/9チ吋 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 7年
641 酒貸帳 ザケカγチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 7年
642 大福帳 ゲイ7~チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 7年
643 日展帳 けトイチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 大正 7年
644 高究帳 ヨロf ォr工チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 7年
645 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 大正 7年
646 牛馬内改帳 f' ，9ハー ウチ711メチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大正 7年
647 牛馬諸届控綴 f' ，9ハ、 Yョトドケ tカヱツゲリ 帳簿 西大野畜産部 l冊 大正 7年
大正七年度
648 酒米倉渡帳 サカマイ mmョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 大正 8年
649 酒貸帳 号。カジチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 8年
650 日展帳 tヤHh9 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 8年
651 賞座帳 f9t'h9 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 8年
652 牛馬貰買帳大正八年度 f' ，9ハ酔 ウリカイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 8年
653 演通上野帳 ハマドオl} ~.ョウ/9チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 8年
654 大福帳 rイ77fョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 8年
655 高究帳 ヨロf オホ。工Tョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 8年
656 父馬帳 mマチョウ 帳簿 西大野 l冊 大正 8年
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657 乙挽牛相簿 オ7プウヰーュウ ソウホー 帳簿 西大野 l冊 大正 8年
658 牛馬内改脹 '1" ，i]JI" ウチ17mョワ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 大正 8年
659 牛馬諸届綴大正八年 Vュウハー hトドケツゲリ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大正 B年
660 牛馬頁買控 Vュウハ"9'Jカイtカエ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 9年
661 酒貸帳 サケカジチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 大正 日年
662 寓覚帳 ヨロrォrェチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 9年
663 御用留 コ。ヨウトメ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 日年
自大正九年至大正十四年
664 日展帳 tトイチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 大正 自年
665 炭釜帳 zミrマチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 大正 日年
666 演通上野帳 ハマトーオIJグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 9年
667 大福帳 F イ79fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 9年
668 地税取立帳 wイトリタテチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 日年
669 嘗座帳 トウす晶子ョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 9年
670 酒米倉渡帳 サカマイ mmョq 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 大正 日年
日71 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 大正 9年
672 庖判書留帳 ヤトイハーン カキトメチョウ 帳簿 [西大野農業部] 1冊 大E 日年
673 牛馬諸届控綴 キポュウハー γョトドケ tカエ1'リ 帳簿 西大野畜産部 1冊 大正 9年
大正九年度
674 牛馬内改帳 キ'ュOハー ウチmメチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大E 9年
675 演通上野帳 ハマドオリグ，91ウチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 大正 10年
676 酒米倉渡帳 サカマイ クラ?γチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 大正 10年
日77 大福帳 ダイ77h9 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 10年
日78 高究帳 ヨロ7.'オr工チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 10年
日79 日展帳 けトイチョワ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 10年
680 酒貸帳 ザケカYチョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 大正 10年
681 嘗座帳 トウt"h9 帳簿 晴山吉一郎 1冊 大正 10年
682 雇事J書留帳 ヤトイハ守Yカキトメチョウ 帳簿 西大野農業部 l冊 大正 10年
683 高覧帳 ヨロf オホ'エTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 11年
684 大福帳 ゲイ77チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 11年
685 酒貸帳 付カ'1h9 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 11年
686 日F副長 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 11年
687 嘗座帳 トウサーチョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 大正 11年
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688 酒米倉渡帳 サカマイ 9791'JhlJ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 11年
689 演通上野帳 ハマドオリグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 11年
690 父馬帳 ffウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 大正 11年
691 履判書留帳 ヤトイハーyカキトメ子ョウ 帳簿 西大野農業部 1冊 大正 11年
692 牛馬内改帳 .r，1Jハー ウチmメチョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 大正 11年
693 酒米倉渡帳 ザカマイ クラワタジチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 12年
694 他村上野帳 71ヲミf舟I可h'可 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 12年
695 日雇帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 12年
696 高覧帳 ヨロ7.'才ホエチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 12年
697 酒貸帳 ザケカジチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 12年
698 大福帳 rイ79Tョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 12年
699 営座帳 トウザーチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 12年
700 父馬帳 ffウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 大正 12年
701 雇判書留脹 ヤトイハ.~ カキトメチョウ 帳簿 西大野農業部 1冊 大正 12年
702 牛馬諸届綴 f'，1Jハー ショトトサ7ゲリ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大正 12年
大正十二年ヨIJ
703 樽貸帳 9ルカγTョウ 帳簿 西大野酒庖 1冊 大正 12年
704 醤油勘定帳 Yョウユカ ~'J' ョウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 13年
705 日雇帳 tトイチョ9 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 13年
706 酒米倉渡帳 ザカマイク797'JhlJ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 大正 13年
707 他村上野帳 タソ~ 'J"ョIJウTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大IE1 3年
708 高究帳 ヨロ7."林*ヱチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 大正 13年
709 嘗座帳 トウずhlJ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 13年
710 酒貸帳 ザケカシfョワ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 13年
7ll 地税取立帳 wイト1]7テチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 13年
712 大福帳 「イ79Tョ。 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 13年
713 雇判書留帳 ヤトイハーyカキトメチョウ 帳簿 西大野農業部 l冊 大正 13年
714 父馬帳 fIJマhlJ 帳簿 西大野 l冊 大正 13年
715 牛馬内改帳 キ.11Jハa ウf1mチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大正 13年
716 酒米倉渡帳 サカマイ 979mョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 14年
717 日雇帳 tヤトイfョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 大正 14年
718 嘗座帳 トウ1"fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 14年
719 耕作帳 コウサ9Tョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 14年
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720 高費帳 ヨロ7，'ォrェチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 大正 14年
721 大福帳 ゲイ79チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 14年
722 他村上野帳 71Y グョウjウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 14年
723 酒貸帳 WJi1γチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 14年
724 牛馬内改帳 rュウ1¥" 9チ17mョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大正 14年
725 樹皮引合帳 コ9ttt7イチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 14年
726 履判書留帳 ヤトイハV カキトメチョウ 帳簿 [西大野農業部] 1冊 大正 14年
727 大福帳 ゲイ79チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正 15年
728 他村上野帳 71Y '/ョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 大正 15年
729 牛相簿 キュウソウホー 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 15年
730 酒貸帳 ザケカシチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 大正 15年
731 営座帳 トウサーチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 大正15年
732 日展帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 大正 15年
733 酒米倉渡帳 サカマイ 9;?7'Jチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 大正 15年
734 荷物帳 ニモツチョウ 帳簿 崎山吉一郎 1冊 大正 15年
735 御用留 プヨウトメ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 大正 15年
自大正拾五年歪昭和四年
736 高究帳 ヨロ7，" *~;エチョウ 帳簿 崎山吉一郎 1冊 大正15年
737 大正十五年生馬相簿 9イ'JョウグzウプネYウマレハー19." 帳簿 西大野 1冊 大正 15年
738 履判書留帳 ヤトイ1¥'Y カキトメ子ョウ 帳簿 西大野農業部 1冊 大正 15年
739 牛馬内改帳 '1"，9ハ調 。f777メチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 大正15年
740 酒米倉渡帳 サカマイ ク;?7'Jチョ守 帳簿 晴山吉一郎 1冊 昭和 2年
741 酒貸脹 ザケカシチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 2年
742 高覧帳 ヨロ7，"オ."rfョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 2年
743 他村上野帳 71Y '/ョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 昭和 2年
744 日展脹 t~ トイチョq 帳簿 晴山吉郎 1冊 昭和 2年
745 雇判書留帳 ヤトイJ¥'"'/ カキトメチョウ 帳簿 西大野農業部 l冊 昭和 2年
746 牛馬内改帳 f'，ryハ"9f7771h9 帳簿 西大野牧畜部 1冊 昭和 2年
747 樽貸帳 Pルカジチョウ 帳簿 [晴吉酒底] 1冊 [昭和2年]
748 営座帳 卜ウずTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 2年
749 高究根 ヨロf ォ.'rfョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 3年
750 日展帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 昭和 3年
751 酒貸帳 ザケカγチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 3年
752 酒米倉渡帳 ザカマイ クラ?7'Jfョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 3年
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753 他村上野帳 71i ，" ，lJllJhlJ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 昭和 3年
754 嘗座帳 flJt"h可 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 3年
755 履'f'iJ書留帳 ヤトイハ事Yカキトメチョウ 帳簿 西大野農業部 1冊 昭和 3年
756 父馬帳 ffウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 昭和 3年
757 牛馬内改帳 キ。ュウ/¥"ウチ7j?lチョ9 帳簿 西大野牧畜部 l冊 昭和 3年
758 牛馬諸届綴 ギュウハー ジョトドケ71"リ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 昭和 4年
759 酒米倉渡帳 村マイ mmョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 4年
760 営座帳 トウt"hlJ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 4年
761 酒貸帳 Hカジチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 4年
762 荷物帳 ニモツチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 4年
763 高覧帳 ヨロ7:W工チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 4年
764 日雇帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 4年
765 地税取立帳 H"イトリタテチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 4年
766 他村上野帳 71i ，" ，IJウチョq 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 4年
767 履事J書留帳 ヤトイハーyカキトメチョウ 帳簿 西大野農業部 l冊 昭和 4年
768 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 昭和 4年
769 牛馬内改帳 キーュウハー ウチmメチョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 昭和 4年
770 稽貸帳 9ルカシチョウ 帳簿 晴吉酒庖 l冊 昭和 4年
771 父馬帳 ffウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 昭和 5年
772 日展帳 tトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 5年
773 酒貸帳 サfカジチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 昭和 5年
774 営座帳 トウずfョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 5年
775 高覚帳 ヨロr オホー工チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 5年
776 他村上野帳 71iグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 5年
777 酒米倉渡帳 ザカマイ ?jワ7，hlJ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 5年
778 荷物帳 ニモ7チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 5年
779 庖判書留帳 ヤトイハサカキトメチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 5年
780 牛馬内改帳 t'，ウ1¥" 1Jf777jfョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 昭和 5年
781 酒粕支挽帳 HカZγ1¥]イチョワ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 6年
782 高貴帳 ヨロY ォrェチョウ 帳簿 E青山吉ニ郎 l冊 昭和 日年
783 嘗座帳 トウサーチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 日年
784 日雇帳 tトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 6年
785 荷物帳 ニモツチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 日年
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786 炭釜帳 Zミヵーマ子ョq 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 B年
787 他村上野帳 ?1'/ミf舟i可hlJ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 6年
788 酒米倉渡帳 サhマイ 9，ry9'1チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 6年
789 酒貸帳 す。カジチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 6年
790 展判書留帳 ヤトイハーyカキトメチョウ 帳簿 西大野農業部 l冊 昭和 6年
791 父馬帳 ffウマチョウ 帳簿 西大野 1冊 昭和 6年
792 牛馬内改帳 キ。ュウ/¥"ウチ7mチョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 昭和 日年
793 日属候 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 7年
794 高究帳 ヨロZ オホーェhlJ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 7年
795 酒貸帳 サ守カγチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 7年
796 他村上野帳 91~ グョウ/IJチョ9 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 7年
797 酒米倉渡脹 ザカマイ m?'Ifョq 帳簿 晴山吉二郎 l冊 昭和 7年
798 雇判書留脹 ヤトイハ"~ カキトメチョウ 帳簿 西大野農業部 l冊 昭和 7年
799 父馬帳 ffウマチョウ 帳簿 西大野 l冊 昭和 7年
800 牛馬内改帳 t" ，IJI¥" 1Jf7，?Jfョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 昭和 7年
801 樽貸帳 Pルカγfョウ 帳簿 晴吉酒造底 1冊 昭和 7年
802 首座帳 トウサーチョウ 帳簿 晴吉酒造底 1冊 昭和 7年
803 諸品通 γョγナ/カヨイ 帳簿 大野種付所御中 大西奥三郎 1冊 昭和 7年
804 日鹿帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 8年
805 他村上野帳 ?1~ グョウ/1Jf刊 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 8年
806 高覧帳 ヨロX'W ェチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 8年
807 酒米倉渡帳 刊マイ クラワ9'1チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 8年
808 酒貸帳 サ同γチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 8年
809 [居判書留帳] ヤトイハ"~糾トメTョウ 帳簿 西大野農業部 1冊 昭和 8年
810 嘗座脹 トIJt"チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 B年
811 牛馬内改帳 キーュウ1¥"ウチ7'91チョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 昭和 B年
812 日雇帳 tトイTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 9年
813 他村上野帳 ?1~ '1"ョIJ/ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 9年
814 耕作帳 コウサHョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 昭和 9年
815 酒貸帳 サケカシTョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 1冊 昭和 9年
816 嘗座帳 トWhlJ 帳簿 晴山吉ニ郎 I冊 昭和 日年
811 高覧帳 ヨロ7."オホー工チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 9年
818 属判書留帳 ヤトイハーyカキトメTョウ 帳簿 西大野農業部 l冊 昭和 9年
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819 牛馬内改帳 キzウハー ウm mョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 昭和 日年
820 高覚脹 ヨロrォrェチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 昭和 10年
821 酒貸帳 サケカジチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 10年
822 困層帳 tヤトイTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 10年
823 荷物帳 ニモツチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 10年
824 営座帳 トウザーチョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 10年
825 他村上野帳 11Y グョウ/ウチョワ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 10年
826 父馬帳 チチウマチョウ 帳簿 西大野 l冊 昭和 10年
827 牛馬内改帳 f' ，91' ワチmメチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 昭和 10年
828 高覧帳 ヨロ，"H'ェチョウ 帳簿 晴山吉三郎 I冊 昭和 11年
829 他村上野帳 11Y '/ョ91ウチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 11年
830 日J副長 tトイチョq 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 11年
831 酒貸脹 ~1カγTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 昭和 11年
832 首座帳 トウサーTョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 昭和 11年
833 父馬帳 ffウマfョウ 帳簿 [西大野] 1冊 昭和 11年
834 牛馬内改帳 rュウハv ウチ17mョ。 帳簿 西大野牧畜部 1冊 昭和 11年
835 寓究帳 ヨロ，"オがエチョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 12年
836 他村上野帳 11Yグョウ/ウfョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 12年
837 営座帳 トゥt"fョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 12年
838 日J副長 ヒヤトイチョq 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 12年
839 牛馬立厩帳 ギュウ1¥"9マヤデテチョウ 帳簿 精山吉松 l冊 昭和 12年
840 酒貸帳 ザケカジチョウ 帳簿 晴山吉松 l冊 昭和 12年
841 牛馬内改帳 rュウハ， 9f771メチョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 昭和 12年
842 醤油勘定帳 ジョウユカ/'1"，9チョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 13年
843 高覚帳 ヨロ，'ォrェチョウ 帳簿 晴山吉松 l冊 昭和 13年
844 首座帳 トウサ恭子ョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 13年
845 日雇帳 tヤHh9 帳簿 晴山吉松 l冊 昭和 13年
846 他村上野帳 11Y '/ョウjウfョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 13年
847 酒貸帳 サケカγfョウ 帳簿 晴山吉松 l冊 昭和 13年
848 牛馬内改帳 Vュウハ"9f771Jチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 昭和 13年
849 高貴帳 ヨロrォrェチョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 14年
850 日JIii帳 tヤトイh9 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 14年
851 酒貸帳 すケカ>fョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 14年
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852 営座帳 トゥt"fョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 14年
853 他村上野帳 7'li )1"ョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 14年
854 牛馬内改帳 .¥-'，91" ウチ777メチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 昭和 14年
855 牛馬内改帳 f' ，91' 守子777メチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 昭和 15年
856 賞座帳 ト持参チョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 15年
857 酒貸帳 t'rn"fョq 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 15年
858 高覧帳 ヨ日f オホ。エチョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 15年
859 日Jm~i けトイチョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 15年
860 他村上野帳 7'li ，，'ョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 15年
861 他村上野帳 7'li ，，'ョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 16年
862 日雇帳 ttトイチョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 16年
863 日々勘定帳 tピカYグョウチョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 16年
864 首座帳 トウサーチョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 16年
865 高覧帳 ヨ日7."ォr工チョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 16年
866 耕作帳 コウサ9チョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 16年
867 牛馬内改帳 f' ，9ハー ウチ了mチョウ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 昭和 16年
868 日展帳 tヤトイTョウ 帳簿 晴山吉松 l冊 昭和 17年
869 他村上野帳 7'li ，，"ョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉松 l冊 昭和 17年
870 金銭出入帳 キyセir"イvfョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 17年
871 牛馬内改帳 Vュウハー ウf777lh9 帳簿 西大野牧畜部 1冊 昭和 17年
872 寓究振 ヨロスーオホーエチョウ 帳簿 暗山吉松 1冊 昭和 17年
873 賞座帳 トウt"fョウ 帳簿 晴山吉松 1冊 昭和 17年
874 名子帳 ナ丁Tョq 帳簿 晴山吉一郎 1冊 昭和 18年美未
875 他村上野帳 7'liグョウ/ウチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 昭和 18年
876 嘗座帳 トウサーチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 昭和 18年
877 高覧帳 ヨロf オがエチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 昭和 18年
878 日雇帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 昭和 18年
879 高覧帳 ヨロ7.'オホーエチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 昭和 19年
880 他村上野帳 7'li )1"ョウjウチョ守 帳簿 晴山吉一郎 l冊 昭和 19年
881 営座帳 トウずh9 帳簿 晴山吉一郎 l冊 昭和 19年
882 金銭出入帳 キYセir"イレチョウ 帳簿 晴山吉一郎 l冊 昭和 19年
883 日雇帳 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 昭和 19年
884 日展帳 ttトイチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 昭和 20年
885 賞座帳 トウずチョウ 帳簿 晴山吉一郎 1冊 昭和 20年
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函架番号 標 題 標題 ヨ 、 形態 受取人 差出人 数量 年月 日/西暦年 備 考
l 御局札文写 J"JI司ヤ1 7' '/ 9'1'/ 帳簿 l冊 寛保元年 8月 1741 
2 聞書留〈薬方) キγキ トメ 帳簿 l冊 安永7年 1778 
3 天明三突卯/歳大凶作 テyメイサ'/ f*"ウ/トシ rイキョウサ? 帳簿 暗忠控 l冊 1783 
同四辰/年飢渇聞書 ドウヨ'/mトγ キカ7 キキカーキ
4 御年貢諸出金取立帳 オネ'/r'/ョダシキy ト1)7テチョウ 帳簿 1冊 [天明 5年]巳 1785 
5 壱石七升斗稗取立控帳 ハカl)tエ ト1JH tカエチョウ 帳簿 1冊 天明8年 1788 
B 壱石三升御回稗斗立 オカコイtエ トタマ ウケトリチョウ 帳簿 大野村上川1目通 1冊 寛政元年 1789 
受取帳
7 御園稗出石書留脹 オカコイtェ7"9)9 カキトメチョウ 帳簿 名主吉三郎控 1冊 寛政3年斗立 1791 
8 申商成御囲稗奔借人 サルトリイ7.オカヨイtl¥イシ.9ニy 帳簿 大野村名主吉三郎控 1冊 寛政6年4月 1794 
面付帳 ;'/71号事司
9 御園稗三守一斗立控帳 オカコイtエザYカイチ トr，tカエチョウ 帳簿 l冊 享和2年 1802 
10 諸繋帳 Yョ ツナt' fョウ 帳簿 名主 1冊 享和3年3月 1803 
1 大下書庄屋名主勤方 オオシタカーキ ショウヤ ナヌγ7トメカタ 帳簿 名主吉三郎 長津忠兵衛稲葉貢 l冊 文化元年9月 1804 
定日帳 サ7";h9
12 強師共奔借銭砲書留 1)ョウシドモ ハイシャデテヲホ可 糾トメ 帳簿 名主吉三郎 l冊 文化2年 10月 1805 
控帳 同工Tョウ
13 給所帳 キ19'/，fョウ 帳簿 忠五郎 1冊 文化4年[丁卯] 1807 
14 上野帳 グョ9/fョワ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 [文化6年]巳 1809 
15 栄治郎所持之地山名子 エイ'/"ロウ ，/，'1' / ftマナ丁 t'/キ 帳簿 惣親類立合 l冊 文化6年3月6日1809
屋敷改帳 177メチョウ
16 地山相挽候代物請取帳 チヤマ7イハヲイソウロウ グイ，"/91卜リチョウ 帳簿 l冊 文化6年3月 1809 
17 給所帳 h9'/ョ Tョウ 帳簿 名主忠五郎 l冊 文化B年〔巳〕 1809 
18 新田御積金目帳 '/'/，' '/ オ7モ1) キyメ チョウ 帳簿 大野村名主忠五郎 1冊 文化7年3月 1810 
19 役判帳文化八年 ヤ910fョq 帳簿 名主吉三郎 2冊 文化8.12年 1811 
文化十二歳
20 無童書留帳 ムダン 糾トメ子ョウ 帳簿 町青山吉三郎 l冊 文化8年 1811 
21 高日記 ヨロf ニヲキ 帳簿 たちはなや清助 l冊 文化8年正月 1811 
2 木綿営座帳 モメy トゥrチョウ 帳簿 たちはなや清助 1冊 文化B年正月 1811 
23 高日記 ヨロA' ニヲキ 帳簿 橘屋吉二郎 l冊 文化B年閏2月 1811 
24 御囲稗御貸付面付 オカヨイtエ村'17り'/"/ケカキ7ゲチョウ 帳簿 1冊 文化 11年3月 1814 願之上御沙汰ニ相成御囲稗~
書上帳
25 お宿衣服並道具類控 オヤトぉイ79ナラピニドゥrルイ tカエ 帳簿 l冊 文化 13年7月 1816 (土用干)
26 大福帳 rイ79 チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文化 13年(丙子)1816
27 嘗座帳 トウず チョウ 帳簿 1冊 [文政3年] 1820 
3 
晴山文書(帳簿物)第二次受入リスト
函架番号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差出人 数量 年月 日/西暦年 備 考
28 書出帳 カキr'l fョウ 帳簿 西大野 西町屋 l冊 文政5年正月 1822 
29 諸造帳 γョツカイ チョウ 帳簿 橘屋吉ニ郎 1冊 文政5年〔壬午) 1822 
30 借用言童文井年賦謹文 '1t9ヨ9'1ョqモyナ7どニネnO'lョウモy 帳簿 名主吉三郎 l冊 文政5年3月 1822 
無量手形書抜帳 1V~ 子力事9 カキ1キ チョウ
31 賞「座帳 トウサ‘ チョウ 帳簿 l冊 [文政5年] 1822 
32 拝借御通帳 1¥イ'1t9 オカヨイ チョ守 帳簿 御調御役所御掛様 大野村清助控 l冊 文政6年 1823 
3 塩釜帳 γォγマ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 文政6年[未] 1823 
34 給所帳 キュウγョ チョウ 帳簿 名主吉二郎 l冊 [文政6年]政未 1823 
35 御勘定当番ニ付出府 プカ~'1. ョウ ト91(~ニツキ yユ.，70 帳簿 名主吉三郎代清助 1冊 文政8年 1825 
控帳 tカエ Tョウ
36 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 橘屋吉三郎 大塚屋薬局 l冊 文政10年 1827 
37 年作品名子両書留控帳 不mrカ ナコTカカキトメtカエチョウ 帳簿 l冊 文政11年8月 1828 
38 御検地御用書留脹 J" Ipf J"ョウ カキトメ チョウ 帳簿 北川目仮名主兵助 1冊 文政11年9月 1828 
39 此津上野河目北川目 J/サワ ウエ/ カワメ キタカ?j 帳簿 l冊 文政11年8月 1828 
名子地 ナプチ
40 北川目小向帳 キPカワメ コrカTョウ 帳簿 名主吉二郎控 l冊 文政11年目月 1828 
41 御山書上帳大野，水深 オヤマ カキWfョワ オオ人ミ;0ワ， 帳簿 大野村名主吉三郎 3冊 文政11年 1828 
，帯嶋，阿子木村 Pイシマ. 7Jt" 17 
42 名子両地名小分帳 ナプゲカ チメイ J?'r fョウ 帳簿 名主代善治 1冊 文政11年 1828 
43 御山書上帳 オヤマ カキW Tョウ 帳簿 中野村 1冊 文政12年丑 1828 
4 名子両控 ナコ。r力 tカヱ 帳簿 橘屋吉二郎 1冊 文政12年 1829 
45 御勘定年番ニ付出府 プカyグョウ ネYハーyニ7t '1>17
0 
帳簿 名主吉二郎 1冊 文政13年2月 1830 
控帳 t力工 チョウ
46 道中諸用控 ドウチュウ ショヨウ tカエ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文政13年3月 1830 
47 御香主主脹 プコW~ fョウ 帳簿 1冊 文政13年9月 1830 
48 百性領小両帳 tt9ショウ リョウ コゲカ チョウ 帳簿 中野村 2冊 文政13年 1830 
49 持地小品牒 モチゲ コゲカTョウ 帳簿 大野橘屋吉二郎 1冊 文政 1830 
50 有木綿書留帳 7リ モメY カキトメ チョウ 帳簿 橘屋兵作 1冊 天保2年正月 1831 
51 木綿勘定帳 モメy カyγ，9 fョウ 帳簿 橘屋兵作 1冊 天保2年 1831 
52 〔本役品御積金目帳〕 ホY ヤWh オツモIJ t~メ チョウ 帳簿 大野村名主吉一郎 l冊 [巳〕 耳 大野村，帯嶋村，中野村
53 持地小向帳 モチグ コ「カ チョ。 帳簿 1冊 天保2年2月 1831 
54 名子躍山首豊年始端午 ナrレイ ヤマレイ 不~'1 ~~J" 帳簿 l冊 天保2年 1831 
到来帳(地名子山名子) トウ7イ チョウ
5 父黒鹿毛被盗候節 mロカゲ，7.マレ ソウロウ セツ 帳簿 l冊 天保3年 11月 1832 
56 秘方勘定帳 コウジ"M カi'J'ョワ チョウ 帳簿 橘屋忠五郎 1冊 天保3年間 11月1832
34ー
晴山文書(帳簿物〉第二次受入リスト
函架番号 標 題 標題ヨ 、 形態 受取人 差出人 数量 年月 日/西暦年 備 考
57 手控用事書留帳 テピカ工ヨウグカキトメチョウ 帳簿 橘屋吉三郎 l冊 天保4年 12月 1833 
58 急御用ニ付・・・書留究帳 わウ/コ事ヨウニ1f・・カキトメ オホーェチョウ 帳簿 雅芳 1冊 天保4年 12月 1833 
59 御用書留帳 コヨウ カキトメ チョウ 帳簿 l冊 天保5年 1834 久慈湊忠左工門殿親類ニ付弁金
60 持地小雨帳 壬w' コタカチョウ 帳簿 l冊 天保5年 1834 
日l 御救米代取立金銭出入 オステイ コメ「イ 刊行 キYセy 帳簿 名主吉三郎 l冊 天保6年 1835 
控脹 r'lイレ kカヱTョウ
62 御勘定年番ニ付八府 コ。カ~V ，9 j.:/J\'~ニ7キハチ7 帳簿 名主吉三郎代兵作控 l冊 天保6年 1835 
諸用井諸遺書留帳 ショヨウ ナヲピニ ショ?カイカキトメチョウ
63 御救米代取立井差引帳 オ7.7イコメrイト'mナjt"ニザジtキチョウ 帳簿 〔地頭左門次郎控〕 1冊 天保7年正月 1836 
日4 寛政年中ヨリ拾書 カ，<イ ネ ~'1'，9ヨリ tロイ カーキ 帳簿 1冊 天保8年 1837 
65 御勘定首尾能相済ニ{寸 コ矛カ ~'1" ，9 '1ュピヨ? 了イ7.ミニツキ 帳簿 名主晴山吉二郎 1冊 天保 11年 1840 
書出帳 カキr'l fョq
6 酒の通 サケ / カヨイ 帳簿 晴吉 晴文 l冊 天保 12年8月 1841 
日7 役判帳 ヤクハザン チョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 l冊 天保 13年 1842 
68 御撤駒代金附牒 オセリコマ rイキ， 11チョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 l冊 天保 15年8月 1844 
69 役判帳 ヤクハーy チョウ 帳簿 1冊 天保 15年 1844 
70 営座帳 トウザー チョウ 帳簿 1冊 [天保15年]甲辰 1844 
71 〔御盤通〕 オジオ / カヨイ 帳簿 橘吉 1冊 [弘化2年]乙巳 1845 
72 米之通 コメ / カヨイ 帳簿 橘屋吉三郎 大塚屋仁兵衛 1冊 弘化3年8月 1846 
73 諸品通 ジョγt 1 カヨイ 帳簿 晴吉 古亦 1冊 弘化3年 1846 
74 〔御塩通〕 オシオ / カヨイ 帳簿 l冊 [弘化3年] 1846 
75 本馬萱疋軽尻萱疋 本Yマイ7ピキ カ'Wリイ，，.キ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 嘉永2年5月 1849 
駄賃帳 rn h9 
76 御巡回御用書留帳 コ"グュYカイ コA ヨウ カキトメ チョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 1冊 嘉永2年8月 1849 
77 高事捨用帳 1¥' ~'I' ジ守ヨウ チョウ 帳簿 1冊 嘉永4年正月 1851 
78 御年買取立究帳 オ不w トリ7TH'ェ チョウ 帳簿 1冊 嘉永4年 10月 1851 
79 御撤駒代金附帳 オセ1)コマ rイキ，"1 チョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 l冊 嘉永5年9月 1852 
80 庵無尽金諸事事帳 イオ1) ムダYキ， 91ハ7イ チョウ 帳簿 l冊 嘉永6年4月 1853 
81 御諏駒代差引帳 オセリコマ ダイ t'l，キ Tョウ 帳簿 晴山吉三郎代貞吉 1冊 嘉永日年 10月 1853 
82 海岸御陣屋御見廻番・. ヵィb'，コ事'1'~t オミマワリ1¥'"'j… 帳簿 1冊 嘉永6年5月 1853 
御供人数取調帳 オトモ ニ~7.'"ウ ト1)'17ヘ‘ Tョウ
83 惣牛馬御役銭取立帳 1H" ，91¥" オヤ?セy ト1)1テチョウ 帳簿 際吏晴山吉二郎 l冊 嘉永7年6月 1854 
84 人馬割本調帳 ミ:_'"')1¥" ワリ モト ジ7ヘー チョq 帳簿 l冊 嘉永7年6月 1854 
85 寺繋取立帳 7 1ナV トリPテ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 長内武兵衛 1冊 安政2年 11月 1855 
35ー
晴山文書(帳簿物〕第二次受入リスト
函架番号 標 題 標題ヨ 、 形態 受取人 差出人 数量 年月 日/西暦年 備 考
86 書着車方江之書状 オYョ，iOへ/ γョグョウカキトメfョウ 帳簿 晴山吉三郎雅義 1冊 安政3年5月 1856 
87 御飯駒代指引牒 オセリコマ rイ サジtキチョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 1冊 安政3年9月 1856 
代貞吉
8 旭岡御開設場坪代 7ザti(ォヵ コ1イハγ，' 7t' rィ帳簿 1冊 安政3年目月 1856 
御見分之節書上控 J"骨n''I I .7 相寺.71' t:首工
89 水津池揚書留牒 ミA'サワ イ~W カキトメ h9 帳簿 晴山吉三良 1冊 安政4年3月 1857 
90 (晴文〕無尽金預帳 ハレ7''1 AV'Iキ'1 7A'カリ チョウ 帳簿 1冊 安政4年 12月 1857 
91 役判帳 ヤPハー'1 fョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 安政5年(午〕 1858 
92 酒蔵材木引衛人足帳 サカn ずイ<7<キヘ ニ'I1? チョウ 帳簿 l冊 安政6年2月 1859 
93 御擁駒代指引帳 オセリヨマ rイ サジtキ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 安政6年 10月 1859 
94 御小もの闘抜帳 オコモI?γ jtfチョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 1冊 高延2年2月 1861 
95 御小者闘中相勤面附 オコ壬I?グナカ7イゲトメ/メ '17'~ 帳簿 名主晴山吉三郎 1冊 高延2年2月 1861 
究帳 称。エチョウ
96 御披駒代指引帳 オセIJコマ rイサnキチョウ 帳簿 謀議霊山吉三郎 1冊 文久元年目月 1861 
97 御撤駒代金附帳 オセリコマ rイキ'1 7~チョウ 帳簿 晴山吉二郎代源蔵 l冊 文久元年9月 1861 
98 御小者圏抜帳 オヨモIW jtキTョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 l冊 文久4年2月 1864 
9 常行院様御入寺 ダョウキーョウイYサマ コeニュウグ 帳簿 1冊 克治元年12月 1864 
御行列帳 JTョワレ7h9
100 久慈通畑向調帳 Wドオリ ハ?Aキジうヘーチョウ 帳簿 1冊 慶応元年1月 1865 
101 御小者岡抜帳 オコモI?グ 1キチョウ 帳簿 名主晴山吉一郎 1冊 慶応3年3月 1867 
102 困窮極窮之者共江 コyキ2ウ コ'?h9HIド壬へ 帳簿 名主晴山吉三郎 l冊 慶応3年4月 1867 
御救稗御貸附帳 オÀ?イt工オカγ'/~チョウ
103 村方警衛帳 A'iヵ? tイヱイ子ョq 帳簿 大野村名主所 1冊 慶応4年5月 1868 
104 御制札写 プセイサ'i r;γ 帳簿 村令晴山吉三郎 1冊 明治元年正月 1868 
105 帳〕 〔 チョウ〕 帳簿 [長助福太郎 l冊 正月晦日御日掛所1868
106 〔 帳簿 吉ニ郎 1冊 耳見出し 1868 柏木清，柏木太助
107 高貴帳 ヨ日A' Wェチョウ 帳簿 〔清助〕 l冊 [政]此津目附込 1868 
108 [差引帳〕 サnキ チョウ 帳簿 吉三郎 1冊 [申]莞未十二月廿ー 金五両也
109 質本帳〕 Yチモトチョ。 帳簿 1冊 [葵巳J9月14日 1868 
110 帳〕 〔 チョウ〕 帳簿
鯖重量器郎]
1冊 耳見出し 1868 [長型]石橋，佐々 木，吉岡
111 [酒 〕 [付 帳簿 (西大野〕 1冊 1868 





函架番号 標 題 標題 ヨ 、 形態 受取人 差出人 数量 年月 日/西暦年 備 考
113 帳〕 チョウ〕 帳簿 1冊 未九月廿五日 1868 改金拾九両弐渉改
114 御塩買代金上納写控脹 オγ村リグイキW ，IJ!IJlJ'y;tカ工チョウ 帳簿 1冊 1868 
115 耕宅地野帳大野，水津 ヨウ9チ /チョウ オ1. ~;r サワ， 帳簿 晴山吉三郎 l冊 1868 
，帯嶋，阿子木村 Pイシマ， 7J'V b.， 
116 [大福帳〕 rイ79 チョウ 帳簿 2冊 [巳正月] 1868 畑/津定助
117 市豚帳 イTカケ チョウ 帳簿 2冊 1868 
118 諸山見聞私記(壱~五) ジョサー') 1'/7γ シキ 帳簿 晴山吉三郎 5冊 1868 
119 御陣屋御詰合御人数 オグYヤオ7メ 79t J"ニ')A'IJ 帳簿 1冊 明治2年2月 1869 
120 太政官伺制札之写 rグョウカy プセイサ1 ! ウ1'1 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治2年3月10日 1869 
121 日雇帳 tヤトイ チョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 明治2年〔己) 1869 
122 銘々持両書上帳 メイメイ モチrカ カキw チョウ 帳簿 l冊 明治3年 1870 
123 永代寅渡謹文之事綴 工イタイ IJIJ9?'J '1ョウモ')!コト ツゲIJ 帳簿 七村長晴山吉三郎 1冊 [明治3年] 1870 
124 地分小雨帳阿子木， チ91 Jrカチョウ 7Jt'， ?イγマ， 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治3年 1870 
帯嶋，大野村 材!b.う
125 大豆買入帳 rイA' カイ vチョウ 帳簿 l冊 明治3年 1870 
126 焼酎蒸滞器械封滅請書 'J，IJチュウ γョウIJュウ キカイ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治5年 1872 
7ウカy ウケγョ
127 酒醸造之儀ニ付伺 サW'ョIJ'!"lJ!t'ニツキウヵrィ 帳簿 岩手懸令島惟精殿 晴山吉三郎 l冊 明治8年10月 1875 
128 証券印紙貰捌仕上帳 ';，1J1')'イ')'1刊す"'¥'"キジwチョウ 帳簿 晴山忠治 l冊 明治8年 1875 
129 共立積金受挽控 キョIJIJ1 1ミキyウfハライ tカz 帳簿 安住仁一郎他 l冊 明治10年10月 1877 
130 清酒醸造法井石角書上 セイジュ グョウl'ウホウ ナ7ピニ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 [明治 11年] 1878 
帳明治十一年度 JW抱 負ヰw チョウ 雄子吉徳
131 水損荒地減租願綴 Zイソ') 7レチゲ')1 材'，"'リ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治1，12年ヨリ 1878 
132 酒蔵通 物rラ1加4 帳簿 1冊 明治 12年 10月1879
133 醸造楠番号帳 ヂョ司、fち t市J¥''JJ'IJf，1J 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 12年 1879 
134 醸造桶番号帳 グョウfウ オ0 ハー')J'ウ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 13年7月 1880 
135 清酒醸造御検査願 セイiノュ グョウソ*ウ J' 1')す 主力事イ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治13年 1880 
136 濁酒醸造御検査願 r9'Jュ ダョIJrlJ J'1')サネカザイ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 13年 1880 
137 [謹券印紙頁卸j書] Yョ1J1'J イ')'1 IJすハ可 :t;J 帳簿 晴山忠治 1冊 [明治 13年] 1880 
138 酒蔵通 特rヨ l 担ヨ4 帳簿 酒可高吉 1冊 明治 14年 1881 
139 畑反別控帳 ハ?t ?')ヘサ 凶エ チョウ 帳簿 佐藤徳治他 1冊 明治 15年 1月 1882 
140 証券印税規則 ジョウケY イ'Jt"イ キ19 帳簿 晴山忠治 1冊 明治17年5月18改正 1884年
141 醤油仕込帳 'J，IJユ Yヨミ チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治18年10月 1885 
142 大野村水津村帯嶋村 オオ/ムラ ミA.t9ムラ 9イγマム7 帳簿 l冊 明治19年4月写1886
阿子木村地債帳 7Jt"b.:i 子力 Tョウ
-37ー
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143 田畑修E調記 Pハ9 γュウセイ γ7ヘ。 キ 帳簿 I冊 明治23年 9月調1890
144 牛馬出入届控帳 ミf'，'1，" nイvトトサ tカエチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 25年 5月 1892 
145 墨直段記 zミネn f 帳簿 l冊 明治 27年 7月 1894 
146 展i'lJ帳 ヤトイハγ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 27年 1894 
147 [樽貸帳〕 9ル カγ チョウ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 明治27年刊 1894 表紙欠
148 官有地成地租免除願 カ/1ウ チセイ チソ メYグョ ネカーイ 帳簿 大野 1冊 明治 28年 1895 
149 名寄帳 ナヨセ h'l 帳簿 大野村他三守村 l冊 明治2 年 1896 
150 御用留 ョーヨウ トメ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 明治 34年 1901 
151 勘業債券番銃帳 カ~f" ，'1 t.イウツ ハ晶;1"'1 チョウ 帳簿 1冊 明治36年 12月1903
152 土地分裂届副本 卜f 7"~レツ トドケ 帳簿 神谷重遠殿 晴山吉三郎 l冊 明治 36年 9月 1903 
153 貯蓄債券番鏡板 チョチP サイケy ハーyコサ チョウ 帳簿 1冊 明治37年 11月1904
154 日展帳 けトイ チョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 明治 37年 1904 
155 牛馬届書控綴 f' ，'1，" トトサiノョ kカエ 仰品リ 帳簿 西大野 1冊 明治 38年 1905 
明治三十八年度
156 牛買受御届 ウγ t1lJlJ オトドケ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 [明治39年1月] 1906 
157 牛馬諸届控 キーュウJ¥":;ョトドケtカエ 帳簿 西大野牧畜部 1冊 明治40年 1907 
明治四十年度
158 公用来翰綴 ヨウヨウ ライカ~ 7"リ 帳簿 九戸郡大野村 1冊 明治40年 6月 1907 
晴山吉三郎
159 天王寺鋸受梯帳 f/J司ず /コf'IJ ウケハライ h'l 帳簿 西大野 1冊 明治43年 2月 1910 
160 牛馬諸届控綴 f" ，'1""，，トト事'r tカ1 7"リ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 明治43年 1910 
明治四拾参年度
161 雇〔判書留帳〕 ヤトイ，，"~ カキトメ Tョウ 帳簿 [西大野農業部〕 l冊 明治[ 1912 
162 [雇判書留帳〕 ヤトイ，，"~ カキトメ チョウ 帳簿 〔西大野農業部〕 l冊 1912 
163 [鹿判書留帳〕 ヤトイハーy カキトメ Tョウ 帳簿 西大野農業部 l冊 1912 
164 〔履判書留帳〕 ヤトイハーy カキトメ チョウ 帳簿 西大野〔農業部〕 1冊 1912 
165 牛馬諸届控綴 f" ，'1，，'，ョトドケ t力工 7ゲリ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 明治45年 1912 
166 庖判書留帳 ヤトイ/¥'"'/ カキトメ チョウ 帳簿 西大野 l冊 大正3年 1914 
167 牛馬諸届控綴 rュウ，，'ジョトドケ tカエ ツゲリ 帳簿 西大野畜産部 1冊 大正4年度 1915 
168 名子帳 ナプ チョq 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 大正8年己未 1919 表紙の大正6年は誤記
169 [樽貸帳] 9ル カシ チョウ 帳簿 l冊 大正日年2月一1年12月 1 920年
170 牛馬内改帳 f"，ウJ¥" 。f7ラ?j チョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 大正 10年 1921 
171 牛馬内改帳 rュウハo ウチmメ チョウ 帳簿 西大野牧畜部 l冊 大正 12年 1923 
172 通帳 カヨイ チョウ 帳簿 西大野 三春屋 1冊 大正 13年度 1924 
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173 建築用材願書綴 'T'If? ヨウずイ ネカーイVョ ')7'リ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 大正13年ヨIJ 1924 
174 永福帳入謹書 エイ79チョウ イリ ショウショ 帳簿 l冊 昭和3年 1928 
175 諸名家封筒貼付仮綴 ジョメイh79トウ テ'17
0
カリツゲIJ 帳簿 1冊 昭和9年6月 1934 
176 〔樽貸帳〕 1J~ カ7 チョウ 帳簿 1冊 昭和 20年 1945 
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高日記 ヨロ7:ニバ 帳簿 橘屋吉三郎雅休 1冊 安永 7年 001 5 
2 御免地小品帳 J' j，チコゲカチョウ 帳簿 大野村 1冊 寛政元年 001 111 
3 持地小両帳 モチグコrカチョウ 帳簿 大野邑吉三良 1冊 寛政 9年 001 119 
4 差引牒 サジtキTョウ 帳簿 阿子木館 1冊 享和元年 001 289 
5 名所宿附帳 メイジョヤトゲfチョウ 帳簿 晴山忠五郎雅康 l冊 享和 2年 001 4 1 9 
日 高記録 ヨロA'キロP 帳簿 晴山雅康 l冊 文化 3年 001 452 
7 通帳 カヨイチョウ 帳簿 橘屋吉三良・忠助殿 近江屋孫兵衛 1冊 文化 4年 001 564 
8 通帳 カヨイTョウ 帳簿 橘屋清助殿 近江屋孫兵衛 1冊 文化 5年 001 606 
9 市懸脹 イチカケチョウ 帳簿 橘屋清助 1冊 文化 5年 001 640 
10 持地小向帳 モチグコ「カ子ョウ 帳簿 大野村名主忠五郎 1冊 文化 自年 001 746 
1 文化六己巳通 T，カロlJ'ifJトミカヨイ 帳簿 橘屋清助殿 村孫 1冊 文化 6年 001 1 037 
12 差引帳 サ:ttキfョウ 帳簿 橘屋吉二郎 1冊 文化 7年 002 5 
13 木綿詰排帳 モj'911¥]イチョq 帳簿 橘屋 l冊 文化 7年 002 143 
14 差引牒 サ:ttHョウ 帳簿 たちはな屋忠五郎 1冊 文化 7年 002 426 
15 通牒 カヨイfョq 帳簿 橘屋清助殿 近江屋孫兵衛 1冊 文化 7年 002 585 
16 武番通 ニハザYカヨイ 帳簿 橘屋清介殿 近江屋孫兵衛 1冊 文化 8年 002 632 
17 久慈通掛取帳 wドオリカケト1)チョq 帳簿 橘屋清助支配人 1冊 文化 8年 002 703 
善次
18 市懸帳 イ妨げョウ 帳簿 橘屋清助 1冊 文化 8年 002 723 
19 通帳 カヨイチョウ 帳簿 橘屋清助殿 近江屋孫兵衛 1冊 文化 8年 002 884 
20 大豆買入帳 グイA'カイイレTョウ 帳簿 橘屋吉三郎 l冊 文化 8年 003 5 
21 木綿営座帳 モメYトウサチョウ 帳簿 橘屋清助 1冊 文化 自年 003 1 7 3 
22 高覧帳 ヨロIオずエチョウ 帳簿 たちはなや吉三郎 1冊 文化 日年 003 4 1 0 
23 嘗座帳 トウfチョウ 帳簿 たちはなや吉三郎 l冊 文化 日年 003 879 
24 通帳 カヨイh9 帳簿 立花や清助殿 近江屋孫兵衛 1冊 文化 9年 004 5 
25 高日記 ヨロIニ7キ 帳簿 橘屋清助 l冊 文化 日年 004 49 
26 書抜帳 カfjtキチョ。 帳簿 橘屋清助 l冊 文化 日年 004 423 
27 盤釜帳 Yオ力。マチョウ 帳簿 吉三郎 l冊 文化 10年 004 509 
28 差引帳 サジtキfョウ 帳簿 たちはなや吉三郎 l冊 文化 10年 005 5 
29 木綿営座帳 りYトウずチョウ 帳簿 橘屋清助 l冊 文化 10年 005 357 
30 高日記 ヨロA'ニ7キ 帳簿 橘屋清助 1冊 文化 10年 005 501 
31 通帳 カヨイチリ 帳簿 橘屋清助殿 あふみや孫兵衛 1冊 文化 10年 005 908 
32 高日記 ヨロrニ7キ 帳簿 橘屋吉三郎 l冊 文化 11年 006 5 
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33 差引帳 サノtキチョウ 帳簿 橘屋吉三郎 l冊 文化 11年 006 432 
34 木綿首座帳 モメYト9t'チョウ 帳簿 l冊 文化 12年 006 846 
35 御検地野帳 プケ'IfJfョウ 帳簿 大野村名主吉三郎 l冊 文化 12年 007 5 
36 営座帳 トウサ'fョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文化 14年 007 242 
37 差引帳 サシtキチョウ 帳簿 たちはなや吉三郎 1冊 文化 14年 008 5 
38 名子両控帳 ナプダカtカヱチョウ 帳簿 1冊 文化 15年 008 533 
39 高貴帳 ヨロA'オホーエチョウ 帳簿 たちはなや清助 1冊 文化 15年 008 578 
40 嘗座帳 トゥrチョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文化 15年 009 5 
41 雇{専馬請梯帳 ヤトイ;-'"1マウfハ7イチョウ 帳簿 名主吉三郎 1冊 文化 15年 009 412 
42 木綿営座帳 モメYトワt'fョウ 帳簿 橘屋清助 l冊 文化 15年 009 506 
43 濁酒嘗座帳 r7'h付ずTョウ 帳簿 橘屋吉二郎 l冊 文化 15年 009 717 
44 濁酒営座帳 n'Jュトウサ*チョウ 帳簿 橘屋吉二郎 1冊 文政 2年 010 5 
45 営座帳 トウfチョウ 帳簿 橘屋清助 l冊 文政 3年 010 411 
46 濁酒帳 nγュチョウ 帳簿 1冊 文政 3年 010 619 
47 名子高控帳 tJ"r批カエチョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文政 5年 011 5 
48 雇侍馬請掠帳 ヤトイヂYマウケハライチョウ 帳簿 名主吉三郎 1冊 文政 5年 011 74 
49 日用手控留 ニチヨウ子rカエトメ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文政 7年 011 134 
50 高記録 ヨロA'キロ? 帳簿 l冊 文政 8年 011 169 
51 木綿営座帳 モ;'1トウずチョウ 帳簿 橘屋福太・兵助 1冊 文政 10年 011 370 
52 通帳 カヨイチョq 帳簿 橘屋吉三郎殿清助殿 支配元美濃屋 l冊 文政 10年 011 696 
安兵衛
53 通帳 カヨイチョウ 帳簿 橘屋清助殿 吉田屋惣八 1冊 文政 10年 011 734 
54 通帳 カヨイチョウ 帳簿 橘屋清助殿 恵比須屋善吉 l冊 文政 10年 012 5 
55 御園稗井楼屋根石割付帳 オカヨイtエナラピニロウヤネJ7?リγケチョウ 帳簿 名主吉三郎 1冊 文政 11年 012 1 7 
56 上川目小雨帳 カミカワメJrカTョウ 帳簿 名主吉三郎控 1冊 文政 11年 012 2 5 
57 此津田小向帳 コJt?;J1'カチョ9 帳簿 名主吉三郎控 l冊 文政 11年 012 102 
58 御検地野綬 コ。ケyチJfョウ 帳簿 晴山吉二郎 l冊 文政 11年 012 215 
59 中野村小局帳 ナカ/ムラコrカチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 文政 11年 012 656 
60 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴山清助殿 恵比須屋善吉 1冊 文政 11年 o 1 2 669 
日I 通帳 カヨイチョウ 帳簿 橘屋吉三郎殿清助殿 美濃屋安兵衛 1冊 文政 11年 013 5 
62 大豆買入帳 rィfカイ vf，9 帳簿 たちばなや吉三郎 1冊 文政 11年 013 3 9 
63 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎殿 大塚屋薬底 1冊 文政 11年 013 204 
64 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴山吉二郎殿 大塚屋薬庖 l冊 文政 12年 013 220 
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65 御検地帳小子内村中野村 J" 'Pfチョウオヨナイ17ナカ/17 帳簿 仮名主善治 l冊 文政 12年 013 236 
6 御検地帳有家村 コ"'Pffョウウゲ17 帳簿 仮名主善治 1冊 文政 12年 013 363 
67 御検地之綬有家村 コ事'Pflfョウウゲムラ 帳簿 晴山吉二郎 1冊 文政 12年 o 1 3 389 
68 大豆買入帳 rィ7:カイイレfョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文政 12年 013 439 
69 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴山清助殿 恵比須屋善吉 1冊 文政 12年 013 617 
70 名子両控帳 ナプターヵtカ工チョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 文政 13年 014 5 
71 小選帳 コゲカイTョウ 帳簿 橘屋吉二郎 l冊 文政 13年 014 151 
72 木綿首座帳 モメYトウサーチョウ 帳簿 橘屋吉二郎 1冊 文政 13年 014 410 
73 御塩代上納通帳 オシtrイグョウ/'Jカヨイチョウ 帳簿 大野村支配人 1冊 文政 13年 014 742 
吉三郎
74 内改帳 ウチ777f.fョウ 帳簿 1冊 文政 13年 014 752 
75 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴山清助殿 恵比須屋善吉 1冊 文政 14年 014 789 
76 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴山吉二郎殿 大っかや薬庖 1冊 文政 14年 014 801 
77 持地書留帳 モTグカキトメ子ョウ 帳簿 1冊 天保 2年 o 14 817 
78 御用書留控帳 rョウカキトメtカエチョq 帳簿 晴山吉三郎 l冊 天保 2年 014 855 
79 御園稗調書控帳 オカヨイt工γ7ヘA 力。キtカエチョウョウ 帳簿 晴山吉ニ郎 l冊 天保 3年 014 956 
80 永福帳 工イ7?fョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 天保 3年 015 5 
81 通帳 カヨイチョ。 帳簿 晴山吉三郎殿 支配元美濃屋 1冊 天保 3年 015 459 
安兵衛
82 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴山清助殿 恵比須屋善吉 l冊 天保 3年 o 1 5 475 
83 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴山吉ニ郎殿 大塚屋薬底 1冊 天保 3年 015 487 
84 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴山清助殿 恵比須屋善吉 1冊 天保 4年 015 503 
85 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴山吉三郎殿 大塚屋薬庖 1冊 天保 4年 015 515 
86 通帳 カヨイチョウ 帳簿 橘屋吉三郎殿 支配元美濃屋 1冊 天保 4年 o 1 5 531 
安兵衛
87 名子両御歳貢[帳] ナJTヵョーサイコウチョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 天保 4年 015 551 
88 質請帳 γTウケチョウ 帳簿 橘屋吉三郎 1冊 天保 4年 015 715 
89 通帳 カヨイチョウ 帳簿 晴吉殿 美安 l冊 天保 5年 016 5 
90 通帳 カョイTョウ 帳簿 晴山吉三郎殿 大塚屋又三郎 1冊 天保 6年 016 23 
91 役割J帳 ヤ~I\"'1チョウ 帳簿 名主吉三郎 1冊 天保 7年 016 37 
92 家用集 カヨウ'h'J 帳簿 暗山雅芳 l冊 天保 8年 016 110 
93 役判帳 t~ハ"'Ifヨウ 帳簿 名主晴山吉二郎 l冊 天保 8年 016 217 
94 牛馬内改帳 f" ，ウハ詞ウチ779メチョウ 帳簿 晴山吉三郎控 l冊 天保 8年 o 1 6 281 
95 役判帳 ヤナハーyチョウ 帳簿 恒三里晴山吉三郎 1冊 天保 9年 016 313 
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96 名子両控脹 ナコーr批力工Tョ。 帳簿 晴山吉二郎 l冊 天保 10年 016 369 
97 役判帳 Nハー'lfョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 1冊 天保 10年 016 571 
98 牛馬内改控帳 キzウハーワチmメtカエチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 天保 10年 016 654 
99 酒之通 サケ/カヨイ 帳簿 晴山吉丈 晴文 1冊 天保 11年 016 672 
100 牛馬内改帳 キュウハーウnmチョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 天保 12年 016 720 
101 高覧帳 ヨロfオホー王子ョウ 帳簿 1冊 天保 13年 017 5 
102 牛馬内改帳 f'，ryハ。ウチ77'!Ifョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 天保 15年 018 5 
103 太物通 7卜モJ/hヨイ 帳簿 晴吉御庖 古屋清七 l冊 弘化 2年 018 45 
104 牛馬内改帳 V ュウ，，'ryチ77~メチョウ 帳簿 晴吉 1冊 弘化 2年 018 6 7 
105 諸品遜 γョジナ/カヨイ 帳簿 橘屋吉三郎殿 みのや中居 1冊 弘化 3年 018 1 0 9 
106 牛馬内改帳 f"，ryハ事ウチ7ラ9メチョウ 帳簿 晴山氏 1冊 弘化 3年 018 1 2 3 
107 役判帳 ヤ'J"'lfョウ 帳簿 名主晴山吉三郎 1冊 嘉永 3年 018 163 
108 名子牒 ナプチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 嘉永 5年 018 256 
109 惣牛馬御役銭取立帳 ソウキーェウハeオヤ?セYトリ9テチョウ 帳簿 豚吏晴山吉ニ郎 1冊 嘉永 6年 019 5 
110 役判帳 ヤPハー'lhry 帳簿 晴山吉三郎雅義 1冊 嘉永 6年 019 3 2 
111 御宿帳 t'lヤドTョウ 帳簿 晴山吉三良 1冊 安政 5年 019 128 
112 寓賓書留帳 ヨ目A'~カ7カキトメチョウ 帳簿 晴山量蔵正額 1冊 安政 5年 019 274 
113 耕作帳 コウザ'Jhry 帳簿 橘屋吉三良 l冊 安政 7年 019 327 
114 牛馬内改帳 f' ，ウ，，'ウチ77~メTョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 万延元年 019 636 
115 高究帳 ヨロf才rェチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 [万延2年] 020 5 I}_)附0.021へ繊
" " " " " " 021 6 
116 役判脹 ヤクハ。iチョウ 帳簿 晴山吉二郎雅義 1冊 万延 2年 021 660 
117 牛馬内改帳 f' ，ry"oOウチ77?1hry 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文久元年 021 744 
118 名子牒 TJ'f苅 帳簿 晴山吉三良 1冊 文久 2年 021 788 
119 営座帳 十ryt'hry 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文久 2年 022 5 リルNO.023へ鍛
" " " 
M 
" " 023 6 
120 持品帳 モチゲカチョウ 帳簿 晴吉 l冊 文久 2年 023 679 
121 牛馬内改帳 f" ，?I\'ウm~メチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文久 2年 023 734 
122 持山帳 モチヤマチョウ 帳簿 晴山吉三郎 1冊 文久 3年 023 776 
123 牛馬内改帳 f" ，?I¥'ウチmメfョウ 帳簿 晴山吉三郎 l冊 文久 3年 023 792 
124 役判帳 ヤ?ハ‘'lfョウ 帳簿 晴山吉三郎雅義 1冊 フ己治 2年 023 834 
125 日雇牒 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉ニ良 l冊 元治 2年 024 5 
126 日履牒 tヤトイチョウ 帳簿 晴山吉三良 l冊 慶応 2年 024 280 
-43ー
晴山文書(帳簿物)マイクロフィルムリスト
函架番号 標 題 標題ヨ 、 形態 受取人 差出人 数量 年月 日 リール番号 コマ番号 備考
127 塩釜帳 シオγマチョウ 帳簿 橘屋吉三良 1冊 慶応 3年 024 564 
128 役判帳 付ハ。 ~fョウ 帳簿 晴山吉二郎雅義 l冊 慶応 4年 024 7 1 2 












































































i H 入会地 稼場・入会出入・山林
I 用水 仕様帳・用水出入









































※ iO青山文書J (ー紙物) 総量
項 目 袋番号(大袋〉 文書番号(小袋)
維新以前文書 1~560 1~3936 
近代文書 561~855 1~ 850 
大波文書((帳) 856~901 1~ 46 
902~946 1~ 637 
※附属品文書入木箱 6点
通番 種 類 寸法(セif) 備 考
1 地券入 29x 36 x 12 明治十一年寅七月
細工人小田元吉
2 〔文箱〕 26x41x19 
3 取集諸註文入 16x41x14 
4 御印紙類入 21x42x16 文久二戊年二月搭之
細工人文吉/晴吉氏




袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取人 差 出 入 数量 備考
1-10 C 貫租 1 壱石三百文貸上金上納謹 イ1J9 サyピリモY わ了ゲキy 一紙 名主晴山吉三郎 幸崎社男，印他 100通 天保7年~慶膝4年
/グョウ19~ ， 9
11-14 C 貢租 2 御救拝借米代，軍IJ足上納謹 オA9イ川γ，9 コW.f.'}1? 一紙 名主晴山吉ニ郎 稲葉源右衛門，印他 40通 天保6年~明治2年|
/グョウ19~ ，ウ
15-23 C 責租 3 御年貢金諸出金上納通附帳 オネwキ~ ~ョnキy グョウ/ウ 一紙 名主晴山吉三郎 長沢織衛，印他 45冊 天保日年~明治2年
/加イ7付ョウ
24 c 貢程 4 御年貢金諸出金上納設 オキwキ~ ~ョr~キ~ ~'ョウ/ウγd 一紙 名主吉三郎殿 石橋善兵衛，印他 4通
25 C 貢租 4 辰年中野村有家村御陣屋詰 9"!Iトγ ナカ117 ゥ1'>7 一紙 名主晴山吉三郎 1 1通 慶応3年~明治2年
印紙他 /プゲ~t7ソイ~~ホカ 他 1点1括
26 C 貢租 5 御年貢金諸出金皆済覚 ォ~Wキ~ ~，r シキy カイザイオrェ 一紙 口村口殿 名主晴山吉三郎 14通 文化B年~元治元年
27 c 貢租 5 明治三年御年貢諸出金取立 メイグサY不Y オネw ジョダノキy 一紙 大野村晴山吉三郎他 名主晴山定吉，印 6通 未2月
之事 /トリ好/ヨト
28 c 貢租 5 御年貢金諸出金上納覚 オネWf~ ~ョダソキy グョウ19 一紙 〔名主晴山吉三郎〕 9通
/林事エ 他 l点
29 c 貢租 5 御年貢金受取覚 オネ~r キY ウケトリ オホーェ 一紙 権屋，彦助殿他 名主秀松，印他 3通
他 3綴
30 C 貢租 5 上納金拝借謹文 ダョウ/ウキY ハイ~t9~ ， 9モy 紙 御調御役所様他 拝借入巳之松他十六 4通 文政~明治
/名，印他 他 l点
31. 32 C 貢租 5 御年貢諸出金上納口覚 オ~~9' ~， 9'~f~ ~'， 91妙。T 一紙 晴山吉三郎 大下書所 1 3綴
/林'工
3. 34 C 貢租 6 嘗月金小割覚 トウゲ7キy コ9'! 才がヱ 一紙 名主晴山吉三郎 大下書所 26通
35 c 貢租 6 辰年暮小割 971 ト~ 9レヨワリ 一紙 名主晴山吉三郎 大下書所 l綴 辰 12月
36 C 貢租 6 嘗寅暮小割 トウトラ Pレコqリ 紙 名主晴山吉三郎 大下書所 l綴 慶膝2年 12月
37 C 貢租 6 暮小割 9レ ヨワリ 一紙 晴山吉三郎 大下書所 1綴 卯 12月
38 C 貢租 6 小平組他上納小割 Jr1ヲゲミ 紬 ~' ，91ウ J9'! 一紙 中野地頭左門次郎殿 大野名主所 l綴 未 11月 29日
39 c 貢租 7 御蔵小両帳/阿子木村 オ97 Jnh9/7コキ，>7 紙 7枚 1綴 文政 11年 9月，
天保9年 2月
40 C 貢租 7 御蔵小雨帳/大野村 m コゲカチョウ/材/J.7 一紙 70枚 1綴 文政 11年目月
41 c 貢租 7 御蔵小局帳/帯嶋村 オ97 Jnh9/9イ何17 一紙 8枚1綴 文政 11年 9月
48-
晴山文書(ー紙物)受入リスト
袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取 人 差 出 人 数量 備考
42 C 貢租 7 御蔵小雨帳/水沢村 オ97 コnh~/ミ;0917 一紙 3枚 1綴 文政11年9月
43 c 貢租 7 御蔵小雨帳/栃内金右衛門 オ17 コnh~/ねナイムヲ 一紙 1枚 文政12年3月
知行，小子内村
44 c 貢租 7 御蔵小品帳/栃内岩尾知行， オ17 コ1' ~h~/材"1.7 一紙 2枚 文政12年10月
有家村
45 C 貢租 7 御蔵小品帳/長久寺村 がう コnチョウ/fョ舛1~V A1 一紙 1枚 文政12年 10月
46 C 貢租 7 御蔵品村分地名寄上帳 m1'カ 1.Wr fメイ カキ了ゲチョウ ー紙 漆沢貢様村田善内様 名主晴山吉三郎，印 l綴 巳6月
47 c 貢租 7 御蔵両村分〆両斗写 オ1Wカ/ 1.Wr，メrカハ'カリ ウ7， 一紙 漆沢貢様村田善内様 名主晴山吉三郎 1綴 巳日月
48 C 貢租 7 御蔵給所畑両書上帳 H7 キ1ウYョハWカカキ1'r'h~ 一紙 中野賢蔵様 名主晴山吉三郎， 2綴 l括 丑11月
大下書茂八
49 c 貢租 7 御蔵給所両党 オ17 キュウ，，1'カ オホーヱ 一紙 1綴
50 c 貢租 7 御蔵入小向帳下書 オ97イリ ョrカチョウ γP力、 一紙 大野名主所 l綴
51 c 貢租 8 畑向井御買上大豆石敷書上帳 JlW 力行ピニ幼，W 1'，;( 一紙 及川隼太拝知/名七主，弥印 1綴 天保2年2月/大野
/コ97，ウ糾W h~ 村，帯嶋村，阿子木村
52 C 貢租 B 替地梯両弁古荷揚両帳 カ工チ ハヲイrカ ナラピニ コrヵ 一紙 出町右衛門太殿， 御勘定所 1綴 嘉永7年9月/中野
/ハ7ィ1' th~ 松原匠助殿 村
53 C 貢祖 B 替地小雨帳 カ工チ ]1'カチョ。 一紙 吉岡左膳殿 女鹿秀左衛門他 1綴 嘉永7年9月/中野
村
54 C 貢租 8 排両小雨帳 ハライl'カ ]1'カチョウ 一紙 吉岡左膳殿 女鹿秀左衛門他 1綴 嘉永7年9月/中野
村
5 C 貢租 8 御年貢金小雨帳写 オネwキ'/ ]rカチョウ ウツジ 一紙 小子内村，有家村， 1綴 嘉永7年9月
/中野村
56 C 貢租 8 替地小雨模/大野村，大内田. カエチ コnh~/材/17. 材~W. 一紙 明戸重三郎 妻鹿秀右衛門，戸来 l綴 安政3年10月
弥助 ヤ'lir 秀助他
57 c 貢租 8 挽品小品帳/大野村，大内田， ハ7イグカ コゲカチョウ/材/1.7. ー紙 松原匠助殿，安藤 御勘定所 l綴 安政3年10月
弥助 オウチr.ヤzケ /侍蔵殿
58 c 貢程 8 挽両小品帳/大野村，柳杭回， ハライn コグカチョウ/材/1.7. 一紙 松原匠助殿，安藤 御勘定所 1綴 安政3年 10月
久左衛門 ヤナゲイr.キュウずエ壬Y /侍蔵殿
59 C 貢租 8 小雨帳/大野村，門前，長十郎 ョ7"th~/材/ムラ，モ'/t"'/. 一紙 松原匠助殿，安藤 御勘定所 1綴 安政3年 10月
fョワグ 1~O~ /侍蔵殿




袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
61 c 貢租 8 小品書上帳/慶膝元年 コn 純7ゲチョワ/tイオゥñ'~~~ 一紙 名主晴山吉三郎様 石橋源之丞拝知名主 4綴 慶膝元年 10月
/善蔵.印他
62 c 貢租 8 小品帳 コrカチョウ 一紙 小笠原善兵衛殿， 御勘定所 l綴 慶応3年 11月/大
永田権兵衛殿 野村
63 C 貢租 B 小雨帳 コゲカチョウ 一紙 名主晴山吉三郎様 佐々木大作名主竹蔵 l綴 明治3年
/.印 他 1通
64 c 貢租 8 向仕分書上帳 Pカ'J9tカキ7ゲチョウ 一紙 名主晴山吉三郎殿 石橋寄人拝知名主 1綴 明治3年 2月
/宇八郎，印
65 c 貢租 8 小両帳覚 コrH.1J ;(ホ1 一紙 〔名主晴山吉三郎〕 B適
他 1点
66 c 貢租 B 村両帳 ム7?カ チョウ 一紙 大野名主所 大下書所 1綴 亥 11月/水沢村，
帯嶋村，阿子木村他
67 c 貢租 8 下ケ地小品帳(写) 骨t"f Jr量hlJ 一紙 福田茂兵衛殿，江刺 御勘定処，印 4通
/源七殿他
68 c 貢租 8 覚〈年作) ォrエwm 一紙 1綴
69. 70 c 貢租 9 新田開愛小品害l付達 'J~j-' ~ カイハ7 Jrカ ワl}7t ?，'J 一紙 名主晴山吉三郎 新田掛御徒目付 20通
他 1点
71.72 C 貢租 1 0 山野開音量御積秋金目上納言霊 サYヤ カイハ7 オ7壬リ 7キキYメ 一紙 名主晴山吉三郎 杉浦三右衛門，印他 23通 弘化2年~明治2年
/ず宝可1司ヲ軍司
73 c 貢祖 1 0 嘗未年山野開愛御積金目 トウミドγ サ~t カイハ? オ7モ1) キ~， 一紙 名主晴山吉三郎 新田掛，印 1綴 安政日年 11月
取立帳 /トIJ?j.チョウ
74 C 貢租 1 0 山野関委御積金白書上帳 サ~t Mハ7;(7モ1) キyメカキ7ゲチョウ 一紙 御新田御掛様 名主晴山吉三郎 1綴 亥 10月
75 c 貢租 1 1 達書/下ケ地 ?，'Jn'キ/サt.チ 一紙 大野名主晴山吉三郎 岩井重郎兵衛他 3通
76 c 貢租 1 1 大下書所逮/諸出金割付 対'JWキ ドコロ タヲジ/'J.r'Jキy 一紙 名主晴山吉三郎 大下書所 1 2通
ワリ7t
77 c 貢租 1 1 大下書所達/休泊割付 材'JWキ ドコロ ?，'J/hlJハP 一紙 名主晴山吉三郎 大下書所 4通
ワリ"/t
78 c 貢租 1 1 大下書所達 オγ州、 ドJO?フY 一紙 名主晴山吉三郎 大下書所 7通
他 1通
79 C 貢租 1 2 御小者給調覚・給銭上納謹 オヨモ/hウ ジラヘ'W工・キzワセy 一紙 名主晴山吉三郎 伊保内賢蔵，印他 1 2通
/グョウIJ'Jョウ
80 c 貢租 1 2 御賄切手(下ケ手形) オマカナイ キ7子(すnn) 一紙 紫波左源太様他 晴山吉二郎 6通 明治2年正月.5月




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ ミ 形態 受取人 差出入 数量 備考
82 C 貢租 1 2 寅正月十一日御用人数覚 トラ/ ジョワ1(7 グュウイチニチ コ'39 一紙 1綴
/ニ~À'9 林"工
83 C 貢租 1 2 午正月十 日御用人数覚 ウマI "ウカ"7 グュウイチニfコeヨウ 紙 1綴 午正月 13日
/ニ~À'ウ林。工
84-86 C 貢租 1 3 御山役銭上納透 オヤマ t9セ~ "ョウ/ウYョウ 一紙 名主晴山吉三郎 山田与惣兵衛，印他 32通 天保2年~明治6年
他 1通
87 C 貢租 1 4 御廻山御宿入費党 コヲィt'~ オy竹明 ニ，9t オホー工 紙 〔御宿大波止相原〕 6通 l括 嘉永元年8月
88 C 貢祖 1 4 御休泊諸入用覚 コーキ，91? γョ ニュウヨウ ォrェ 一紙 ( 5枚 l綴
89 C 貢租 14 御山奉行廻山入費覚 オヤマ7''1"ョウ カイt'~ ニ，9t Wェ 一紙 3通
90 c 貢租 14 御廻山出立達 J'b，W~ ，ユヲ?"I ~フシ 一紙 名主晴山吉三郎 鴨沢磯右衛門他 8通
91 C 貢租 1 4 先筋違 サキ7'レ ~" 一紙 野田通所々検断，肝 御徒日付小田善作 1綴 1 2月 17日
/入
92-94 c 貢租 1 5 水災御麓銭上納謹 Zイサイ オYレイセY グョウ/9，，9 一紙 晴山吉三郎 御調役所営番，印 3 1通 慶応4年
他2点
95-98 C 貢租 1 6 牛馬御役銭上納謹 干迎/¥' ォャH~ ，"ョウ/ウγョウ 紙 名主晴山吉三郎 駒嶺喜左衛門，印他 44通 弘化4年~明治2年
他 1通
99-101 C 貢租 1 7 披駒御益金上納謹 セリヨマ オ工キキy グョウ/ウショウ 一紙 名主晴山吉三郎 大関新八郎，印他 35通 天保 12年~慶応3
他 1点 年
102 c 貢租 1 8 特別税上納謹 卜?ヘー71(イ グョウ/ウジョウ 一紙 名主晴山吉三郎 江刺源七，印他 1 7通
103 C 貢租 1 8 上納覚・地割覚 グョウ/ウ オホーェ・チワリ オf工 一紙 晴山吉三郎 8通
他2通
104 C 貫租 1 8 垣柴立木金目取立覚 カキ'11γ 7fキキYメ トリ~i'Wェ 紙 1綴
105-107 C 貢租 1 9 塩為御前金拝借謹 ，;t オYマエキy トシテ ハイ，t9，ョウ 一紙 御坂御掛様 大野村晴山吉三郎 28通 天保9年2月~安政
他4点 2年 12月
108-113 C 貢租 20 大豆代仮手形受領謹 rィA'Tィ カリテカ"~ vュIJョウγョウ 一紙 御大豆御掛様 御買方晴山吉三郎 62通 天保 12年 10月~
慶応4年間4月
114 C 貢租 20 大豆代仮手形受領讃 rイATィ カリi'n グュIJョウγョウ 紙 御大豆御掛様 御買方晴山吉三郎 3通 丑年
他 1通
115 C 貢租 20 大豆代，諸入用上納設 ゲイATィ，'Jョニ2ウヨウ グョウ/ウジョウ 一紙 大野村晴山吉三郎 戸来文平.印他 7通 安政3年9月他
他2点
116 c 貢租 2 0 御下リ駄賃・才領諸入用 オサカーリ rf~ ・サイ IJ ョウ ショニ，9ヨウ 一紙 渡謹安兵衛殿他 大野村御買方吉三郎 1通 天保 13年.嘉永
受取覚 /ウケ川 オホー工 /.印 他 1綴 2年
-51-
晴山文書〔ー紙物)受入リスト
袋番号 分類記号 標 題 標題 ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
ll7 C 貢租 20 寅年御買大豆譲合書上帳 ト71トジ オカイ グイ7: 17: lJ7イ 一紙 1綴 寅年
/カキ了ゲチョウ
18. 119 C 貢租 2 1 御大豆臥上納謹 wィ~'カマZ グョウ/ウジョ9 一紙 大野村吉三郎殿 取扱方長治，徳治郎 3 1通 天保~慶応
/.印他
120. 121 C 貢租 22 大豆臥送 r1~' 主マ~ t?l) 一紙 御調御徒目付 22通
他1点
122 C 貢租 23 粉糠上納謹 コヌカ グョウ19'1ョウ ー紙 大野村吉三郎 飼料所，印 日通
123 C 貢租 23 御馬飼料御用粉糠覚 オウマ シリョウ コーヨウ J;lカ wェ 一紙 名主晴山吉三郎 大下書所 4通
124. 125 C 貢租 24 稗代金預リ設 t工rイキ'1 7A'カ1)'1ョ。 一紙 松井恰様 名主松五郎請人 17通 天保4年 12月，
他4点 天保5年正月
126 C 貢租 24 出稗覚 r'Jt工オt.'I 一紙 七戸惣左衛門内名主 l綴 酉5月 15日
葉/木勘十，二7t普蔵
127 E 村政 l 達書 7'1カーキ 一紙 大野名主晴山吉三郎 福固定次郎他 1 3通
128 E 村政 2 御調役所達 オhウヤ9'1ョ ~，'J 一紙 大野村晴山吉三郎 御調役所 1 2通
他 l通
129 E 村政 3 田代駅書状 ~'Jロ ウマヤ ジョグョウ 一紙 名主吉二郎様 田代駅 2通
130 E 村政 4 御勘定頭江逮 コ可'1'1'ョウ 1''17ヘ ハシ 一紙 御勘定頭江 御万番他 7通
131 E 村政 5 依願被仰付候御附札覚 ネカYニヨ1) オオセツケヲレ 19ロウ 一紙 久慈通御百姓共 l冊 2月
/t'l7'rヲT オホe工
132 E 村政 6 御代官印鑑影謹・封印用紙 オrイ1'1 イYカ'IIイVョ0・79イYヨウγ 紙 野田通御代官照井 2点
/賢蔵・永田権兵衛
133 E 村政 7 戸〆・手鎖被仰付御沙汰書 トダメ・テグョウオオセツ行ルコ'H力。キ 一紙 吉ニ郎・吉三郎手代 4通
/善次
134 E 村政 日 燭書 7レカ'キ 一紙 3通
135 E 村政 日 御沙汰書写 J'tWt 97'1 一紙 l綴 慶応元年 8月 25日
136. 137 E 村政 1 0 大下書所書状 オt'J?I1'キト。ヨロ γョγ，9 一紙 大野名主所 大下書所 1 8通
他l点
138 E 村政 1 1 大下書口害状 材，Wt口'1，'1'，9 一紙 晴山吉三郎殿他 大下書口 1 9通 大下書諸人




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ ミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
141 E 村政 1 3 大野名主所覚 オオ/ ナヌシドコロ オがエ 一紙 有家地頭安藤殿他 大野名主所，橘屋，印 5通
142 E 村政 14 口上之覚/名主井御塩支配 ヨウグョウ/ 林事工/ナ，，" t7ピニ 一紙 大下書丈右衛門様， 大野村吉三良 1綴 卯正月
退役願 オジオジハイ 9イエキ主力。イ /田屋勝五良様
143 E 村政 1 5 [橘屋吉三郎家〕覚 7fハマャ キチサ7"ロウケ オホ。工 一紙 〔橘屋吉三郎家〕 9通
144. 145 F 戸口 1 宗門送状 ジュウモY オFリグョウ 一紙 大野村名主忠五郎殿 庄屋柴田八兵衛，印 29通 文化7年3月~安政
/吉三郎殿 /他 他2点 2年7月
146 F 戸口 2 宗門帳受取証 9l.ウモ'1hlJ 1J'1トりショウ 一紙 晴山吉三郎他 福田茂兵衛他 日通
147 F 戸口 3 去辰年改家数人員書上 すル?71トジ 7Hメ イエカf グYイン 一紙 幸崎猿三様 名主晴山吉三郎事j l綴 明治2年 11月
/糾w
148 G 凶災 天明三年大飢笛記録 テYメイ サyネ'1 rイ特Y キロP 一紙 1冊 天明3年.4年/八
戸諸相場，天候，出火
149 G 凶災 2 御閉稗願人質 オカヨイtエ 主力。イニY オホーェ 一紙 名主晴山吉三郎殿 晴山忠兵衛 1綴 天明8年5月 10日
150 G 凶災 3 御囲稗覚/昔日 村コイtエ 林泰工/tカヱ 一紙 斎藤盛助様，近藤 名主吉三郎，大下書 l通 文化8年2月
/彦四郎様 /御用承嘉右衛門
151 G 凶災 4 御園稗書上申御帳 オカコイt工 糾w モウス プチョウ 一紙 名主吉三郎捜 l綴 文化9年8月
152 G 凶災 5 御囲稗御尋ニ付奉書上候 オカコイtエ オ?;nニ7キ カキ7'1" 一紙 名主吉三郎.印 1綴 文政 11年 11月
/?T17') 11Jロウ
153 G 凶災 6 覚〔御園稗願人〕 オホ"I(オカヨイt工 幼Yニ'1) 一紙 1綴 文政 11年
154 G 凶災 7 御題稗書上覧 オカヨイt工 カキ7'J" ォt，"I 一紙 名主松五郎様，名主 乙名清五郎，地頭 2綴 天保3年B月
/吉三郎様 /左門次郎
155 G 凶災 B 御囲稗御尋ニ付奉書上候御帳 オカヨイtエ オ?;nニ7キ カキ7'1" 一紙 名主松五郎 1綴 天保3年 11月
/?テマ7')1ウロウ J"hlJ 
156 G 凶災 9 御囲稗御貸附御尋ニ付書上帳 オカヨイtエ 才カシ7'1 オ7;(tニ7キ 一紙 名主松五郎 1綴 天保3年 11月
/併7'1"hlJ
157 G 凶災 1 0 稗拾石極窮之者江被掛下候 t工グ"コ9 J" 9キ1ウ !Vヘ 一紙 名主晴山吉二郎様 大野村平治 1綴 卯 10月
記録 /ハ7イサケ守7レ ソウロウキ目?
158 G 凶災 1 1 御救米代清五郎組分詞 オ7.9-1 コwイ セイfロIJ 9ミ1"'1 一紙 兵作様 清五郎 1綴 1 2月20日
/γ7ヘー
159 G 凶災 1 2 御救金拝借書上之覚 オ7.9イキy /¥イ"t9 カキW!オがエ 紙 名主吉三郎様 惣煮子共，七主清蔵， 1綴
印.地頭左門次郎，印




袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
161 G 凶災 14 御救米代差引おぼへ オJ.'Jイ ヨメゲイ tnキ オホ。ヱ 一紙 1綴
162 G 凶災 1 5 難溢之者共江相挽申分引候 J9リォr工(ナ'Pf).ウ /壬/ド壬へ 一紙 1綴
小割覚 /了イハ7イ 的^7"~ 討対的〕
163 K 寺社 1 太神宮御初穂面附帳/ニ日 rイグ~rウ オハ7ホ メ~7'rチョウ 一紙 石川衛守様 八戸大野名主吉三郎 1綴 寅5月 12日
市大夫次郎 /ミフカイf 91ウグロウ
164 K 寺社 2 御初穂帳 オハツホ チョウ 一紙 大野村名代中川 ニ日市大夫次郎 l綴
/新三郎
165 K 寺社 3 御初穂料神納謹 オハツホ~3~ '1~JウYョウ 一紙 晴山吉三郎様 三日市大夫次郎他 7通
166 K 寺社 4 人別御初穂帳 ニYヘ'7 オハツホチョウ 一紙 大野村名代品木 二日市大夫次郎 1綴 子年
/東左衛門
167 K 寺社 5 ト占撰考状 ."H~ t~ヨウグョウ 一紙 晴山吉三郎様 清岡常陸捺他 1 6通
168. 169 K 寺社 6 除災・卜占御札等 デョ号4 ・ nセ~J オ7ゲトウ 刷物 1 3点
170 K 寺社 7 日暦 ニチレキ 刷物 江戸暦開板所鱗形屋 E 束、
/小兵衛他
171 L 交通 1 毛馬内検断所・入締役所設 ケマナイ ケ~r~'1 3 ・イ 1)オヤ~'1 3 '1 3~ 一紙 所々役所 毛馬内検断所， 2通
/入御役所，印
172 L 交通 2 戸呂町惣五郎覚 ヘロマチ ソウプロウ オホー工 一紙 晴山吉三郎様 戸呂町惣五郎 2通
173 L 交通 3 小演屋又兵衛覚 オハーマヤ マ9ヘv エ オr工 一紙 所々御役所 花輪通酒屋年行司 1通 天保7年8月6日
/小演屋又兵衛，印
174 L 交通 4 旭山日挽御役所印送状 nttマt/l"7イオヤクジョイy紗リグョウ 紙 八木納屋守寅之助 旭山日掛御役所，印 1 9枚 1綴 申日月 5日-25 
日
175 L 交通 5 送状之事 がリゲョウ/コト 一紙 鮫御浦奉行福田六兵 久慈通御代官松岡 1通 2月
/衛殿，幸崎牡男殿 /宇右衛門，小山勇
176 L 交通 5 御役所謹 オヤ ~'1 3γョウ 一紙 所々御役所 口御役所.印 l通 巳8月 14日
177 L 交通 6 野遁地行諸掛帳 /ヘ'チ ユキ ジョカ 1)チョウ 一紙 橘屋清助 1綴 文化9年4月 18日
178 L 交通 6 八府の周知 ハチ7 Jヨウ tカエ 一紙 晴山清助 l綴 文化14年極月
179 L 交通 6 出府出納覚 ジユ，7
0
スイトウ オホー工 一紙 1綴 3月
180 L 交通 7 天保四年御用ニ付出府覚 テ~.o ~ョネ~ J'ヨウニ7キ シュ，7
0




袋番号 分類記号 標 題 標題 ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
181 L 交通 日 長福寺往来手形 チョウ7クシ' オ'17イ テカマ 一紙 諸闇御関所御番人衆 曹洞宗長福寺，印 2通 文政13年3月
/中 他2通
182 L 交通 自 侍馬銭上納之者覚 T~マセY グョウ/ウ/壬/ オホー工 一紙 1通
183 L 交通 1 0 品掛軒掛山掛内繋大圃書上帳 灼!(1 1~b' 1 ヤマカ'1 '177ナキー 一紙 稲葉貢様，長津 名主吉三郎，印 1綴 文化元年4月
/材J;'糾7ゲチョウ /忠兵衛様
184 M 産業 1 八戸餓山曾所印覚 ハチ/ヘ テ7t'~ カイジョイY オ品。工 一紙 橘屋清助様 八戸餓山曾所，印 7通
185 M 産業 2 大谷御鉄山附方通 オオヤオテ7t'~ 7ケカPカヨイ 一紙 吉三郎牛方 大谷御鉄山 4冊
186 M 産業 3 地板代上納鐙 >'11 n デョウ'1'1，'1 一紙 晴吉 日焼御役所.印 5通
187 M 産業 4 ロ仰鉄山印紙 オテ1t"~ イ ~'I 一紙 御日挽所 口御鉄山，印 4通 酉年
188 M 産業 5 帳場党・書状 Tョウ/¥" オホーエ・ショグョウ 一紙 西大野，清助様 帳場 3通
他2通
189 M 産業 6 大野御日;蹄所宛書状 オ， tt，" 7イγ，7テ ジョグョウ 一紙 大野，御日掛所 御支配所 2通
190 M 産業 7 御日;梯所諸掛覚 オtハ"7イジョ ジョカカリ オ品。工 一紙 4通
191 M 産業 8 日;梯御役所覚・書状 t，'7イ オヤクジョ オポ工.~3 :i''':l 9 一紙 晴吉 八戸，日挽御役所.~p 7通
192 M 産業 日 大野六ケ鉄山覚・書状 オオ/ ロヲカテ7ず~ Wエ・ジョグョウ 一紙 大野，晴吉様 日鉄山 6通
193 M 産業 1 0 水津山党 ミ;r't?tマ オホーェ 一紙 l通
194 M 産業 1 1 釜方勘定党 カマカ9 カ~>'ョウ H"ェ 一紙 塩方 1通 未2月
195 M 産業 1 2 清五郎釜覚 セ';J盛時Yマ Wr 一紙 1綴 巳正月
196 M 産業 1 3 卯歳分惣差引帳 ウ/トジ 7'~ Y'I t'lt'f チョウ 一紙 西大野 1綴 卯 12月30日改
197 M 産業 14 覚(酒屋年数相済引取) オホ'工 (ザカャ PAウ 7イAミtキトリ) 一紙 晴山吉三郎殿他 酒屋品瀬清助 1通 享和元年3月26日
198 M 産業 1 5 椛屋覚 コ9グヤ オホー工 一紙 椛屋 1遜 未2月4日改
199 M 産業 1 6 口石向調覚 JWb '1ラぐ林eエ 一紙 5枚 1綴
-55 
晴山文書(ー紙物)受入リスト
袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
200 M 産業 1 7 酒蔵古木取覚 すカr7 J fトリ オfエ 一紙 l綴 3月7日
201 M 産業 1 8 濁酒屋忠五郎，名主清助口上 7"9'1ュヤ hl]J'ロウ ナ:1'1 tイ対 一紙 中野嘉右衛門様 大野村濁酒屋忠五郎 文政4年日月
/ヨウグョウ
202 M 産業 1 9 辰とし新酒ロ廻 71トジ ジ，'1， 7チマqリ 一紙 1綴 辰年
203 M 産業 20 質屋庖党 シTヤ ミセオがエ 一紙 質屋底 1通 未2月3日
204 N 貸借 1 貸地添書之事 カジチ ソエカーキ/ヨト 一紙 西大野，藤右衛門殿 受人，市助 1通 文化6年3月 27日
205 N 貸借 2 貸銅山一札之事 カ'1Hマ イヲザ1IJ卜 一紙 名主吉三郎様 瀧乙人村彦右衛門 1通 文化B年 10月 12 
日
206 N 貸借 3 貸地手形之事 カジチ テカー71コト 一紙 金間部炉，太吉殿 貸地主野場要之助印 1通 文化 14年7月 18 
/話人，長兵衛印 日
207 N 貸借 4 貸地手形之事 カジチ 子力.j!Jト 一紙 横峯沢，孫二郎殿 瀧乙人，奥之助 l通 文政B年 12月 10 
日
208 N 貸借 5 石/堂畑買入設書 イシ/ト可 ハ7 MイIt ;!:tウジョ 一紙 西大野，橘屋清助殿 貰人，西大野清吉他 4通 安永~文化
/他 他 1点
209 N 貸借 日 水津村束末吉ヨリ耕宅地買得 ミスーす9A7 7:マ ス工キチヨリ J1]7?f 一紙 晴山吉三郎殿 東末吉 1通 明治 16年 12月8
証書 /ハーイトク '1，1]'1ョ 他2点 日
210 N 貸借 7 津田屋林之助宛書状 号Wt 'mA'r 7テ γョグョウ 一紙 津田屋林之助様 佐々木屋孫兵衛 3通
211 N 貸借 8 借用設，預リ謹 シt7ヨウγョウ.77."カIHI"ウ 一紙 3通
212 N 貸借 9 橘屋吉三郎宛借用謹 9卯「ナヤキチサ7"01] 77 '1t7ヨウYョウ 一紙 橘屋吉三郎殿 岡堀村孫重良，印他 7通 文化~高延
213 N 貸借 1 0 永代貰渡謹 エイ9イ ゥ1}97'1 '1ョウ 一紙 西大野，岩松殿他 向大野，吉助他 5通 天明~天保
214 N 貸借 1 1 三本木宇八借用註文 サYホ"，f" 9ilf '1ャクヨウ ジョウ壬y 一紙 橘屋馬之丞殿，晴山 三本木，字八 2通 慶応3年~明治 11 
/吉三郎殿 他2点 年
215.216 N 貸借 1 2 屋敷古券〔明和，安永，天明) ヤジキ コケ， (メイ9.nエイ.，."イ) 一紙 晴山吉三郎殿 口 28通 文政 11年8月改
他1点
217 N 貸借 1 3 古券(永代貰渡謹) コ'r， (ヱイPイ ウ1}97γ ジョウ〕 一紙 橘屋吉三郎家 口 1 5遜 安永~文化
他1点
218 N 貸借 1 4 古券(永代頁渡謹) J'r， (工イPイ ウ'}97'1'1，ウ) 一紙 橘屋吉三郎家 口 1 5通 文化~天保




袋番号 分類記号 標 題 標題 ヨミ 形態 受取人 差 出 人 数量 備考
220 N 貸借 1 6 橘屋吉二郎家宛借用謹 夕刊"H キチサアロウ ケ 7f 一紙 橘屋吉三郎家 口 1 8通 安永~明治
ノシャ灼ウ γョウ
221 N 貸借 1 7 橘屋吉三郎家宛借用謹 夕刊サヤ キチザ7'uウ 1 7f 一紙 橘屋吉三郎家 口 23通 天明~明治
/ジt~ヨウ γョウ 他 1!点、
222 N 貸借 1 8 橘屋吉二郎家宛借用謹 9チハ。ナヤ キチサ7"ロウケ 7f 一紙 橘屋吉三郎家 口 1 7通 寛政~安政
/'1t~ヨウ hウ
223 N 貸借 1 9 橘屋吉三郎家宛借用誼 タチハサヤ キチサ7'uウケ 77 紙 橘屋吉三郎家 口 22通 安永~天保
/川知ウショウ
224 N 貸借 20 皆済抹消印紙 カイサイ マ7ショウ イ ~'1 一紙 明戸，彦十郎殿他 地主大内田，彦次郎 1 1通 天明2年他
/他 他1点
225 N 貸借 2 1 皆済抹消印紙 カイサイ マ7ショウ イ ~'1 紙 西大野，嘉兵衛殿他 西大野村治郎助他 1 4通 天明4年他
226 N 貸借 22 皆済抹消印紙 カイサイ マ'J'jョウ イ ~'1 一紙 買人橘や吉二郎他 1 5通 弘化4年他
227 N 貸借 23 無尽手形・掛金受取誼 ムダY 子力。 9 ・カケキ~ '11トIJ '1ョウ 一紙 無尽宿殿他 無尽預人，印他 B通 文政~嘉永
228 N 貸借 24 無尽帳 ムダ~ fョウ 紙 宿，忠吉 1冊 嘉永2年正月 22日
229 N 貸借 25 一切経寄進富議差定 イヲサイキョウ キn トミコウ すゾサrメ 一紙 八戸大慈寺知事，印 4枚 1綴 安政4年8月
熊野屋嘉八郎，印
230 N 貸借 26 諸品通 :t3:tナ/ カヨイ 一紙 晴吉丈 古亦 l綴 天保 15年正月
231 N 貸借 27 酒の通 サ宇/ カヨイ 一紙 笹波止作左衛門殿 橘屋吉三郎，印 1綴 安政日年 12月
232 N 貸借 28 品名覚 t~メイ オずヱ 紙 1綴
233 N 貸借 29 寅年勘定覚 ト71トY カ~'J' ，'1 オホ。工 一紙 橘屋善次 1綴 寅 12月
234 N 貸借 30 往来諸掛帳 オウライ ジョカf チョウ 一紙 〔橘や信介〕 3枚 1綴 文化8年日月
235-239 N 貸借 31/ 明戸書状 7'rド ヲョミfョ句 一紙 西大野様 明pヨリ 52通
240 N 貸借 31/ 明戸書状・覚 7'rド ジョダョウ・ォrェ 一紙 清助様他 明戸ヨリ 4通
他2点
241 N 貸借 31/ 明戸，十(重)三郎書状 71ド，グュウず7"ロ'1 '1，グョウ 一紙 西大野様 明戸村十(重〕三郎 6通




袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
243 N 貸借 31/ 橘屋十(重)三郎覚 "がtt ，'，型ず7'0雪 量ぜ工 一紙 大野，清助殿 橘屋十(重)ニ郎 2通 マルー印
2 
244 N 貸借 31/ 種十書状 P主~.... J.I相 官ョV，9 一紙 晴吉様 明戸，種十 3通
2 
245 N 貸借 31/ 種重書状 F不グュウ ジョグョウ 一紙 西大野様 明戸，種重 3通 ヤマー印(細角型)
2 
246 N 貸借 31/ 種屋十三郎覚 nヤ グ，9ず7やロウ オホー工 一紙 橘屋清助殿 種屋十三郎，印 3通 ヤマー印(丸型大〕
2 
247 N 貸借 31/ 種屋十(霊)二郎書状 ?H V，9ず7'D9 ，ョグョウ 一紙 晴吉様 積屋十(重〕ニ郎 7通
2 
248 N 貸借 31/ 期米十三郎覚 ホI)J'メ グdず7伊ロq ォ*'1 一紙 大野村々百姓宛 明f戸，堀米十三郎， 1 3通 大豆貫入証文
2 /印
249 N 貸借 31/ 堀米重ニ郎害状 ホリコ" V，ウずアロウ ジョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 堀米重三郎 2通
2 
250 N 貸借 31/ [晴山〕十(重)三郎覚・書状 ハレヤマ グュウず7'ロウ オホー工 一紙 晴山吉三郎様，清助 八日町同十(重)ニ郎 3通
2 / ・:t 3~"" 宮司 /様
251~267 N 貸借 31/ 種十為替覚 ?iV，9 b9t オホ。工 一紙 暗吉丈 種十(重)，印 170通
3 
268 N 貸借 31/ 種十為替覚 nグュウ カワセ ;1$'1 一紙 大野，善治殿 種十(重)，印 4通
3 
269 N 貸借 31/ 石橋善兵衛書状 イ，，'， t'~へ訓エ ジョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 石橋普兵衛 4通
4 他l通
270 N 貸借 31/ 石橋文蔵書状 イγ，'シ 7' ~1'9 ，ョグョウ 一紙 晴山吉三郎様他 石橋文蔵 B通
5 他 1通
271 N 貸借 31/ 石屋繁吉書状 イジヤ ジゲキf，ョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 石屋繁吉 5通
B 
272 N 貸借 31/ 石屋繁吉送状 イジヤ ジゲキT オクリジポョウ 一紙 根城屋惣吉様他 石屋繁吉，印 14通
日
273 N 貸借 31/ 泉館大夫書状 イfミ カ~rlウ ジョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 泉館大夫(内宮御師) 2通
7 他l点
274 N 貸借 31/ いつミや金蔵覚・害状 イスーミヤ キ~1' ウ オポ工・ジョシーョウ 一紙 橘屋吉三郎様 いつミや金蔵 2通
8 
275 N 貸借 31/ 伊勢屋喜左衛門仕切 イtヤ キザー工モY シキリ 一紙 和泉屋兵助殿 伊勢屋喜左衛門 9通
9 
276 N 貸借 31/ 伊勢屋口書状 イセヤ ロショグョウ 一紙 伊勢屋口 2通
10 




袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取人 差 出 人 数量 備考
278 N 貸借 31/ 岩城屋帳場書状 イワキヤ チョウ/¥' ジョγョウ 一紙 西大野様 岩城屋帳場 日通 八戸久慈長内
12 
279 N 貸借 31/ 岩きや勇助書状 イワキヤ ユ97Jr γョグョウ 一紙 晴山庄兵衛様 岩きや勇助 2通
13 
280 N 貸借 31/ 江口屋岩吉書状 エナ。チヤ イワキチ ジョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 江口屋岩吉 3通
14 
281 N 貸借 31/ 恵嶋屋元十郎書状 エグマヤ ゲ'/'1' ，9ロウ Yョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 恵嶋屋元十郎 2通
15 
282 N 貸借 31/ 越前屋平八書状 エft'"，/ヤ ヘイハチ ジョグョ。 ー紙 橘屋清助様 越前屋平八 2通 八戸十八日町
16 
283 N 貸借 31/ ゑひすや善吉覚 エピZヤ t'，/キチ オホーェ 一紙 橘屋清助殿 ゑひすや善吉 2通
17 
284， 285 N 貸借 31/ 近江屋孫兵衛書状・覚 オウミヤ マプヘeエ ジョグョウ・オホ'工 一紙 晴山吉三郎様，清助 近江屋(村井〉孫兵衛 1 5通 八戸，近孫(村孫)庖
18 /様 他2通
286 N 貸借 31/ 請取紬書帳 抑トリ ツムキ't'キ チョウ 一紙 橘清殿 近孫，印 1綴 酉正月
18 
287 N 貸借 31/ 近江屋金兵衛害状 オウミヤ キyヘv 工 hグョウ 一紙 橘屋清助様 近江屋金兵衛 1 8通 近孫(村孫)底
19 
288 N 貸借 31/ 近孫庖文吉書状 チカマプミセ アYキチ 'I，!， ，9 一紙 橘屋清助様 近孫庖ヨ'J文吉 3通
19 他4通
289 N 貸借 31/ 近江屋書状 オウミヤ ジョγョウ 一紙 晴山清助様 近江屋(村孫外) 3逓
20 
290 N 貸借 31/ 大塚屋源次郎覚 オオ?カヤ ゲ'/'1"ロウ オホ1 一紙 晴山様 大塚屋源次郎 2通
21 
291 N 貸借 31/ 大塚屋仁兵衛米穀送状 オオツカヤ ニヘエ ヘーイJ? オ?'Jグョウ 一紙 御鉄山御荷物御扱所 大塚屋仁兵衛 1 2通 奥州八戸
2 他2点
292 N 貸借 31/ 大塚屋仁兵衛送状 オオツカヤ ニヘ工 オクリγョワ 一紙 田代.根善様他 大塚屋仁兵衛，印 1 0通
2 他1通
293 N 貸借 31/ 大宮与七郎党・書状 オオミヤ ヨシチ目。 林泰工・ γョグョウ ー紙 晴山吉三郎様 中野村大宮与七郎， 5通
23 /印
294 N 貸借 31/ 大や，卯三郎書状 オオヤ，ウサ7'09 γョ'!'，9 紙 西大野，清助様 大や，卯三郎 8通
24 
295 N 貸借 31/ 奥寺又十郎書状 妙子。7マFグュウロウ ショゲョウ 一紙 晴吉様他 奥寺又十郎 4通
25 他 l点
296 N 貸借 31/ 長内忠太郎書状 オサナイ チュウ9ロウ Vョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 長内忠太郎 7通
26 他 l通




袋番号 分類記号 標 題 標題 ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考 」
298 N 貸借 31/ 長内氏書状 オザナイシ ジョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 長内忠作，吉太郎他 日通
27 他1点
299 N 貸借 31/ 長内ヨリ害状 オサナイヨIJ ，;-ョウ 一紙 西大野様 長内ヨIJ 7通
28 
300 N 貸借 31/ 小野寺俊安書状 オ17"7 γュ~7~ ，;-ョウ 一紙 晴山庄兵衛様.吉三 小野寺俊安 5通
29 /郎様
301 N 貸借 31/ 尾張屋十右衛門書状 オワリヤ グュウエ壬~ ;;ョグョウ 一紙 晴吉様 尾張屋十右衛門 7通
30 他4通
302 N 貸借 31/ 尾重送状 ォγ19 H'JV ，9 一紙 田代村根城屋正五郎 尾張屋重右衛門，印 1 8通 八戸，尾重刻大野，橘
31 /殿 屋吉三郎殿行荷
303 N 貸借 31/ 尾重送状 オグュウ オクリグョウ 一紙 田代村根城屋正吉殿 尾張屋重兵衛，印 1 8通 八戸.尾重ヨIJ大野，橘
32 他2点 屋吉三郎殿行荷
304 N 貸借 31/ 柏屋喜兵衛書状 カジqャキ日 ジョγョウ 一紙 晴山吉三郎様 柏屋喜兵衛 9通
3 他 l点
305 N 貸借 31/ 川原，専蔵書状 カワ7. セ~Y" ウ ジョグョウ 一紙 橘屋清助様 川原，専蔵 3通
34 
306. 307 N 貸借 31/ 橘武書状 キチ7" 百三ずョ19 一紙 西大野様 橘武 2 1通
35 他2通
308 N 貸借 31/ 橘武書状 キチ7" ジョグョウ 一紙 西大野様 橘武 6通
35 他1.¥'1:1括
309 N 貸借 31/ 熊野や嘉八郎書状 クマ1'1 如、Tロ9;，;" ，9 一紙 晴山吉三郎様 熊野や嘉八郎 2通 八戸十三日町
36 . 
310 N 貸借 3 1/ 幸蔵書状 ヨウY"9 ，;"ョウ 一紙 吉三郎様 幸蔵 4通
37 
311 N 貸借 3 1/ 駒井氏書状 コマイ ジ ジョゲョウ 一紙 晴山庄兵衛様，清助 駒井庫人，貞蔵他 1 1通
38 /様
312 N 貸借 3 1/ 紺屋治右衛門書状 J~i' ;;~エモ'j y"γ。ョウ 一紙 橘崖清助様 八戸，紺屋治右衛門 2通
39 
313 N 貸借 3 1/ こんや武兵衛書状 コ~'i' 7矛ヘエ ジョゲョウ 一紙 橘屋清助様 こんや武浜衛 2通
40 
314. 315 N 貸借 31/ 嵯峨忠右衛門書状 奇Y チュウエモy γョγョウ 一紙 晴山吉三郎様，清助 嵯峨忠右衛門，印 1 2通
41 /様 他3点
31日 N 貸借 31/ 湊，忠右衛門書状・覚 ミナト.fュワエモ~ ;，;" ，9・オrェ 一紙 大野，吉三郎殿，清助 湊，問屋.忠右衛門 1 0通
41 /殿
317 N 貸借 3 1/ 嵯峨氏書状 ザカ A シ ジョゲョウ 一紙 晴山吉三郎様他 嵯峨周貞他 5通
42 他1点




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ ミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
319-321 N 貸借 31/ 品木兵助書状 Pカキー ヘイスケ γ，V，9 一紙 晴山吉三郎様 両木兵助 2 5通
44 他3通
32. 323 N 貸借 31/ 局木兵右衛門・兵助書状 タカキ。 ヘイ工モY・ヘイ7/J )I，V，9 一紙 晴山吉三郎様 両木兵右衛門，兵助 1 3通
44 
324 N 貸借 31/ 両木兵助党 9カキ。 ヘイ7/J t本1 一紙 晴山吉三郎様 両木兵助，印 1 1通
44 他 1通
325 N 貸借 31/ 田嘉屋軍治郎米送状 対t r'l)l'ロウ JJ t?W'ョウ 一紙 吉三郎様 回嘉屋軍治郎，印 2通 園子村田嘉屋印
45 
326 N 貸借 31/ 太助書状 7~'J )1ョゲョウ 一紙 清助様 太助 5通
46 
327 N 貸借 31/ 下ノ太助書状 ヲ王/ 7~'J ヲョミf苅 一紙 近江屋清助様他 下J.太助 4通
46 
328 N 貸借 31/ 太助書状 77.'J )I，Vョウ 一紙 中村普治郎様 太(多)助 2通
46 
329 N 貸借 31/ 橘屋馬之丞覚・書状 ?fハ。ナヤ ウマw'ョ守 オ車内ヱ 一紙 直吉殿 橘屋馬之丞 3通
47 /・ γ，o''a9 他2通
30. 331 N 貸借 31/ 橘屋普次書状 ?f'"ナャ t''1V ジョグョウ 一紙 晴山清助様 川原，橘屋善次 1 1通 別家
48 
332 N 貸借 3 1/ 橘屋善次書状 Pチ，'ナヤ ザ '1)1' γョグョウ 一紙 晴山清助様 川原，橘屋善次 2通 別家
48 他 1通
333 N 貸借 31/ 種屋侍左衛門書状 9ネヤ ;-"'1ずエモ'1 )1ョグョウ 一紙 橘屋庄兵衛様 種屋(栂米〕侍左衛門 1 2通 八戸荒町
49 
334 N 貸借 31/ 種屋万蔵覚 7*ヤマ'11'9 オVエ 一紙 晴吉様 種屋万歳 2通
50 他 l通
335 N 貸借 31/ 種屋和吉書状 9ネヤ ワキチ ジョゲョウ 一紙 清助様他 種屋和吉 4通
51 他 l通
336 N 貸借 31/ 玉沢清蔵書状 9マサザワ セイl'ウ ショグョウ 一紙 晴山吉三郎様 玉沢清蔵 7遜
52 他 l通
37. 338 N 貸借 31/ 田屋儀兵衛受取証 Pヤ 干ヘエ 付トリγョウ 一紙 晴吉様 田屋儀兵衛，印 25通 八戸，廿八日町秋田
53 他2通 屋印
39. 340 N 貸借 31/ 秋田屋儀兵衛米送状 了キ舛 rへ工 コメ オ?Wョウ 一紙 田代村継，西大野行 秋田屋儀兵衛.印 20通
54 他2点
341 N 貸借 31/ 田屋勘之助究・書状 7t カ 'I/~'J W工・ショグョウ 一紙 名主晴山吉二郎様 久慈，御用承勘之助 4通
5 /.印
342 N 貸借 31/ 田屋嘉吉送状 Fヤ カキチ オ?IJグョウ 一紙 晴山吉三郎様他 田屋嘉吉.印 日通
56 




袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
344~346 N 貸借 31/ 田屋嘉吉書状 ?ヤ カキチ ジョγョウ 一紙 晴山吉三郎様 田屋嘉吉 28通
56 他2点
347 N 貸借 31/ 問屋忠右衛門書状 9ヤ チュウエモ~ )1ョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 田屋忠右衛門 5通
57 他 l点
348 N 貸借 31/ 田屋元古書状 Pヤ ゲAチ ショグョウ 一紙 靖山吉三郎様他 田屋元吉 4通
58 
349 N 貸借 31/ 田屋元吉覚 H '0キチォrヱ 一紙 晴山吉三郎様 田屋元吉，印 1 6通 上納金受取謹
58 他 1点
350 N 貸借 31/ 田屋甚右衛門覚・害状 Pヤ グyエ壬y オホーェ.)1，)1' ，1] 一紙 晴山吉三郎様 田屋甚右衛門，印 9通
59 他 1点
351 N 貸借 31/ 田屋長三郎書状 Fヤ チョウず7'ロウ ジョグョウ 一紙 晴山吉三郎様，忠五 久慈，田屋長三郎 7通
60 /郎様
352 N 貸借 31/ 御用承豊次郎覚 プヨウウケPマワリ トヨグロウ ォr工 一紙 晴吉丈 御用承豊次郎，印 3通
61 
353 N 貸借 31/ 御用承清八覚 プヨウウ'1マワ1) tイハチ オ*'x 一紙 晴吉様他 御用承清八，印 l通
62 他2通
354. 355 N 貸借 31/ 田屋御用承吉十郎書状 '1' J'ョウ'1マワ『 キチrュウロウ 一紙 晴山吉三郎様 問屋御用承吉十郎 1 9通 和泉屋吉十郎
63 /ヲぜf舟 他 1点
356 N 貸借 31/ 田屋書状 Pヤ ジョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 田屋 8通
64 
357 N 貸借 31/ 長泉寺書状 チョウセYグ ジョダョウ 一紙 晴山清助様 長泉寺 6通
65 他 1点
358 N 貸借 31/ 槌屋太右衛門書状 ツチヤ 9エモ~ )1ョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 槌屋太右衛門 3通 盛岡一戸
6 
359 N 貸借 31/ 粒来小兵衛覚・書状 77'7イ コヘエ *' x • )1，)1' ，1] 一紙 晴山吉三郎様 粒来小兵衛 2通
67 
360~364 N 貸借 31/ 東長底為替金受取謹 トウチヨウ子Y カワセキY ウfトリショウ 一紙 田端屋治郎左衛門 74通 嘉永日年他
68 
365 N 貸借 31/ 東長唐為替金受取謹 トウチョウテY カワセキY ウ外リジョウ 紙 近江屋与市 1 8通
69 
36. 367 N 貸借 31/ 東長庖為替金受取謹 トウチョウテYカrytキY ウサト1)γョウ 一紙 大坂，江戸商人 32通 弘化3年他
70 他 1点
368 N 貸借 31/ 東屋長七宛借用謹，請取謹 7:マヤ チョウγf7f "t9ヨウy;!9. 一紙 東屋長七殿 1 3逓 文政7年他
71 /付トIW3ウ
369 N 貸借 31/ 銚子江戸請取書入 チョウジ 工ド ウケト1)ln イレ 袋/ミ 東長庖 l点
71 




袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取 人 差出人 数量 備考
371 N 貸借 31/ 富岡新十郎書状 トミオカ '1')グz守口9 '1ョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 富岡新十郎 2通 八戸十三日町
73 他1通
372 N 貸借 31/ 直吉送状 ナオキチ オク1)グョウ 一紙 田代村庄五郎様 是川ヨ1)直吉 3通
74 他1通
373-375 N 貸借 31/ 中野作右衛門書状 ナカI t?工モ') '1，'1' ，9 一紙 晴山吉三郎様 中野作右衛門 33通
75 
376 N 貸借 31/ 中野作右衛門覚 ナカ/ サFエ壬y オホー工 一紙 晴山吉三郎殿 中野作右衛門，印 7通 名主，大下書
75 
377， 378 N 貸借 31/ 中野姓，中野村白書状 ナカH1，th/A7ロジョダョウ 一紙 晴山吉三郎様他 中野姓，中野村(作右 14通
76 /衛門を除く〕
379 N 貸借 31/ 名護屋重治覚・書状 tJ"ヤ グュウグ オf工・ γョグョウ 一紙 晴山吉三郎殿 毛馬内，名護屋重治 2通 天保7年4月27日
77 /，印 他 1点
380 N 貸借 31/ 七崎屋半兵衛，喜之助覚 ナナザキヤ ハyヘー工，キliiJ Wェ 一紙 橘屋清助殿 七崎屋半兵衛.喜之 1 2通 南部八戸
78 /助 他 l通
381 N 貸借 31/ 名主，安兵衛覚・書状 ナヌジ，ヤZヘ'1 オがエ .:t3:/'ョウ 一紙 大野，庄兵衛様他 名主，安兵衛 1 0通
79 他2通
382 N 貸借 31/ 西町屋源兵衛書状 ニンマチヤ ゲYヘ。エ ショグョウ 一紙 晴吉様 西町屋源兵衛，印 14通 八戸二日町，石橋氏
80 他1通
383 N 貸借 31/ 西町書状 ニγマチ Yョグョウ 一紙 西大野様 西町 告通
80 他 1通
384 N 貸借 31/ 沼田屋重兵衛書状 ヌマ9ヤ :;":1ワヘーヱ ~351' ョウ 一紙 橘屋吉三郎様 沼田屋重(十〕兵衛 2通
81 
385， 386 N 貸借 31/ 根城屋嘉吉米送状 ネグョ9t カキチ JI t?')'1'ョウ 一紙 田代村根城屋E五郎 根城屋嘉吉，印 2 0通 八戸，根嘉ヨ1)西大野，
82 /様 他l点 晴山吉三郎様行荷
387 N 貸借 31/ 根善送状 W') オクリグョウ 一紙 晴山吉三郎様 根城屋普吉，印 8通 久慈八日町平屋大助
83 殿ヨリ晴山吉三郎様行
388 N 貸借 31/ 橋本八十郎書状 ハγモト ヤソロウ Yョグ，9 一紙 晴山吉三郎様 橋本八十郎 2通 八戸，橋本屋
84 
389 N 貸借 31/ 演谷茂八郎党 ハマヤ モハチロウ オが工 一紙 橘屋清助殿 演谷茂八郎 4通
85 
390 N 貸借 31/ 名主晴山吉二郎覚 ナ:<'1 ハレ?マ キチサアロウ オが工 一紙 御年番安兵衛様他 名主晴山吉三郎，印 8通
86 
391 N 貸借 31/ 名主晴山吉三郎書状 ナ:<'1 ハレ?マ キチザ7'ロ9 '1，'1'ョウ 紙 久慈，吉野右門様他 名主晴山吉三郎 9通
86 
392 N 貸借 31/ 晴山吉二郎党 ハレヤマ キチザ7'09 オがエ 一紙 横田和吉様他 晴山吉三郎 1 0適
86 




袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
394. 395 N 貸借 31/ 晴山吉三郎書状 ハレヤマ キチサ7"ロウ ジョゲョウ 一紙 清助殿他 晴山吉三郎 22通 身内，友人等宛
87 
396 N 貸借 31/ 晴六番状 ハレロ? y，γ，9 一紙 晴山吉三郎様 晴山六兵衛，六右衛 1 2通 久慈八日町
88 /門
397 N 貸借 31/ 馬宿，六右衛門覚・書状 ウマヤド，ロ?工モ~Wェ・ジョグョウ 一紙 晴山清助様，吉三郎 馬宿，六右衛門 4通
88 /様
398 N 貸借 31/ 晴山九兵衛書状 ハレヤマ キdヘe工 1o1V39 一紙 晴山清助様 晴山九兵衛 4通 久慈八日町
89 
399 N 貸借 31/ 晴文書状・覚 ハレ7"~ yョゲョウ・オrェ 一紙 晴吉様 晴文 7通
90 他 l通
400. 401 N 貸借 31/ 晴山霊(十〕三郎書状 ハレヤマ ダュ9t"7"ロワ γョグョ。 一紙 橘屋清助様 晴山重(十)ニ郎 1 6通 久慈八日町，橘屋晴
日l 他 l通 十
402-404 N 貸借 3 1/ 晴山文吉書状 ハレヤマ 7"Af y，γョq 一紙 晴山清助様 八日町晴山文吉 29通
92 他2通
405. 406 N 貸借 31/ 晴山口書状 ハレヤマ 口 131"39 一紙 晴山吉三郎様，清助 晴山口 1 0通
93 /様他
407 N 貸借 31/ 引酒屋兵助書状 tキザカヤ ヘイ7/r yョジザョ守 一紙 晴山吉三郎様 戸呂町村，引酒屋兵 3通
94 /助
408 N 貸借 31/ 酒や久吉書状 付ヤ tすキチ ジョグョウ 一紙 清助様 酒や久吉 4通
94 他 1通
409 N 貸借 31/ 濁酒屋書状 rlJジzヤ ジョグョウ 一紙 小笠原多門様他 濁酒屋庄兵衛他 4通
94 
410. 411 N 貸借 31/ 昆羅屋(平屋)書状 <7ヤ γ ;I ~l ョウ 一紙 西大野様 毘羅屋〔久慈八日町〉 23通
95 
412 N 貸借 31/ 武兵衛・嘉兵衛書状 7"ヘエ・カヘ1 :t;O'調ョウ 紙 晴山清助様 武兵衛・嘉兵衛 1 5通
96 
413-415 N 貸借 31/ 古屋又右衛門書状 7ルヤ マ9工モ~ 51ョゲョウ 一紙 晴山吉三郎様 古屋又右衛門 3 1通 馬宿
97 
416. 417 N 貸借 31/ 古屋又右衛門書状 7ルヤ マ9エモy γョグョウ 一紙 橘屋善次様他 古屋又右衛門 1 4通 馬宿
97 他8通
418. 419 N 貸借 31/ 古屋又右衛門為替 7ルヤ マPエモY カワセ 一紙 晴吉様 古屋又右衛門，印 28通
98 他 1通
420 N 貸借 31/ 古屋口覚・書状 71昨日林1 ・Y;lV':19 一紙 橘育様 古屋浅吉他 6通
99 
421 N 貸借 31/ 文四郎書状 7'~ÿロウ ジョグョウ 一紙 晴吉様他 文四郎 3通
100 




袋番号 分類記号 標 題 標題 ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
423， 424 N 貸借 31/ 兵作書状 ヘイt~ "，'ョウ 一紙 晴山庄兵衛様他 兵作 1 8通
101 他 1通
425 N 貸借 3 1/ 升田屋源蔵書状 マ7.rヤ t" ')1'ウ ジョダョq 一紙 西大野様 升田屋源蔵 1 5通 久慈八日町
102 
426 N 貸借 3 1/ 升屋松五郎書状 マZヤ マ?プロウ Yョグョウ 一紙 西大野様 升屋松五郎 1 6通
103 
421 N 貸借 3 1/ 升松宛書状 マZマツ 了テ ショグョウ 一紙 升松様 西大野 4通
104 
428 N 貸借 3 1/ 美濃屋宗七郎覚 ミlヤ ソウγチロウ オホーェ 一紙 晴山吉三郎様 美濃屋宗七郎 2通
105 他 1点
429 N 貸借 3 1/ 美濃屋侍蔵書状 ミ/1 '(')1'ウ ジョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 美濃屋停蔵，印 2通 美濃屋町
106 
430 N 貸借 3 1/ 美濃屋白書状 ミ11 口"，'，9 一紙 晴吉様他 美濃屋口 5通
107 
431. 432 N 貸借 3 1/ 美濃安書状 ミ117. γョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 美濃屋安兵衛，十兵 1 4通 八戸，薬庖
108 /衛 他 2点
433 N 貸借 3 1/ ニ浦藤蔵，安太郎書状 ミウラ トqγ9，17.7ロウ hグョウ 一紙 晴山吉三郎様 ニ浦藤蔵，安太郎 6通
109 
434 N 貸借 31/ 三浦安次郎，量平書状 ミウ717.グロウ リヨウヘイ ショグョウ 一紙 晴山清助様 三浦安次郎，量平 2通
110 他 2通
435 N 貸借 31/ 宗氏書状 A手γ γョグョウ 一紙 大野村吉三郎殿 宗与治作 4通
11 他 1通
436 N 貸借 31/ 村井小兵衛書状 "7イ コ日 Yョグョウ 一紙 橘屋庄兵衛様，吉三 村井小兵衛 日通 八戸廿三日町十一屋
112 /郎様
431 N 貸借 31/ 村田徳右衛門書状 ム7 f?工壬') "，'，9 一紙 晴山清助 村田徳右衛門 2通 久慈，八日町ヨ1)
113 
438 N 貸借 31/ 村田屋六兵衛・宇吉害状 ムヲ9ヤ 目?ヘー工・ウキチ V ;l~";!~ 一紙 晴山清助様 村田六兵衛 1 5通 南部久慈三日町
114 他 2通
439 N 貸借 3 1/ 村田屋伊右衛門覚・書状 ムラ9ヤ イエモy ォr工・ジョグョウ 一紙 大野，清助様 伊右衛門，印 3通 久慈，ニ日町村田屋
15 他 1通 印
440 N 貸借 3 1/ 村田六三郎書状 "77 ロ9サ7'09 γ;dI"ョウ 一紙 晴山庄兵衛様 村田六三郎 3通 南部久慈鴻
16 
441 N 貸借 31/ 山形屋忠右衛門書状 ヤマnヤ チd工モ') ，ョグョウ 一紙 晴山吉二郎様 山形屋忠右衛門 3通 八日町山形屋普助
111 他 1通
442 N 貸借 31/ 大和屋安兵衛書状 ヤマトヤ ヤZヘ'工 ジョシーョウ 一紙 晴山吉三郎様 大和屋安兵衛 4通
18 




袋番号 分類記号 標 題 標題ヨミ 形態 受取人 差出人 数量 備考
444 N 貸借 31/ 宿本ヨリ書状 ヤドモトヨり ジョグョウ 一紙 回や，庄兵衛殿 宿本ヨI} 5通
120 
445 N 貸借 31/ 問屋善兵衛大豆諸取覚 トyヤ ザyヘー1 rイ}.' ウケトI} 一紙 名主晴山吉二郎様 久慈湊問屋善兵衛， 1 5通 和久屋印
121 /林事エ /印
446 N 貸借 31/ 和久屋普兵衛覚・書状 9ヤ ザYヘ事工 w 工・ショγョウ 一紙 晴山吉三郎様 和久屋善兵衛 2通
122 他2通
447 N 貸借 31/ 問屋善三郎党 トyャt' ~t'7事ロウ ォrェ 一紙 晴山吉三郎様 久慈湊問屋善三郎， 7通 和久屋印
123 /印
448 N 貸借 31/ 和久屋市右衛門覚・書状 m イチヱモY オ*'1 • V，γ'，9 一紙 名主晴山吉三郎様 和久屋市右衛門，印 4通
124 他1通
449 N 貸借 31/ 兼田茂八覚・書状 カw モハチ オホーェ.Vョグョウ 一紙 晴山吉三郎殿 兼田茂八 6通 和久屋町
125 
450-456 N 貸借 32 二通差出人別書状 ~7勺守wヲニ.~~'可ヲ3V" 舟 一紙 西大野様他 八木浦，岩本 78通
/市郎兵衛他
457-465 N 貸借 3 3 一通差出人別書状 イ17ウ twvニyヘー7 v，. ，9 一紙 晴山清助様他 赤松佳園他 9 5通 (姓氏，屋号/7IH:!)
466-472 N 貸借 34 一通差出人別書状 イ，7ウ twv.ニYヘー，'1ョグョウ 一紙 西大野様他 最上山部，幾太郎他 7 1通 (通称，略称/ミjモ!)
他5通
473-478 N 貸借 35 口害状 ジョグョウ 一紙 受取人名ナシ 差出人名ナジ 59通 (全文/モ1)
479-481 N 貸借 36 口書状 ジョゲ.ョウ 一紙 受取人名か 差出人名か 3 1通 (半切/f:1)
482-486 N 貸借 37 口覚 主.~;1 一紙 受取人名ナジ 差出人名ナジ 47通 〈品代，品名/記入7'})
487-489 N 貸借 38 口覚 U'1 一紙 受取人名ナジ 差出人名か 3 0適 (金額/ミ記入，品名
記入m
490 。家内 1 晴山家譜 ハレヤマ カ7 一紙 三代目晴山吉三郎 1冊 〔天保 15年〕
491 。家内 2 石橋徳右衛門喬秀侍 イV/l'V ト?エモY カ}.'w r~ 一紙 盛岡慮士堀趣永蔵 1綴 天保2年2月
/謹書
492 。家内 3 西町書状写 ニジマチ V:dl'、ョウ ウ./V 一紙 1綴 卯 12月27日夜
493 。家内 4 お政江申達条々大略書付覚 オマサヘ モウ'1h月vγョw ョウ ー紙 l綴 文化13年9月
/H'Jt9 糾対 オホー工
494 。家内 5 文四良覚 7'~シロウ **'1 一紙 晴吉様 文四良 l綴 正月 19日






袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差 出 人 数量 備 考
496. 497 。家内 7 晴山家家族関係文書 ハレヤマ守 カl''J カ ~'rイ モYグョ 一紙 1 7通
498 。家内 8 五月廿四日法事献立 プ角。? ニグュウヨフカ 本ウグ コWf 一紙 1通 5月24日
499 。家内 9 年始文例・越年行事覚 Þn'~レイ・エ7t~ ~..ョウ'/ t*'工 一紙 御代官様外御家中様 大野村吉三郎 1綴
500 。家内 1 0 御手本/書翰文 オテホ~/ジョカn'~ 一紙 晴山忠治 1綴
501 。家内 1 1 長崎秘侍書抜知 ナカvサキ W/ カキ1キ tカ工 一紙 晴山氏 1綴
502 。家内 1 2 建家給圃面 'r/カエ7:1/ 一紙 晴山吉三郎家 3通 明治19年.21年，
24年
503 。家内 1 3 晴山吉三郎家敷地建家絵固 ハレヤマ キチサアロ~ 'r 舛チ ケYカ 一紙 4通 明治33年1月
ノエ丈
504 。家内 14 橘屋弘治覚・書状 タチハ。ナヤ ヨウジ。 wェ.，ョグョウ 一紙 晴山吉三郎様他 橘屋弘治 1 1通
505 。家内 1 5 晴山弘治嘆瀬書 ハレヤマ コウゲ m(/" 一紙 御本家様 晴山弘治，印 1綴 明治9年 10月 11 
日
506 。家内 1 6 橘屋福太郎知 ?fハ'H m目。 tカエ 一紙 橘屋福太郎 l綴 2月 17日改
507 。家内 1 7 福太郎出納覚 m ロウ スイトウ オキーェ 一紙 1綴 寅2月17日
508 。家内 1 8 晴山定衛記/大内田定吉訴 ハレヤマ サrlキ/材~W trキチ 一紙 晴山定衛 l綴 明治 14年2月21 
一件 ~，?エイー，'r~ 日
509 。家内 1 9 晴山庄兵衛書状 ハレヤマ ，，~へ事工 Yョグョウ 一紙 晴山吉三郎様他 晴山庄兵衛 7通
他l点
510 。家内 20 名主庄兵衛覚・書状 ナ̂， ，，~ヘーェ ォr工・ジョグョウ 一紙 名主晴山吉三郎様他 名主庄兵衛 2通
他1通
511 。家内 2 1 晴山清助覚・書状 ハレヤマ セイA'r W工.:ta" 3:9 紙 晴山吉三郎様他 晴山清助 1 3通
他3点
512 。家内 22 晴山秀松書状 1¥レヤマ tヂマ7 ，ョグョウ 一紙 晴山庄兵衛様他 暗山秀松 3通
他1通
513 。家内 2 3 名主秀松受取証 ナ̂， wマγ ウケトIJV"ウ 一紙 大野村々百姓宛 名主秀松，印 2通
514 。家内 2 4 晴吉覚・書状 ハレキチ オr工.:t，:tゃョワ 紙 源蔵様他 晴吉，橘吉 2通




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差 出人 数量 備 考
516 。家内 26 量蔵書状 リョウl'ウ ショグョウ 一紙 橘屋馬之丞殿(父上 量蔵 4通
様) 他 3通
517 。家内 27 銭出入 rニゲYイレ 一紙 1綴 文化6年8月朔日
518. 519 P 薬方 l 薬包紙・効能書 ヤクキウジ・ J9/対局キ 刷物 越中，清水伊三郎他 25通
520 P 薬方 2 薬包紙・効能書 竹本ウジ・コウ/ウカーキ 一紙 和国家方，半剤他 9通
521 P 薬方 3 薬包紙 一紙 45枚
522 P 薬方 4 薬剤 散薬 5点
丸薬
523 P 薬方 5 御免合薬品々 プメ'j J"ウヤク ジナグナ 刷物 北奥宮城，松野屋 1袋
袋/ミ /加右エ門
524 P 薬方 6 御免合薬師 J' ;- J' 9t9ヲ ー紙 越後柏崎，穂田屋 1袋
袋lミ /助右衛門
525 P 薬方 7 見門録 Ipモ，09 一紙 1綴 文化7年 10月
526. 527 Q 文学 l 馬来書状 ハサイ ~"V"... ョウ 一紙 白枝様，清次様 馬来 2 2通 本名，中野綱庵
他 1通 俳号，梅星軒馬来
528 Q 文学 2 馬来吟費句 ハー7イ ギy 本，9 一紙 馬来 B通
529 Q 文学 3 未風書状 ミ7ウ γョグョウ 一紙 白技様，清次様 未風 1 6通 俳号，芙腕苓未風
530 Q 文学 4 清次吟愛句・書状 セイv'1"， $，9' "，，，' ，9 一紙 清次 3通 本名，晴山吉ニ郎
531 Q 文学 5 寿来吟饗勾・書状 グ17イ '1"，$，9'"ョグョウ 一紙 清次先生公 寿来 3通
532 Q 文学 日 橘平・月歩書状 キフヘーイ・ゲ沖。 ジョグョウ 一紙 白枝様 橘平，月歩 7通 久慈
53. 534 Q 文学 7 白枝宛俳人書状・愛句 19" 7，. 1¥デ V ヲョゲョワ・孟d 一紙 白枝様 倒平他 20通
535 Q 文学 8 白枝吟愛句・書状 ハ9" f"， ホ，9・γョゲョウ 一紙 白技 自適 本名，晴山清助
他 1通 俳号，晴山下白枝
536 Q 文学 9 奉納連句 ホウ/ウ/ レ，9 一紙 卯子酉神社他 未風，白枝他 8通
537 Q 文学 1 0 奉納禁句 ホウ/9/ $，9 一紙 諏訪大明神他 催主正膝舎畔竜他 4通
68ー
晴山文書(ー紙物〕受入リスト
袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差出人 数 量 備 考
538. 539 Q 文学 1 1 口愛句・書状 .，， 9 ・~:rグョウ 一紙 2 1通
540. 541 Q 文学 1 2 俳人書状・愛句 ハイグ 'J Y:rグョウ..，9 一紙 馬来翁玉机下他 三豆他 1 8通 署名，宛名/7Jレモ/
他2通
542 Q 文学 1 3 執筆党・季題書留 ，t') w工・キ1"1 カキトメ 一紙 白枝，未風他 B通
543 Q 文学 1 4 詩歌 ジイカ 一紙 6通
544 Q 文学 1 5 戯文/口 '(7"') 一紙 1 0通
545 Q 文学 1 6 雑文 ず 7"') 一紙 1 3通
546 R 絵画 l 絵画・番附 Mb"・ハーyゲケ 刷物 9通
547-552 s 袋上 〔袋，上書lミ〕 7テロ， γョウジョ/ミ 一紙 6 2通
書/ミ
553-556 T 断簡 [断簡，零墨〕 1"')b'). .1*'1 一紙 45通
零墨
557-560 U 手習 [手習，反故〕 汁7イ. ホヨや 一紙 48通
反故
561 B 土地 1 田畑位分寄帳/下組帳 9ハ'1 15イ ワケ ヨセhlJ 一紙 晴山吉三郎 1冊 明治B年 3月
562 B 土地 2 土地所有之次第申上書 トチ ジョユウ/ジゲイ モウシ7ゲγョ 一紙 岩手J際令島惟精殿 持主晴山吉ニ郎 B通 明治8年6月
563 B 土地 3 土地所有権調査書 トチ γョユウサ') fョウザジョ 一紙 被告人長内武一郎他 差出人晴山吉三郎 l綴 明治 14年
564 B 土地 4 新道関盤ニ付潰地調 nドウ カイサPニツキ ツ7"レチ シラヘ‘ 一紙 晴山吉三郎 l綴 明治 18年 2月9日
565 B 土地 5 潰地買収金御下渡受取設 77"レチ 1¥"イシュウキY オザ}"9'1， 一紙 岩手懸属金辰五郎殿 晴山吉ニ郎 l綴 明治 28年 2月27 
/ウケト1)，ョウ 日
566 B 土地 6 地割覚 判1) Wェ 一紙 l綴
567 B 土地 7 持山新開発墾畑書殺とめ モチヤマ シYカイハツ コyハP カキ1キトメ 一紙 2綴 l括
568 B 土地 B 受取誼，約定誼(土地関係) ウケトリショウ.-¥'9>"ョウショウ 一紙 晴山吉三郎殿 日通 明治昭和




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差出人 数量 備 考
510 B 土地 1 0 契約讃(土地関係) fィャ~'I， IJ 一紙 晴山吉三郎殿他 秋山徳治，印他 1 1通 明治 12年~昭和6
年
511 C 貢租 1 祖税及村割付銭上納帳 ~t'ィ オヨt' J.7 ワリツケセy 一紙 第廿巨大野村晴山 u綴 明治7年 3月
/グョウ/ウチョウ /吉三郎
512 C 貢租 2 租税匡税村費上納受取通 ~t'ィ wイソ~t. f、 ，IJIJ 一紙 晴山吉三郎殿 組惣代，印 1綴 明治8年8月
/抑トリ 加イ
513 c 貢租 3 正程上納通 セイ~ グョウlウ カヨイ 一紙 納入晴山吉三郎 組惣代木村末吉，印 7冊 明治9年7月
/他 他 l点
514 c 貢租 4 上納金請取謹 グョ世IIJキ~ 1J'rトリVョウ 一紙 納入晴山吉三郎 第十七大医牽番扱所 34枚 1綴 明治日.1 0年
/副戸長斎藤醒，印 他小 11枚
515 c 貢租 5 諸上納金受領証綴 ジョ グョウjウキYグュ'hlJ'I，ウ 一紙 大野村晴山吉三郎 巌手懸二十二大医一 7冊l綴 明治 10年 12月
/71'I} /小医大野役場，印
516 C 貢租 6 上納金受取証 グョウIJキYウf門Yョウ 一紙 納入晴山吉三郎 第廿二大匡萱番扱 27枚 1綴 明治 10-13年
/所，印
511 c 貢租 7 上納金受領証 グョウ/ウキYグュI}ョワ'I，IJ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村役所，印 4枚 l綴 明治 12年度
518 c 貢租 8 上納金受領証 グョウ/ウキYグュ'hlJ'I，1J 一紙 納入晴山吉三郎 大野村役所，印 6枚 l綴 明治 12年度
519 c 貢租 日 上納金受領証 グョウIJキ'/ y"'.ll):lウジョウ 一紙 納入晴山忠治 大野村役所，印 4枚 1綴 明治 12-14年度
580 c 貢租 1 0 上納金受領証綴 ゲョワIIJキ~ 'I'，I}ョウショウ γゲリ 一紙 北九戸郡大野村晴山 大野阿子木帯島水津 4冊1綴 明治 13年分
/吉三郎 /村役所，印
581 c 貢租 1 1 上納金受領証綴 グョウIIJキ~ '1' ，I}ョウジョウ "/"/"リ 一紙 北九戸郡大野村晴山 大野阿子木帯島水津 4冊1綴 明治 14年分
/吉三郎 /村役所，印
582 c 貢租 1 2 上納金受領証 グョ守/ワキ~ '/'ュリョウジョウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村役所.印 1 2枚 l綴 明治 15年度
583 c 貢租 1 3 上納金受領証 グョウ/ウキ~ '/，I}ョウVョウ 一紙 納入晴山吉三郎 口村役所，印 1 0枚 1綴 明治 16年度
584 c 貢租 1 4 上納金受領証 '1" ， IJIウキ~ '/，I}ョウジョウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村役所，印 20枚 1綴 明治 17年度
585 c 貢租 1 5 正租領収証 セイ~ リョウ'I，IJ'I，IJ 一紙 晴山吉三郎殿 大野村収入役奥寺喜 76枚 1綴 明治 24年
平治印久慈支金庫印
586 c 貢租 1 6 村税領収謹 ~~t'イ 'hlJ'Iュ0γョウ ー紙 納入晴山吉三郎 長内村収入役岩城 24枚 1綴 明治23-25年度
/政次郎，印
581 c 貢租 17 町税領収益 チョウrイ I}ョウYュウジョウ 一紙 納入晴山吉三郎 久慈町収入役田両 2 1枚 1綴 明治23-25年度
/馬次郎，印




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取 人 差出人 数量 備 考
589 C 貢租 1 9 村税領収益 1~t'イ ']，9)1，9)1ョウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役漂白 57枚 l綴 明治 29年度
/金八郎，印
590 c 貢租 20 村税領収謹 1~t' ィ ']，9)'，9)1ョウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役津口 7枚 1綴 明治 29年度
/金八郎，印
591 c 貢租 2 1 租税領収謹 1t.イ']，9)1，9)1，ウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役津口 5 1枚 l綴 明治 29，30年度
/金八郎，印
592 c 貢租 22 村税領収謹 1~t'イ リョウシュウジョウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役津口 5枚 l綴 明治 30年度
/金八郎，印
593 c 貢租 23 祖税領収鐙 1t.イ リョ9)1，ウγョウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役津口 78枚 1綴 明治 30，31年度
/金八郎，印
594 c 貢租 24 村税領収謹 1~t' イ リョウ)1，9)1，9 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役津口 日枚l綴 明治 30，31年度
/金八郎，印
595 C 貢租 25 赤十字領収設 をキゲュウグ リョ9)1，ウジョウ 一紙 晴山吉松殿 日本赤十字社収入委 7枚 1綴 大正5-10年度
/員小原百吉，印
596 c 貢租 26 租税額収益 n'イ リョウシュウジョウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役堀米 69枚 1綴 大正 11，12年度
/四郎，印
597 C 貢租 27 手数料領収益 rA9']，9 リョウY:tウhウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役小田 29枚 1綴 大正12，13年度
/謙一郎，印
598 c 貢租 28 手数料領収謹 rAウリョウ リョウV;tウγョウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役小田 3枚 1綴 大正12年 2月21 
/謙一郎，印 日
599 c 貢租 2 9 地目変換登録税領収登 チモ? ヘYカy トウロテrイ リョウhウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村役場，印 2枚 1綴 大正12年 9月22
/ジョウ 日
600 c 貢租 30 舎費受領証 カイt グュ']，9)1，ウ 一紙 納入晴山吉三郎殿 久慈税務署地方委員 3枚 l綴 大正 13年 5月8日
/，印
601 C 賞租 3 1 村税領収謹 1~t' イ リol9V;tウYョウ 一紙 納入晴山吉松 大野村収入役大津 75枚 1綴 大正 12，13年度
/忠五郎，印
602 c 貢租 32 租税領収註 1t'ィ qヨウジュウジョウ 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役小西 1 04枚 1綴 大正 13，14年度
/正幸，印
603 c 貢租 33 村税領収益 1'"イ リョ9)1，ウYョウ 一紙 納入晴山吉三郎殿 大野村収入役小西 8枚 1綴 大正 14年 10月9
/正幸，印 日
604 c 貢租 34 租税領収謹 1t'イ リヨウジュ9)1ョウ 一紙 納入晴山吉三郎殿 大野村収入役小西 73枚 1綴 大正 14，1 5年度
/正幸，印
605 C 貢租 35 鯨税領収設 1'"イ リョウγ，9)1，9 一紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役小西 97枚 1綴 大正 15，昭和2年
/正幸，印 度
606 c 貢租 36 租税領収益 wイ リョウ)1，9)1ョq 一紙 納入晴山吉三郎 長内村収入役 8枚 1綴 昭和2，3年度




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差 出 人 数量 備 考
608 C 貢租 38 豚税領収謹 。~t' イ リョ 9~，9γョウ 紙 納入晴山吉松 大野村収入役小西 78枚 1綴 昭和 2.3年度
/正幸
609 C 貢租 39 寄附金領収詮 キ7キY リョウγ，9~ョウ 一紙 晴山吉三郎殿 久慈町郷社大神宮 3枚 l綴 大正8.昭和3年
/社掌播磨賢英，印
610 C 貢租 40 豚税領収益 r~t'イ リヨウジュウショウ 紙 納入晴山吉三郎 大野村収入役小西 82枚 1綴 昭和 3.4年度
/正幸
611 c 貢租 4 1 大豆損失代金受取謹 ダイ7，' 1n7 rイキy ウケト'}γョウ 一紙 晴山吉三郎様 江刺家福松，印 4枚 1綴 昭和4年 10月2日
612 c 貢租 42 寄附金受領謹 キ7~~ ~'，リョウショウ 一紙 納入晴山麦助殿 祝賀曾委員新沼忠志 7枚 1綴 昭和4年度
/.印
613 C 貢租 43 領収謹 リョ守~，9γョウ 一紙 納入晴山吉三郎殿 耕地整理組合長晴山 1 1枚 l綴 昭和 3-5年度
/吉松，印
614 C 貢租 44 明治四十年所得税調他 メイグ ヨ'/:;-'l.ウネ~ ~ョトクザイ 一紙 1綴 明治40年
/~7~' ホカ 他 2通
615 C 貢租 45 F長晴山定衛受領印上納謹 ヨチョウ ハレヤマ サr工 グュリョ 9，~ 一紙 晴山吉三郎 戸長晴山定衛，印 7通 明治4-7年
/グョウ19~ョウ
616 C 貢租 46 上納金手如 グョウ/ウキ~ jピカエ 一紙 1綴
617 C 貢租 47 上納切符綴入 グョウ/ウ キ7
0
ツ7'~ イレ 袋/ミ 1 0通
他 1通
618 c 貢租 48 岩手蘇布令書 イryjr~ 7レイ~ョ 刷物 車事令嶋惟精代理岩手 1綴 明治9年 10月26 
蘇六等出仕岡部綱紀 日
619 C 貢租 49 郵便貯金如 1ウピ~ fョキ~ t力工 紙 晴山吉三郎，忠治. 引詩人精山忠治 1綴 明治 30年 4月
キツ，吉松，モト他
620 C 貢租 5 0 入曾権確認弁妨害排除ノ訴状 ，1J71抑制二~ tラピニず柑" 刷物 盛岡地方裁判所長 訴訟代理人鶏護士 l綴
/1¥イγョ I 1グョウ /判事百島一八殿 /河野喜蔵，印
621 D 地価 1 封照関愛御検査地所記/大野 9イ~ョウ カイハ7 コ'r~t V~ョキ 一紙 1綴 明治20年 9月変換
村分 /材IÅ77'~ 願
622 D 地価 2 大野修正地債地租合計下調 オI ~，ウセイ チカ チソ プウケイ 紙 l綴 明治32年 9月7日
/け γ7ヘー
623 D 地価 3 地債金井頁上代金調 チカキy ナwニ ウリw rィキy 一紙 1緩
/~7~" 
624 D 地価 I 4 地債蔓帳 子力 rィh9 一紙 1冊
625 D 地価 5 台帳正算帳 rイチョウ セ付ツチョウ 紙 1綴
626 D 地価 6 〔地債記〕 チカキ 一紙 1綴
-72 
晴山文書(ー紙物)受入リスト
袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差出人 数 量 備 考
627 D 地券 7 地券(山林原野) f'J~ (t~I)~ I(~ヤ) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 78枚 明治 12年4月 20
日
628 D 地券 7 地券(元耕地現原野) f/p (壬トヨウチ ゲ ~1' ~t) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 29枚 明治 10年 8月 15 
日
629 D 地券 7 地券〈耕地ヨリ山林原野ニ書換〕 f'J~ (ヨウチヨI) t~リW~tニ カキカヱ) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 1 1枚 明治20年 7月 12 
日
630 D 地券 7 地券(野，萱生地，草生地) チ1~ CI.カヤオイf.mイチ) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 3枚 明治 18.20年
631 D 地券 7 地券(手作及分作) f'J~ (テサク オヨピ ワケサク) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手県草，印 46枚 明治 10年 8月 15 
日
632 D 地券 7 地券(帯嶋村分作並荒畑) チ1~ C?イ3マム7 91サク ナラピニ 一紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 2枚 明治B年 7月 1日
/77ハ?)
633 D 地券 7 地岩手(明治廿年二月下受之 m (メイ'1' ニグdイH~ ニ1(7 一紙 持主富岡新十郎 巌手懸，印 4枚 明治 17.20年
/分〕 /'1?竹/7'~)
634 D 地券 7 地券(明治廿一年二月下受之 チケ~ (メイグ ニダdイチ主Y ニb'7 一紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 1 9枚 明治20年 7月，
/分〕 /け付/7'~) 他 1枚 1 0月
635 D 地券 7 地券〈両好，福次郎他2名) f'J~ (灼口.7'1調ロウ 材) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 2 1枚 明治8年 7月 1日
636 D 地券 7 地券(倉野，弁治他4名〕 f'J~ (?7I. ヘー ~V 材) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手豚印 23枚 明治 10年目月 1日
637 D 地券 7 地券(大野，熊吉他9名) f'J~ (材1.7マキチ ホカ) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 42枚 明治 10年 8月 15 
日
638 D 地券 7 地券(坂下，九郎他9名) f'J~ (村'1?7ロウ ホカ〕 一紙 持主晴山吉三郎 巌手県乱印 2 4枚 明治 10年 8月 15 
日
639 D 地券 7 地券(東，申松他9名〕 f'J~ (77:，. t肘 7 材) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 47枚 明治 10年 8月 15 
日
640 D 地券 7 地券(橋本，ニ郎他9名) m (ハジモト.t7'Dウ ホカ) ー紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 29枚 明治 10年 B月 15 
日
641 D 地券 7 地券(大西，三太他9名) チケ~ (材ニジ，サ~? 柑) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手懸，印 32枚 明治 10年 8月 15 
日
642 D 地券 7 地岩手(下川原，又五郎他9名) m (ジモカ。ワ7.マ?J'ロウ ホカ〉 一紙 持主晴山吉三郎 録手豚，印 2 1枚 明治 10年 8月 15 
日
643 D 地券 7 地券(稲葉，定吉他9名) チケ~ (イナハ'.tn-チ ホカ) 紙 持主晴山吉三郎 巌手豚，印 74枚 明治 10年 8月 15 
日
644 D 地券 7 地券(金津，申松他9名) チケ~ (カナず9.サルマツ ホカ) 一紙 持主晴山吉三郎 巌手際，印 73枚 明治 10年 8月 15 
日




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ
、 形態 受取人 差 出 人 数 量 備 考
646 E 村政 1 帯嶋小学校入費繋註 タイ3マ ショウ~'，J9 ニ，9( 7ナキー 一紙 晴山吉二郎殿 組惣代佐々木浅吉 1 5枚 1綴 明治 9.1 0年
/';'9 /.印他
647 E 村政 2 大野村明妻橋木代受取金井 U I A] wr '1ハV キr19'Jトリキy 一紙 晴山吉三郎 4通 明治 18-21年
金具代仕掛帳 /行ピニ カナrn)1，ハ7イチョ。 他 1点
648 E 村政 3 神風講社資本金証 グ'/7
0
ウコウジャ YホYキ~ )1ョウ 一紙 晴山吉三郎殿 奥寺治郎，両木喜之 2通 明治 11. 1 2年
649 用水 1 用水堰之義ニ付願 ヨウZイセーキ I t'ニ7キ iヵーィ 一紙 巌手鯨令嶋惟精殿 北九戸郡大野村 3通 明治 12年 12月
/三十五名，印 1 2日
650 用水 2 揚堰之儀内諭達可申上事(写) wぜキ 1ギ十{J?，)I的ηr ー紙 北九戸郡長新渡部 阿部佐兵衛，印 1通 明治 13年 3月 24
/へ可コト /宗助殿 日
651 用水 3 用水路豚道溝敷使用願(書式) ヨウスイロ ケyドウコウジキ ジヨウ 主力。イ 一紙 蘇知事殿 阿部マン他三十六名 3通 明治33年
652 L 交通 1 運送状 ウ~1ワ グョウ 一紙 荷受人晴山吉三郎様 荷出人山嘉商庖他 23通 大正 14.15年
陸中八木駅継送リ荷
653 M 林業 l 山林貸地謹書 サYリY カ)lf )1ョウYョ 一紙 晴山吉三郎殿 1 1通 昭和20年 7月
他 2点
654. 655 M 林業 2 畑，山林買請謹書 ハタ.<t~y ~ カイウケ ジョウh 一紙 晴山吉三郎殿 貰渡人奥寺，治郎，印 1 9通 明治23年~大正
/他 1 5年
656 M 牧畜 3/ 病馬届 t' ，9'" トドf 一紙 川島中功殿 第廿匿牛馬締役晴山 l通 明治7年 4月
l /喜三郎
657 M 牧畜 3/ 父馬挽代金配嘗預リ覚他 チチウマ ハ7ィrィt~ 1¥イトウ 7J:カI} 一紙 大野組産馬組長 大野村長鎌田武兼 7通 明治 27年-31年
2 /林。エ柑 /.印
658 M 牧畜 3/ 借用謹 ジ守子ヨウ )1，9 一紙 大野組頭晴山喜三郎 借用人晴山吉三郎 1通 明治30年 11月
3 /殿 /.印 1 4日
659 M 牧畜 3/ 馬頭税領収謹 /(トゥrイ リ391:1.ウ ショワ 一紙 納入大野組産馬組頭 大野村収入役者事口 4通 明治31年 11月
4 /晴山喜三郎 /金八郎.印 他 3通 1 5日
660 M 牧畜 3/ 鰻寅代金請取謹 tyウリ ダイキY ウfトリ )1，9 一紙 晴山吉三郎殿他 大野産牛馬耀買事務 5通 明治 31年 12月 7
5 /所，印 日
661 M 牧畜 3/ 賂貰代金請取謹 セリウI) rイキY ウケトI} )1，9 一紙 晴山吉二郎殴他 大野組産牛馬耀買事 3通 明治33.35年
B /務所，印
662 M 牧畜 3/ 頼賀代金受領謹 セリウリ rイキ~ ，. ，I}ョワ ショウ 一紙 晴山吉三郎殿 三本木産牛組合滝津 1 0通 明治40年 5月 31 
7 /賠責場，印 日/第壱号~第十号
663 M 牧畜 3/ 貯金通知書 子ョキ~ ，ウチ ジョ 一紙 大野組産牛馬蝿貰 郵便為替貯金管理所 2括 明治31年-34年
8 /事務所殿 他 1通
664 M 牧畜 3/ 他組ヨI}庚告潟 mミョり ヨウJ? 97)1 一紙 大野産牛馬懸寅事務 l冊 明治31年
9 /所
665 M 牧畜 3/ 九戸郡大野村役場書状 ?Iへr~ 材I A1t?ハー ジョグョウ 一紙 大野産馬組長晴山 九戸郡大野村役場 8通 明治31年 8月~
10 /忠治殿 /.印 34年 10月
-74 
晴山文書(ー紙物〉受入リスト
袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差 出 人 数 量 備 考
666 M 牧畜 3/ 九戸郡大野村役場書状 ~Iへ?' ~ U I A]'rW ;t，γョウ 一紙 晴山吉三郎殿 大野村役場，印 l通 明治36年9月6日
1 他 1点
667 M 牧畜 3/ 引継目録/大野組産馬事務所 tキ，1" 砂防/材wミ サyハ事 一紙 大野組産馬組頭晴山 元大野組産馬組頭 7枚 1綴 明治31年8月13 
12 ミVA;tョ /忠治 /晴山喜三郎，印 日
668 M 牧畜 3/ 引継目録/大野組産牛馬事務 tキ件。 砂防/材wミ サ~f'，9 一紙 大野組産馬組頭晴山 元大野組産馬組頭 4枚 1綴 明治31年8月13 
13 所 A' V A;t， /忠治 /晴山喜三郎，印 日
669 M 牧畜 3/ 大野産馬事務所財産目録等綴 オI t~A' ;t'A;t， t'イザy 一紙 継受人大野種馬区取 継渡人旧大野産馬組 7枚 1綴 明治35年1月
14 /砂ロク トウツゲ'J /締人晴山源吉，印 /長晴山忠治，印
670 M 牧畜 3/ 産馬組曾議招集通知/控 すyハーPミ カィf' ;tョワYュ9 ，ウチ 一紙 産馬委員奥寺喜平治 大野村産馬組頭晴山 1通 7月5日
15 /殿是川喜太郎殿他 /忠治
671 M 牧畜 3/ 大野産牛馬購買事務所書状 オl サ~f' ，ウハe セリウリグムショ 一紙 小瀧文吉殿 大野産牛馬耀賓事務 l通 34年2月6日
16 /γョグョウ /所，印
672 M 牧畜 3/ 馬籍送状 ハ。セキ オ~W ，9 一紙 種市村舘石松太郎殿 大野組産牛馬胞質事 1通 明治34年4月30
17 /務所 日
673 M 牧畜 3/ 産馬組頭江耀貰之報酬金進呈 サYハ.~ミt' ;t;ヘ セリウ'JI ホ9;t，9キy 一紙 大野産馬組頭晴山 産馬委員一同 1通
18 書 /;t~Tイh /忠治様
674 M 牧音 3/ 小包送票 コ，." 1ウkョウ 一紙 配達局名久慈 差立局陸中盛岡 1通 明治31年9月5日
19 
675 M 牧音 3/ 書留郵便物受取謹 カキトメ ユゥ，'Y]" ウケト'J;tョワ 一紙 大野組産馬事務所 陸中大野，印 2通 明治32年
20 
676 M 牧畜 3/ 小為替金額領収謹 Jt. ryt f~t. ~ ']，9;t，9 ;tョウ 一紙 陸中大野郵便局，印 1通 明治32年7月26
21 日
677 M 牧畜 3/ 大野組産馬事務所書状 オwミ ザYハe グムジョ Vョグョウ 一紙 東京神田区錦町牧畜 大野組産馬事務所 1通 32年8月28日
2 /雑誌社御中
678 M 牧畜 3/ 牧畜雑誌社出薬害 *. ~H t' ，;t;tt rγ 時eキ 一紙 大野組産馬事務所 東京神田区錦町牧畜 2通 明治32年
23 /御中 /雑誌社
679 M 牧畜 3/ 雲雀牧場出薬害 ，I\'~ *'~;t。軍事 r;t 1¥担eキ 一紙 大野村下館文平様， 陸奥国野辺地町雲雀 l通 明治32年B月
24 /中村宮松様 /牧場，印
680 M 牧畜 3/ 奥寺喜平治出薬書 t~n l'ヘイグ n ハ力。キ 一紙 九戸郡大野村産馬 奥寺喜平治，印 l通 明治33年 12月
25 /組頭晴山忠治殿 20日
681 M 牧畜 3/ 臨時曾決議書 。yグカイ ?"/f' γョ 一紙 〔産馬組合〕 半切 明治34年1月
26 
682 M 牧畜 3/ 晴山J忠治書状 ハレヤマ チzウシ。 ~3グョウ 一紙 晴山源吉様，野村元 発起人晴山忠治，印 1通 34年6月25日
27 吉様，野田三郎様他
683 M 牧畜 3/ 請願ニ付相談之節出席者名 セイb'~ ニ?キ m刷 ~Iセ7 一紙 長川喜太郎，野田 1通 明治37年7月4日
28 /;t，内秒以イ /三郎，中村秀吉他
684 M 牧畜 3/ 九戸郡馬匹品評曾出陳名簿 ク/ヘ?'~ /¥' t1 ，~，。ョウカイ 刷物 1通 大正12年 10月
29 /;t，什~ iW 
75 
晴山文書(一紙物〉受入リスト
袋番号 分類記号 標 題 標 題ヨ 、 形態 受取人 差出入 数 量 備 考
685 M 牧畜 3/ 御取引順序御案内 オトl)tキグュ'1'1'ョ プ7'1ナイ 刷物 晴山吉二郎殿外ー名 1通 昭和7年 2月 9日
30 
686 M 牧畜 4/ 種馬検査証票御下付願書 nウマ りす :t，lJtョウ プカ7 一紙 岩手懸知事服部一三 御堂村産馬組合産馬 1通 明治 26年 9月 26
I /油..f:t， /殿 /委員長雄子栄助 日
687 M 牧畜 4/ 種馬借用願 ?*ウマ シャFヨウ ネカY 一紙 大野産馬組頭晴山 飼養人晴山吉二郎 1遜 明治30年 11月
2 /喜三郎殿 /.印 14日
688 M 牧畜 4/ 種馬料請取証 F初マ IhlJ 付トリ :t，1J 一紙 村長代理大野村助役 大野産馬組合産馬 l綴 明治31年 10月
3 /奥寺喜平治殿 /組長晴山忠治 2 1日
689 M 牧畜 4/ 種馬費速借謹 ?*ウマ t レ'I:tt'l :tョウ 一紙 産馬組合産馬組頭 晴山吉三郎，印， 7枚 1綴 明治 34年 1月 22
4 /晴山忠治殿 /晴山喜三郎，印他 日
690 M 牧畜 4/ 種馬区曾員賞選承諾書 P初マ'1 ~.f.f'l flJt'l :t，事n:tョ 一紙 大野村長晴山理吉殿 晴山忠治 1通 明治34年 10月
5 1 2日
691 M 牧畜 4/ 大野種馬区会議案 オ1 ?ネウマ'1 M1''7'1 一紙 大野種馬区取締晴山 1通 明治38年 4月 21 
日 /源吉 日
692 M 牧畜 4/ 種馬区曾員首選承諾書 P不ウマ'1 ~.fイ '1 flJを'1 :t，lJf' '1:t， 一紙 大野村長小向久成殿 晴山吉三郎 l通 明治 38年 10月
7 29日
693 M 牧畜 4/ 種付成績検査施行通知 P不1 セイセキ ケYサ ショウ 1IJf 一紙 晴山吉三郎殿 大野村長小向久成 1通 明治 39年 5月 20
B /.印 日
694 M 牧畜 4/ 種付成績御届 舛11 セイセキ オトドf 一紙 岩手種馬所長水原 晴山吉三郎代印晴山 1通 明治39年 7月 27
9 /勝之助殿 /吉松，印 日
695 M 牧畜 4/ 大野種馬匡議案書 オ1 ?ネウマ'1 1"7'1:tョ 刷物 大野種馬匿取締人 1通 明治39年
10 /晴山源吉 他 1通
696 M 牧畜 4/ 岩手種馬所馬匹一覧 イワテ HウマV3 1¥"r.1 イfj'l 刷物 3通 明治 39年，大正
1 1 5年，昭和3年
697 M 牧畜 4/ 固有種馬之子成績検査表 ]'1ユウ nlJマ/ヨ セイセl' 1'1サtョウ 一紙 務托者三本木熊吉. 3枚 1綴 昭和6年 5月.6月
12 /新田亥之助他
698 M 牧音 4/ 種付牝馬分娩届〈書式) ?*'1 t'lハー 7''1ヘーン トドf 一紙 蘇知事宛 口 1通
13 
699 M 牧畜 4/ 種馬購買立会人撰挙ノ件 nウマヨウハ".f m イニy セ'If， 1 一紙 2通
14 /C朱入リ) /1'1 
700 M 牧畜 4/ 九戸産馬組合大野種馬区規定 '11ヘザ'11¥"'1ミ7イオオ1mマP 一紙 5枚 1綴
15 /C朱入リ草稿) /村イ
701 M 牧畜 5/ 牝馬調/不用 t'lハ" :tjヘー 紙 北九産馬組合大野組 大野，櫨谷彦吉，印 5枚 1綴 明治20年
l /頭晴山吉三郎殿 /旭岡，熊吉.印他
702 M 牧畜 5/ 牝馬調/不用 t'll{ :tjへ' 一紙 北九産馬組合大野組 水津，栃牛松，小村 4枚 1綴
2 /頭晴山吉三郎殿 /倉松，金書事五郎




袋番号 分類記号 標 題 標 題ヨ 、 形態 受取人 差 出 人 数 量 備 考
704 M 牧畜 5/ 九戸産馬組合年規則創定ニ付 71ヘザ~1\"7ミ7イネYキ17 1'1テイ 紙 太田林蔵，相模芳松 畠山半治，伊藤文吉， l通 明日治33年 10月61
4 契約書(写) /ニ7キ ケイヤ7')ョ /三上浩正他
705 M 牧畜 6/ 九戸組合撤駒表綴 ナ/ヘ ?ミ7イ 制ヨマtョウ 7γリ 一紙 西大野 1 7枚 1綴 明治25年分
706 M 牧畜 6/ 大野村諏駒歩合比較表 オ1.7 セ'}Jマ7"1イ tカ子b'l 紙 大野産馬事務所 4枚 1綴 明治28年ヨ'}
2 
707 M 牧畜 6/ 威歳牡馬握寅日割 ニサイ ボ，1' 問。リ t9リ 刷物 青森蘇上北郡三本木 l通 明治34年 11月
3 /産馬組合
708 M 牧畜 6/ 撤駒表 セ'}ヨマ tョウ 刷物 l通 明治34年
4 
709 M 牧畜 6/ 駒貫t歳頭数代債平均表 コマ ニサイ トウス世 rイカ ヘイヰ~b'l 一紙 江〉臼1].葛巻，戸田， 2通 明治35年
5 /伊保内村他
710 M 牧畜 6/ 二歳牡馬耀駒調査表 ニサイ ホーハ。 セリコマ チョウサtョウ 刷物 九戸産馬組合 2通 明治37年
6 
7ll M 牧畜 6/ 洋種牡馬ノ二歳仔牡馬羅挽表 ヨウ')， ~"ハー /ニサイJ ~"I\" セリ 刷物 l綴 明治37年
7 /ハヲイ tョウ
712 M 牧畜 日ノ 二歳牡馬賜買表 ニザイ rハー をリ'I'} tョウ 刷物 l通 明治37年
8 
713 M 牧畜 6/ 買t歳牡馬賜質表 ニすイ ホーハー をリウ'} bウ 一紙 葛巻，江苅，戸田， 2通3枚 明治42年
9 /伊保内村他
714 M 牧畜 6/ 貢t歳牡馬摺買名簿 ニサイ 品。1¥" tリウ'} メイ4f 刷物 青森蘇八戸産馬組合 l冊 明治42年9月22 
10 日
715 M 牧畜 日/ 小岩井農場競買馬匹一覧表 ヨイ9{ 1ウグョウ キョウハ伊イ ハ。t，刷物 岩手懸岩手郡雫石村 1通 昭和5年8月
1 /イチう~b 'l /小岩井農場
716 M 牧畜 7/ 牛送籍詮 ウ') 1ウセキ グョウ 一紙 青森蘇三戸郡八戸 九戸郡大野村長晴山 3通 明治35年 11月
I /町長殿 /理吉，印 1 2日
717 M 牧畜 7/ 牛送籍讃 ウシ ソウtt γョウ 一紙 青森際三戸郡村長殿 巌手懸九戸郡大野村 5通 大正5年9月30日
2 /他 /長米田清次郎，印
718 M 牧畜 7/ 大野家畜市場書類 オ1H7ジグョウ ショJレイ 紙 〔晴山吉三郎〕 5綴 大正4年 12月
3 他 l点
719 M 牧畜 7/ 大野家畜市場宛受領証綴 オオ/ カチクwョウ 7テ グュリョウ')，'1 一紙 大野家畜市場組合長 大野村奥寺彦助，印 6枚 1綴 大正5年 12月~
4 /ヴず司 /晴山吉三郎殿 /他 6年1月
720 M 牧畜 7/ 産馬会離去之儀ニ付上申/控 t~ハ"iJ{ '}キョ If"ニ7キ γ" ，'I'JY 一紙 岩手際知事石井 南北九戸馬主惣代 l通 明治22年 11月
5 /省一郎殿 宇部孝正，久慈隆蔵 1 5日
721 M 牧畜 7/ 九戸産馬曾議員選挙規程 71ヘ サ~I\"M ~"ィ~ t~h キテイ 紙 l通
B 




袋番号 分類記号 標 題 標 題ヨ 、 形態 受取人 差出人 数 量 備 考
723 M 牧畜 7/ 巌手感知事告示 イワテケ~ w コクグ 刷物 巌手懸知事北篠元利 3枚〈断簡) 明治 36年
8 
724 M 牧畜 7/ 青森蘇産牛馬優等合関係、書類 Tオモ1)1~ サ~.V ， IJハ， :lウトウカイ 刷物 青森蘇上北郡，産牛 3通 明治 38年 8月
日 /カ~11 :1，IY1 /馬優等曾
725 M 牧畜 7/ 沼宮内産馬組合関係書類 1サナイ すYハ事Fミ7イ カ~1イ ジョルイ 刷物 沼宮内産馬組合， 2通
10 /馬商組合
726 M 牧畜 7/ 出生馬届用紙他 'h.ヲγョウハー トドf ヨウシ ホカ 刷物 上北郡三本木組産馬 3綴 明治
1 /事務所御中
727 M 牧畜 8/ 燐糞場仕度願書 YョウnV，IJニ 7カマ7')7キ 主力。イジョ 一紙 地方御係様 願上人大野村J忠五郎 2通 明治4年 11月 15 
l 印，村長晴山定吉，印 他 1点 日
728 M 牧畜 8/ 父馬御預謹 チチウマ オ7:n~ 'hlJ 一紙 岩手県草令嶋惟精殿 第二十医大野村父馬 4通 明治7年 11月，
2 御預主晴山吉三郎印 1 2月
729 M 牧畜 8/ 牛馬出生御届 キーュウ̂" ~~1V;!9 朴ドf 一紙 大野村外三f郁戸長 晴山吉三郎 2綴 明治21年 8月
3 /役場御中
730 M 牧畜 8/ 洋馬交尾認可証 ヨウハ。 JIJピ ニYカγョウ 一紙 持主晴山吉三郎 産馬事務所，印 l通 明治22年 5月 5日
4 
731. 732 M 牧畜 8/ 馬産出御届 ウマ サ';:;"1 オトド。 一紙 大野村長殿 晴山吉三郎 1 2綴 明治 26年 6月~
5 37年 6月
733 M 牧畜 8/ 牛産出御届 ウγ サ~'h'l オトドf 一紙 大野村長殿 持主晴山吉三郎 8綴 明治 26年 6月~
8 38年 7月
734 M 牧畜 8/ 牛買受御届(写) 。γ MIJ1 オトドf ー紙 大野村長中野寛造殿 買請人晴山吉三郎， l通 明治 26年 4月 17 
7 /買人柏木長吉 日
735 M 牧畜 8/ 牛貰波届(写) ワシ 引')97' トドf 一紙 大野村長木田清次郎 晴山吉三郎 l通 大正9年 3月 31日
7 /殿
736 M 牧音 8/ 牛貰渡証 ウγ ウリ97， ，ョウ 一紙 買主張山吉三郎殿 貰渡人本田左部，印 1通 大正9年 5月 22日
7 
737 M 牧畜 8/ 藤津利吉書状 7，' f9 リキチ γョグョウ 一紙 晴山吉三郎様 藤津利吉 1通 明治 30年 11月
8 他 l通 17日
738 M 牧畜 8/ 種付合格証/第武続 舛71 J'ゥヵ'1，ョウ 一紙 晴山吉三郎 巌手種馬所 l通 明治32年
日
739 M 牧畜 8/ 交尾手数料領収謹書 コウピ テJ.IJリョウ リヨウジュウ ジョウジョ 一紙 納入晴山吉三郎 蘇出納吏技手下回 2通 明治39年 5月
10 /岩二郎.印
740 M 牧畜 8/ 畜牛健康登 f'l'(，1J 1~コウγョウ 一紙 所有者晴山吉三郎 巌手懸，印 1通 明治42年 7月 5日
1 
741 M 牧畜 8/ 軍馬関係書類 r~ハー カ~1イ ジョルイ 一紙 晴山吉三郎 6通 明治 12年~大正元
12 年




袋番号 分類記号 標 題 標 題ヨ 、 形態 受取人 差 出 人 数 量 備 考
743 M 牧畜 8/ 馬匹飼養地換・預托届(写) ハ"t7 '1ヨウf !(ェ・ヨタク トド。 一紙 九戸郡小軽米村長殿 所有者晴山吉三郎 2通 大正
14 
744 M 牧畜 8/ 畜牛現在届(書式〉 fH' ，9 1';lf'ィ トド。 一紙 久慈警察署長警部 九戸郡大野村晴山 1通
15 /小野寺口太郎殿 /吉三郎
745 M 牧畜 8/ 明治十二卯年馬預託覚 メイグ グdニウ/トγ ウマョ?7 一紙 1綴 明治12年
16 /林。エ
746 M 牧畜 8/ 父馬揚戸鎖青毛 チチウマ カケ トシメ 7オケ 一紙 2綴 明治13.14年
17 
747 M 牧畜 自/ 北海道産内国産洋種西行披 本7カイドウ サy ナイコFすY ヨウジュ 一紙 1綴
18 記録 /サイrョウコ1 初ク
748 M 牧畜 8/ [馬相之図〕 ハ'19 n' 一紙 4通
19 
749 M 牧畜 8/ 牛馬改覚 '1"，9ハ詞 mメ オホーェ ー紙 1 1通
20 他1点
750 M 牧畜 8/ 撤牛馬代記 セリ キーュウハTイ キ 一紙 l綴
21 
751 M 牧畜 8/ 駒弐才附属品代預記 コマニザイ ]1" 7t/?"イ 7xカリ キ 一紙 2枚 l綴
2 
752 M 牧畜 8/ 馬匹検査合格書 ハーt7 1;1サ コーワカクジョ 上書 l枚
23 /ミ
753 M 牧畜 自/ 牝馬合格謹 t;lハv プウカテ γョウ 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 1 2枚 明治43年
754 M 牧畜 日/ 牝馬合格誼 t;l¥" J"怜7 '1，申 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 8枚 明治44年
2 
755 M 牧畜 日/ 牝馬合格謹 t;lハ。 コ'ウカク Yョワ 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 8枚 明治45年
3 
756 M 牧畜 日/ 牝馬合格詮 t;lハ。 コサカ7 '1ョq 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 1 4枚 大正 2年
4 
757 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t;lハ' コサ紗 ジョウ 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 2 1枚 大正 3年
5 
758 M 牧畜 9/ 牝馬合格誼 t;ll¥' コーウカ? ジョウ 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 1 8枚 大正 4年
日
759 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t;lハv コ"9t7γd 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 1 7枚 大正 5年
7 
760 M 牧畜 9/ 牝馬合格設 t;l¥" コサカク Yョウ 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 1 2枚 大正 6年
8 




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差 出 人 数 量 備 考
762 M 牧畜 日/ 牝馬合格謹 ピ'1，' J"9M "雪 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 1 9枚 大正 8年
10 
763 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t'lハー プウカタ ショウ 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 37枚 大正 日年
1 
764 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t'lハ. J"9カデ ，9 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 1 9枚 大正 10年
12 
765 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t'lハ' プウカ'J ，ョウ 一紙 晴山吉二郎 岩手種馬所，印 28枚 大正 11年
13 
766 M 牧畜 9/ 牝馬合格詮 t'l" J'可悦 ヲョ可 一紙 晴山吉二郎 岩手種馬所，印 25枚 大正 12年
14 
767 M 牧畜 9〆 牝馬合格設 t'lハ' 丁ウカク hり 一紙 晴山吉ニ郎 岩手種馬所，印 37枚 大正13年
15 
768 M 牧畜 日/ 牝馬合格設 t'l"・ 7ウ紗 γd 一紙 晴山吉二郎 岩手種馬所，印 3 5枚 大正 14年
16 
769 M 牧畜 9/ 牝馬合格設 t'l" J"9Mγョ。 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 2 7枚 大正 15年
17 
770 M 牧畜 9/ 牝馬合格霞 t'lハ' プウカ'J ，9 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 3 9枚 昭和 2年
18 
771 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t'Iハ' 丁ウカク ，9 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 34枚 昭和 3年
19 
772 M 牧畜 9/ 牝馬合格設 t'lハー プウカク ジョq 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 3 3枚 昭和 4年
20 
773 M 牧畜 9/ 牝馬合格楚 t'lハぉ プウカク ショウ 一紙 晴山吉二郎 岩手種馬所，印 28枚 昭和 5年
21 
774 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t'l" J"可担号 J、劫 一紙 晴山吉ニ郎 岩手種馬所，印 1 8枚 昭和 6年
22 
775 M 牧畜 日/ 牝馬合格霞 t'lハ， J"ウカク ，9 ー紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 2 1枚 昭和 7年
23 
776 M 牧畜 9/ 牝馬合格設 t'lハ， J' 9カ'J ，9 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 30枚 昭和 8年
24 
777 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t'lハv コ1カF ショウ 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 27枚 昭和 9年
25 
778 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t'l" コーウカ'J ，ョウ 一紙 晴山吉二郎 岩手種馬所，印 1 8枚 昭和 10年
26 
779 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t'lハー プウカ'J ，ョウ 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 1枚 昭和 11年
27 




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差 出 人 数 量 備 考
181 M 牧畜 9/ 牝馬合格詮 t;lハA プウカク γョウ 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所，印 28枚 昭和 13年
29 
182 M 牧畜 9/ 牝馬合格謹 t;lハ‘ ョーウカク ショウ 一紙 晴山吉三郎 岩手種馬所.~p 24枚 昭和 14年
30 
183 M 牧畜 9/ 種付手数料領収謹書 H7t fA9IJョウ IJョウhウ γョウショ 一紙 納入晴山吉二郎 懸出納吏 1 9枚 明治42年~
31 
184 M 牧畜 9/ 国有種馬之子賞歳成績検査 コナユ9 1ネウマ/コ トウサイ tイセキケYサ 一紙 B枚2綴 昭和3.7年
32 
185 M 牧畜 9/ 固有種馬之子牡馬貫t歳成績 コFユウ タネウマ/コ ずハ、 ニサイセイセキ 一紙 6枚2綴 昭和4年5月14日
3 検査 /ケYサ .5年5月15日
186 M 牧畜 9/ 血統謹明書 ケ7トウ ショウメイ ショ 一紙 晴山吉二郎，吉松 岩手種馬所 9枚 昭和 6.8年
34 
181 M 牧畜 9/ 種付謹明書 mt ~ョウメイ ジョ 一紙 晴山吉松 九戸郡産馬畜産組合 1枚 昭和 14年
35 
188 M 牧畜 9/ 出産御届(用紙) γュ，t;l tトドケ 刷物 巌手県草巌手郡厨川村 2枚 明治
36 /巌手種馬所御中
189 M 牧畜 9/ 岩手種馬所種馬配合牝馬調 イワT 1ネウマショ 9ネウマ ハイ丁ウ 一紙 1枚 明治45年
31 /t;lハ。 ジラヘ.
190 M 牧畜 9/ 国有種馬交尾料調 J91ウ Hウマ コ9ピリョウ シラヘぬ 一紙 [大野村役場〕 l枚 大正 3年
38 
191 M 鑑札 1 0 諸鑑札 ショ カyす7 一紙 晴山吉三郎 巌手懸鹿他 4通
他1点
192 M 製塩 1 1 塩釜官地拝借願 ~tj( マ カ;lf ハイ~t9 幼守イ 一紙 岩手綜令島惟精殿 願人晴山吉三郎 6綴 明治8年-13年
他3点
193-195 M 製塩 1 2 製塩場敷官地拝借御請書 セイエ;I~' ョウ Yキ カYチハイ~t9 オウケh 一紙 岩手県高令島惟精殿 晴山吉三郎，粒来市 1 6通 明治8年-38年
太郎，大宮与七郎，印 他1点
196 M 酒造 1 3 清酒株鑑札料上納謹・願書 セ1~，b7' カ;lt7リョウ グョウ/9ショウ 一紙 地方御係様 願上人晴山吉二郎 1 2通 明治4年~大正日年 i
/・材"イショ /.印
191 M 酒造 14 濁酒・焼酎減石醸造高届 r 9~， . ~ヨウ子ュウ ゲYコ? 一紙 岩手懸令島惟精殿 晴山吉三郎，印 3通 明治16年5月24
/γョ仰す rヵ トドケ 日
198 M 酒造 1 5 醸造石品調 V ，91"ウコwカ ~7へ‘ 一紙 1綴
199 M 酒造 1 5 清酒楼造明細表 セイ~， ~.. ，91"ウ メイサイ tョウ 一紙 晴山吉二郎 l綴
80. 801 M E萱券 1 6 謹券印紙貰捌関係文書 ショウt;l イ ;I~ 9リサハゃキ カ;ltイ 一紙 晴山忠治他 久慈支廃他 8通 明治6年-17年
/モYグョ




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差出人 数 量 備 考
803 M 産業 1 8 盛岡銀行久慈支庖書類 モリオカ f'~コウ デシー :;rY :1"ルイ 一紙 5綴 明治41年7月
他1点
804 M 産業 1 9 八戸銀行大野支底書類 ハチlへ f'~コウ Hf '1f/ '1，ルイ 一紙 3綴 大正12年日月
他5点
805 M 産業 20 八戸水力電気株式曾社書類 ハチlへ Zイリョ~ j-'~キ カ7''1キ 一紙 8通 大正2年5月 13日
/カイジャ '1，JH 他3点
806 M 産業 2 1 明治四十二年度支梯受領証 メイ'1' ョ ~'1' ュ9ニ不Yド ジハライ 一紙 口 大野信用組合 1 0通 明治41.42年
/グュリョウジョウ 他2点
807. 808 M 産業 22 大野信用組合信用程度表 オ/ '1~ヨウ クミTイ '1~ヨIJ Tイド 一紙 大野信用組合 信用評定委員平井 9適 明治42年~大正5
/tョウ /蔵，印他 年
809 M 産業 23 巌手懸醤油醸造組合事務報告 イワT'J~ '1ョウ1 グョウソーゥ ?ミ7イ 刷物 巌手懸醤抽醸造組合 4通 大正6年5月
書 /グム約J~'1， 他 1点
810 M 産業 24 産業組合法規 t~f' ，IJ ~ミ7イ約キ 刷物 [巌手県幕内務部勧業 2冊 明治39年7月刊
/課〕 他 1点
811 M 産業 24 産業組合登記申請書式 tA'ョウ Pミ7イ トウキ ジ~tイ 刷物 巌手際内務部勧業課 3冊 明治42年2月刊.2
/'1，舛 明治43年4月刊.1
812 M 産業 24 産業組合中央曾趣意書井定款 サンドョウPミ7イ チzウオワカイ シzイジョ 刷物 産業組合中央曾 l冊 明治43年1月序刊
/ナラピニ テイカy
813 M 産業 24 産業組合関係法規/改訂第十 サ~.V ョウ FミTイカ~tイ柿4 刷物 産業組合中央舎編纂 l冊 明治43年5月刊
版
814 N 小作 l 名子・日雇覚/1 tJ'・tヤトイ オホ。工 一紙 20枚
815 N 小作 2 名子・日展覚/2 tJ'・tトイ オrェ 一紙 1 9枚
816 N 小作 3 名子・日雇覚/3 ナプ・ ttH 林1 一紙 1 3枚
817 N 小作 4 名子・日雇覚/4 ナプ . tトイ w工 一紙 22枚
818. 819 N 小作 5 名子・日展覚 ナョー.tトイ オキーェ 一紙 1 6通 人名jミ列記/モ/
他3通
820 N 小作 6 名子高覚 tJT主 主ず工 ー紙 l綴
821 N 小作 7 新田名子 '1~T' ~ tJ' 一紙 1綴
822 N 小作 8 戊年分作覚 イヌjト'1 ?tt~ オホーェ 一紙 l綴




袋番号 分類記号 標 題 標 題ヨ 、 形態 受取人 差出人 数 量 備 考
824 N 小作 1 0 昭和十四年二月記[雇判帳〕 ジョウワ グュウヨネY ニt"1キ 一紙 l綴 昭和 14年2月
825 N 貸借 1 1 皆済ニ付相返ジヘキ謹書 カイすイニ 7キ 7イカエZへ桐キ γョウγョ 一紙 晴山吉三郎殿 口 2 9通l綴 明治~大正
826 N 貸借 1 2 皆済ニ付相返シヘキ謹書 カイサイニ 7キ 了イカ工Zヘポキ γョウγョ 一紙 晴山吉三郎殿 口 2 3通 明治~昭和
827 N 貸借 1 3 皆済ニ付相返Vヘキ謹書 カイすイニ ツキ 7イカエZへ網キ γョウγョ 一紙 晴山吉三郎殿 口 4通 大正6年-14年
他1点
828 N 貸借 1 4 名子地買入古謹書写 ナコ恭子 力イレ ヨ γョウγョ ウ1'1 一紙 橘屋清助殿 口 4通 大正15年9月30 
他2点 日
829 N 貸借 1 5 宅地等買請謹書 妙子 トウ カイウケ ショウγョ 一紙 晴山吉三郎殿 口 1 0通 明治~大正
830-832 N 質札 16/ 質請札 'If ウケ w 一紙 口 橘屋，割印・質約定 46通 受巳年(質札と質物
1-3 /文印 付札が一組のもの)
833 N 質札 1 7 質請札 ジチ ウ'r W 一紙 口 橘屋，割印・質約定 1 6通 発巳年(質札のみの
もの〕
834-841 N 質札 18/ 質請札 シチ ウ'r W 一紙 口 橘屋，割印・質約定 112通 甲午年(質札と質物
1-8 /文印 付札が一組のもの)
842. 843 N 質札 1 9 質請札 γT ウケ w 一紙 口 橘屋，割印・質約定 3 1通 甲午年(質札のみの
もの)
844 N 質札 20 質請札 γチ ウケ w 一紙 口 7通 甲午年(質物付札の
みのもの)
845 N 質札 2 1 質請札入 γチ ウケ w イv 袋/ミ 1点 巳10月
846 N 商業 22 苗木御挽下願 ナエキ オハライt'rぜ 主力v イ 一紙 岩手懸令島惟精殿 晴山忠治 1綴 明治11年2月21 
日
847 N 商業 23 柏木皮運送合帳 カジワ モ9t ウ ~1ウ 了ワセ チョウ 一紙 口 圏分才領扱人下館 1綴 明治30年9月
/彦七，印
848 N 商業 23 柏皮引合帳 Mt tキyg. チョウ 一紙 口 主任晴山吉松整理 1綴 明治42年6月刊
849 N 商業 24 品代請取登 'IWイ 付ト1) '1ョウ 一紙 西大野様 藤井与惣治，印他 1 0通 明治34年~昭和2
年
850 N 商業 2 5 彫刻代金請取謹他 チョウコ7rイキ~ IJケトリジョウ ホカ 一紙 口 鈴江善四郎，印他 4通
851 N 商業 2 6 口書状・覚 口γョグョウ・オホ1 一紙 晴山様他 坂本官七他 5通




袋番号 分類記号 標 題 標 題ヨ 、 形態 受取人 差 出 人 数 量 備 考
853 附録 2 山形村地割図/青写真 ヤマb"Wj f9リ 7: 一紙 l枚 刈場草生地，薪立野
林，山林他記入地図
854 附録 3 未処理零墨 一紙 34点
855 附録 4 未処理白紙 一紙 45枚
856 大渡 l 口かし帳 ロカシ チョウ 帳簿 大波1) l冊 享和3年B月8日
朱字
857 大渡 2 停馬立挽覚事 nマ 9T1Ijイ オ*'1Jコト 帳簿 助重郎知 1冊 文化 10年5月
朱字
858 大波 3 口覚 オホー工 帳簿 [大波リ〕 1冊 嘉永7年6月
朱字
859 大渡 4 御香集莞帳 プヨウヂY オホーェチョ9 帳簿 〔大渡リ〕 1綴 万延元年 12月2日
朱字 助十郎賞六拾九才ニテ
860 大渡 5 諸繋取立覚帳 ショツナキ、 ト1)7テ オホーエチョウ 帳簿 大話t') l綴 慶[Il4年2月
朱字
861 大渡 6 伐木願間届書 ハ晶7n 材。イ キキトドサ ジョ 帳簿 岩手豚令島惟精，印 1綴 明治日年7月 30日
朱字
862 大渡 7 酒乃通 サケ/ カヨイ 帳簿 大渡リ/助重郎殿 大塚屋/太右衛門見 1冊 明治6年
朱字 /世
863 大渡 8 大塚屋太右衛門覚 オ7カヤ 9ヱモY オrェ 帳簿 大渡リ，助十郎殿 大塚屋太右衛門見世 1冊 成 11月
朱字
864 大渡 9 奉頗畑地買買之事 ネカ"{ 9Tマ7ル ハ7f ハv イハ'{Jコト 帳簿 副戸長織笠貞固殿 貰渡人苅宿六之丞， l綴 明治B年6月
朱字 /~P. 買受人向井纏
865 大症 1 0 奉願畑地買買之事 不力。イ 7fマ7ル ハ7f ハザイハ。イ/コト 帳簿 副戸長織笠貞固殿 頁渡人苅宿六之丞， 1綴 明治8年9月
朱字 /印，買請人木影甚
866 大渡 1 1 佐藤助十郎記 サトウ スケグュウロウ キ 帳簿 佐藤助十郎 1緩 明治 10年4月6日
朱字
867 大渡 1 2 大福帳 rイ79チョウ 帳簿 大渡1).季吉 l綴 明治 11年3月 13 
朱字 日
868 大波 1 3 地租匿費受領証/第三百五十 f'l 9t 'J"ュ 1) ョウ~， 9 帳簿 川口村平中金治他 第二大匡一番沼宮内 1綴 明治 11年分
朱字 号 /扱所，印
869 大渡 14 稗から受取帳 tエカラ ウケトリチョウ 帳簿 水無，三平他 3綴 明治 11年-14年
朱字
870 大渡 1 5 大福帳 rイ79チョウ 、 帳簿 佐藤季吉 1綴 明治 12年正月
朱字




袋番号 分類記号 標 題 標 題ヨ 、 形態 受取人 差出人 数 量 備 考
872 大渡 1 7 [蕎麦受取〕記 7ハ。 ウケトリ キ 帳簿 [くみ，をど，宇ま〕 1通 5枚 明治 13年 B月 25
朱字 日，同9月 24日
873 大渡 1 8 〔雑穀受取帳〕 ず 7コP ウケト') チョウ 帳簿 新田，ニツ梨/古道他 1綴 明治 16年 8月 9日
朱字
874 大渡 1 9 大豆手如帳 グイ;( Wカエ チョウ 帳簿 北岩手郡川口村彦惣 1綴 明治20年旧 10月
朱字 /他
875 大波 20 諸品請取通 ジョシナ ウケト') カヨイ 帳簿 大渡').佐藤末吉殿 向久保，雌子栄助，印 1綴 明治24年
朱字
876 大渡 2 1 明治廿五年貰受助合拘帳 メイv ニゲ19J"t;l モ7イ9'r 帳簿 館下，竹田岩松，茶や 1綴 明治25年
朱字 /~J.'r7イ tnヱ チョウ 佐藤仁助他
877 大渡 22 柏木皮手相帳 カシワ モクt テピカエ チョウ 帳簿 l綴 明治29年 5月 22
朱字 日
878 大渡 23 柏木皮受取帳 カシワ 壬H ウケト') チョウ 帳簿 佐藤徳松殿，中関 大渡').末吉主 7綴 明治29年旧日月
朱字 /市郎殿他 2 6日
879 大渡 24 皮丸木方如帳 カワ マルキ カF 同エ チョウ 帳簿 岩手郡川口村字大渡 l綴 明治29年 9月 16 
朱字 佐藤末吉主 日
880 大渡 25 通帳 カヨイ チョ。 帳簿 大渡リ 川旧，久保庖 l冊 明治29年 10月 1
朱字 日
881 大渡 26 諸品通 'h'Jt/ カヨイ 帳簿 大渡リ，佐藤末吉殿 岩手郡川口村久保 l冊 明治33年 5月
朱字 /松太郎，印
882 大渡 27 祝儀覚帳 Vュウキ' オrェTョウ 帳簿 {下子九十/申他〕 1綴4枚 明治 33年旧 11月
朱字 1 2日
883 大渡 28 日庖帳 けトイ Tョウ 帳簿 1冊 明治 37年旧4月 1
朱字 日
884 大渡 29 木炭通帳 モ7~;I カヨイ チョウ 帳簿 佐藤市(ー)郎様 両橋庄太郎(千葉や 4冊 明治43年.44年
朱字 /庄蔵)
885 大渡 30 口覚 オホ'エ 帳簿 大渡リ，助重郎様 こんや弥之助 1綴 未 12月 5日
朱字
886 大渡 3 1 口覚 オホ掲工 帳簿 1綴 口/五百文~
朱字
887 大渡 32 口覚 オホ品工 帳簿 〔紙背大渡り文書継 半切 口/卯年
朱字 /紙〕
888 大渡 33 口覚 オホ A エ 帳簿 1綴 口/寅三月廿六日~
朱字
889 大渡 34 口覚 オホ。エ 帳簿 1綴 口/御蔵様~
朱字




袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差 出 人 数 量 備 考
891 大渡 3 6 日記 キ 帳簿 〔大渡'}) l綴 口/惣〆
朱字
892 大渡 37 習字集 yュI]'/' γ2ウ 帳簿 佐藤季吉 l綴
朱字
893 大渡 38 {奉加帳〕 ホゥr Tョワ 帳簿 大渡'J.助重郎様 此津/ニ四郎，藤助， 1綴
朱字 /十助他
894 大渡 39 南川目両番附帳 ミナミ カワメ 対 ，' ~ゲケ チョウ 帳簿 第二大匡二番扱所四 l綴
朱字 /小匿川口村六番組
895 大渡 40 口覚 オホ。工 帳簿 〔大渡肌助重郎様〕 l綴 口/七百廿文~
朱字
896 大波 4 1 小遣銭，出銭之覚如 J1' カイt~. r 'lt~/ ォr工 tカエ 帳簿 [勇七郎様，重三郎 1綴
朱字 /様口他〕
897 大波 42 字云懸帳如留 グウYカカリチョ1] tカエ トメ 帳簿 1綴 明治 12年 3月 25
朱字 日
898 大渡 43 上納領収謹 グョ1]/守 'Jョウhウ Yョウ 帳簿 佐藤助十郎他 第三大医二番扱所 5 3枚 明治9年-29年
朱字 /.印他
899 大渡 44 上納請取帳 グョウ/ウ ウfトリ チョウ 帳簿 佐藤末吉 北岩手郡川口村 2 6枚 明治21. 2 2年
朱字 /収入役，印
900 大渡 45 地租領収護 f1 'Jョウγzウ ジョウ 帳簿 佐藤末吉，長之助殿 北岩手郡川口村 50枚 明治23年-29年
朱字 /収入役，印
901 大波 46 地租領収設 チソ 'J ョウ~J.ウ γョウ 帳簿 佐藤長之助，末吉殿 北岩手郡川口村 5 1枚 明治25年-28年
朱字 /収入役，印
902 大渡 l 一通差出人別書状/ 1-20 イ7ツウ t'lrγニYへ.7 '1ョグョウ 一紙 大渡'J.助十郎様他 差出人ア~イワ 20通
903 大渡 2 一通差出人別書状/21-38 イ1ウ サ'Ir'lニYヘ.'1 '1ョダョウ 一紙 大渡札助十郎様他 差出人ウ~オウ 1 8通
904 大渡 3 近江屋徳松覚/39 オウミヤ ト?マ1，w工 一紙 大渡リ村，助十郎殿 近江屋徳松，印 1 3通 天保 15年正月他
他 1点
905 大波 4 一通差出人別書状/40-53 イ7ツウ サ'Ir'lニYへ'1 '1ョグョウ 一紙 大渡'J.助十郎様他 差出人オオ~オト 14通
906 大渡 5 ー通差出人別書状/54-60 イ，'/ウ ザγnニYヘー1 '1，'!'・ョウ 一紙 大波止助十郎様他 差出人オハ~オリ 1 0通
907 大渡 6 一通差出人別書状/61-71 イ，1ウ t'lrシニYヘー7 '1，'1' ，1] 一紙 大渡'J.助十郎様他 差出人カエ~カモ 1 1通
908 大渡 7 一通差出人別書状/72-85 イ，1ウ サ'Ir'lニy ヘ事') '1，'/'ョウ 一紙 大波止助十郎様他 差出人カワ~カン 1 4通
909 大渡 B 通差出人別書状/86-98 イ，1ウ 廿'Ir'lニy ヘー') '1，'1' ，1] 一紙 大渡肌助十郎様他 差出人キエ~キノ 1 3通
86 
晴山文書(ー紙物〉受入リスト
袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差 出 人 数 量 備 考
910 大渡 9 一通差出人別書状/99~111 イ17ウ サW 'IニYヘサ ショグョウ 一紙 大渡，)，助十郎様他 差出人キハチオ~ 1 3通
/キハチカ
91 大渡 1 0 一通差出人別書状/112~128 イ17ウ すW 'IニYへV γョダョウ 一紙 大波止助十郎様他 差出人キモ~ケ 17通
912 大波 1 1 一通差出人別書状/129~147 イ179 サシ1''1ニYヘ領? ジョグョウ 一紙 大渡肌助十郎様他 差出人コウ~コン 1 9通
913 大渡 1 2 一通差出人別書状/148~162 イヲ79 tW'IニYヘ'7 '1ョグョウ 一紙 大波止助十郎様他 差出人サカ~ 1 5通
/サトウジ
914 大渡 1 3 一通差出人別書状/163~173 イフ79 tW'Iニy ヘー') 'I，'/' ，9 一紙 大波肌助十郎様他 差出人サ卜ウス~ 1 1通
/サトウロ
915 大渡 14 佐藤末季吉家文書/174 サトウ ス工キチ ケ 壬~'I' ョ 一紙 佐藤末吉殿他 川口村役場，印他 1 0通 明治 11 年~2 2年
916 大渡 1 5 佐藤一郎家蔵諸届書/175.1 ザトウ イチロワ ケ ソーワ γョトトーケジヨ 一紙 佐藤一郎様他 岩崎政吉他 1 1通 明治35年， 36年
他1通
917 大渡 1 6 〔佐藤一郎家蔵諸届書〕上書 ザトウ イチロ9ケ y' 9 '1ョトドケジョ 上書 l枚 〔西陣綿子ール別
/175.2 /グョウh /ミ 他，;fJi(2 織〕
918 大波 1 7 一通差出人別書状/176~188 イ1')ウ tW'IニYヘーγ γョグョウ 一紙 大波止助十郎様他 差出人サン~シャ 1 3通
919 大渡 1 8 一通差出人別書状/189~200 イ179 サシP事シニYヘー') '1ョグョウ 一紙 大波止助十郎様他 差出人シュ~シン 1 2通
920 大渡 1 9 一通差出人別書状/201~212 イ179 tW'IニYへ晶1 '1ョグョウ 一紙 大波リ，助十郎様他 差出人スケエ~ 1 2通
/スケシ
921 大渡 20 一通差出人別書状/213~226 イヲ')9 tW'IニYヘサ γョグョウ 一紙 大波止助十郎様他 差出人スケロ~ソ 14通
922 大渡 2 1 一通差出人別書状/227~242 イ，')9 tWジニy ヘ'1 '1，/， 9 一紙 大渡リ，助十郎様他 差出人タイエ~ 1 6通
/タイマ
923 大渡 22 ー通差出人別書状/243~257 イ7ツウ サW 'Iニy ヘーツ ジョシーョウ 一紙 大渡仏助十郎様他 差出人タエ~タン 1 5通
924 大渡 23 一通差出人別書状/258~275 イヲ19 tW'IニYへ。7 γョグョウ 一紙 大波止助十郎様他 差出人チカ~チヨ 1 8通
925 犬渡 24 一通差出人別書状/276~290 イ，')9 tW'IニYへや7 γョグョウ 一紙 大波止助十郎様他 差出人ツ~卜 1 5通
926 大渡 25 一通差出人別書状/291~311 イ，')ウ ザジ1''1ニy へ.') '1，グョウ 一紙 大波止助十郎様他 差出人ナ~ノ 2 1通
927 大渡 26 一通差出人別書状/312~321 イヲツウ tWジニYへ'1 ショグョウ 紙 大波止助十郎様他 差出人ハク~ハチ 1 5通
928 大渡 27 一通差出人別書状/322~338 イ1ウ サジ1''1ニy ヘー'i V:rグョウ 一紙 大渡，)，助十郎様他 差出人ヒ~ホ 17通
-87-
晴山文書(一紙物〉受入リスト
袋番号 分類記号 標 題 標 題 ヨ 、 形態 受取人 差出人 数 量 備 考
929 大渡 28 一通差出人別書状/339-355 イ，79 サツnニy へ07 ジョグョウ 一紙 大渡札助十郎様他 差出人マコ~マン 1 7通
930 大渡 2 9 南山形村大渡分教場校舎新築 ミナミヤマ1017 U?9'J7' ，f，ゥ，/ョウ 一紙 川口村長久慈政経殿 佐藤一郎，佐々木 5逓 明治 35年 9月4日
関係文書/356 /ヨウ"t"，H カ，tイ モYグョ /他 /亀松他 他
931 大渡 3 0 一通差出人別書状/357-371 イ，'19 サw"ニY へやツ ジョグョウ 一紙 大波'J.助十郎様他 差出人ミ~ヤノ 1 5通
932 大渡 3 1 一通差出人別書状/372-386 イ，7ウ サw"ニY へ07 ショシーョウ 一紙 大渡仏助十郎様他 差出人ヤマ~ロ 1 5通
933 大渡 3 2 綿屋庄兵衛覚/387 ?9ヤ ジョウヘーェ t$'ェ 一紙 大波乱助十郎殿 綿屋庄兵衛 5通
他1点
934 大渡 33 口覚/ 1-20 ォr工 一紙 受取人名抑 差出人名か 20通
935 太渡 34 目覚/21-40 オホ'エ 一紙 受取人名か 差出人名か 20通
936 大渡 35 口覚/41-60 オホ'エ 一紙 受取人名分 差出人名ナジ 20通
937 大渡 3 6 口覚/61-80 オホーヱ 一紙 受取人名分 差出人名か 20通
938 大渡 37 口覚/81-100 オホー工 一紙 受取人名か 差出人名ナシ 2 0通
939 大渡 38 口覚/101-120 オホー工 一紙 受取人名か 差出人名付 20通
940 大渡 3 9 口党/121-140 オホ'工 一紙 受取人名作 差出人名か 20通
941 大波 40 口覚/141-160 オホ品工 一紙 受取人名か 差出人名ナジ 20通
942 大渡 4 1 口覚/161-180 オホーェ 紙 受取人名ナシ 差出人名分 20通
943 大渡 42 口覚/181-200 オホ。工 一紙 受取人名ナジ 差出人名ナシ 20通
944 大渡 43 口覚/201-220 オホー工 一紙 受取人名か 差出人名ナシ 2 0通
945 大渡 44 口覚/221-240 オホーエ 一紙 受取人名ナジ 差出人名灼 20通
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